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MOTTO 
 Janganlah mengeluh karena mendapatkan masalah, 
masalah adalah ujian dari Allah swt untuk 
membuat kita lebih baik lagi. 
 Hidup adalah perjuangan, disana begitu banyak 
yang harus kita korbankan untuk mendapat 
kemuliaan. 
 Jangan takut untuk berbuat baik, sekalipun perih 
untuk mempeerjuangkannya, karena orang baik 
akan selalu dikenang dimanapun dia berada. 
 Berpikirlah positif untuk mendapatkan hasil yang 
positif.  
 Jadikanlah cinta menjadi warna hatimu, hingga 
setiap orang yang kau temui menjadi inspirasi 
kebaikan yang akan kau tebarkan kembali. 
Jadikanlah cinta sebagai gambaran wajahmu 
sehingga orang akan bahagia ketika berdekatan 
denganmu karena percikan cahaya-Nya terpencar 
melalui senyum tulusmu (Yus ibnu Yasin) 
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun LKS bahasa Prancis yang 
mengintegrasikan pendidikan karakter dan untuk mengetahui kualitas LKS dilihat 
dari aspek materi, aspek kebahasaan, aspek kegrafisan dan aspek pendidikan 
karakter berdasarkan penilaian ahli materi, bahasa,   gerafika, dua guru bahasa 
Prancis dan siswa. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian Research and Developpement  yang 
mengadopsi model Dick & Carey. Tahap awal dari penelitian ini yaitu analisis 
kebutuhan yang bertujuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran bahasa Prancis 
dan bahan ajar yang akan disusun. Penelitian dan pengembangan ini hanya 
dibatasi sampai pada uji coba terbatas. Instrumen Kualitas LKS berupa angket  
yang terdiri dari aspek kelengkapan dan keluasan materi, aspek kebahasaan, aspek 
kegrafisan dan aspek pendidikan karakter. LKS divalidasi oleh ahli materi dan 
bahasa dari dosen bahasa Prancis dan ahli gerafika sekaligus sebagai dosen 
pembimbing. Penilaian LKS dilakukan oleh dua orang guru dan 24 siswa kelas 
akselerasi SMAN 8 Yogyakarta. Data kualitas LKS diperoleh dengan menghitung 
skor rata-rata lalu mengubah menjadi nilai kualitatif sesuai kategori konversi 
ideal. 
Hasil penelitian pengembangan berupa  LKS bahasa Prancis berbasis 
pendidikan karakter dengan tema les activités quotidiennes untuk siswa kelas XI 
CL (akselerasi) SMAN 8 Yogyakarta. Hasil penelitian adalah : (1) aspek kelayaan 
isi berdasarkan penilaian dari ahli materi, guru berkategori baik, (2) Aspek 
kegrafisan berdasarkan penilaian ahli gerafika berkategori baik, sedangkan 
menurut guru aspek kegrafisan LKS sangat baik, (3) Aspek pendidikan karakter 
menurut penilaian ahli bahasa dan materi serta ahli gerafika menunjukkan 
kategori baik sedangkan menurut guru aspek pendidikan karakter yang 
terkandung di dalam LKS berkategori sangat baik, (4) Respon siswa terhadap 
aspek materi dan kebahasaan berkategori baik, sedangkan aspek kegrafisan dan 
pendidikan karakter menunjukan kategori sangat baik, (5) Perubahan aspek 
kognitif siswa setelah  menggunkan LKS didapatkan dari perhitungan antara 
selisih nilai pre-test dan post-test yaitu sebesar 21,9 . Berdasarkan hasil tersebut 
menunjukkan bahwa LKS bahasa Prancis yang disusun layak digunakan sebagai 
alternatif bahan ajar bahasa Prancis yang mengintegrasikan pendidikan karakter di 
SMA. 
 
 
Kata Kunci: LKS, pendidikan karakter, kegiatan sehari-hari dan bahan 
pembelajaran. 
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EXTRAIT 
Cette recherche a pour but de rédiger un cahier d’exercices du français qui 
intégre l’enseignement du caractère et de connaître la qualité du cahier 
d’exercices sur  l’aspect du matériel, de la langue, du graphique et de 
l’enseignement du caractère selon le jugement de la maîtrise  du matériel, de la 
langue, du graphique, des professeur de français et des élèves. 
Cette recherce R & D (Research & Developpement) adopte le modèle de 
Dick & Carey. La première étape de cette recherche  est analyser  des besoins de 
l’apprentissage qui  a pour but de mieux comprendre le problème à résoudre et 
du  circonscrire dans un domaine bien précis et de rédiger le cahier d’exercices 
du français. Cette recherche est seulement limitée par distribution  du cahier 
d’exercices pour les élèves de la Classe XI CL SMAN 8 Yogyakarta. Les 
instruments de la qualité  du cahier d’exercices est une enquête qui contient 
l’aspect du matériel, et de la langue, du graphique, et de l’enseignement du 
français. Le cahier d’exercices a été validé par la maîtrise du matériel, de la 
langue qui est professeur de français à UNY et du graphique  qui est aussi le 
dirigeant de cette memoire. L’estimation de la qualité du cahier d’exercices est 
des professeurs de français, et des élèves. La donnée de la qualité du cahier 
d’exercices est obtenue par calculer le score et puis le changement devient  la 
valeur qualitative selon le catagorie idéale. 
L’objectif de la recherche est un cahier d’exercices du français qui intégre 
l’enseignement du caractère avec le thème «les activités quotidiennes» pour les 
lycéens dans la classe XI CL À SMAN 8 Yogyakarta. Le résultat de cette 
recherche sont (1) L’aspect du matériel et de la langue, selon l’évaluation de la 
maîtrise de la langue et du matériel et des professeurs sont efficace, (2) L’aspect 
du graphique, selon l’évaluation de la maîtrise du graphique est bon, mais des 
professeurs pensent que l’aspect du graphique est très efficace (3)  la maîtrise du 
matériel, de la langue et du graphique pensent que l’aspect de l’enseignement du 
caractère sont positifs, alors que des professeurs pensent que l’aspect de 
l’enseignement du caractère est très positifs (4) Le point de vue des élèves sur 
l’aspect du matériel, de la langue sont positif, alors que les éleves pensent que 
l’aspect du graphique et de l’enseignement du caractère sont très positifs, (5) 
L’efficacité d’utilisation du cahier d’exercices est montré par le divergence du 
pre-test et post test, c’est 2,19, ça nous montre que l’utilisation du cahier 
d’exercices peut améliorer le résultat d’apprentissage des élèves au total de 21,9. 
 
Les motst-clés: le cahier d’exercices, l’enseignement du caractère,les activités 
quotidennes, le matèriel 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan mobilitas komunikasi dan informasi yang kian cepat 
memerlukan kesiapan semua pihak untuk mengembangkan kemampuan 
berkomunikasi secara lebih efektif. Hal tersebut diperlukan agar kita tidak 
ketinggalan informasi dan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk 
kesejahteraan kita. Pemanfaatan  media komunikasi dan  informasi tidak terlepas 
dari penggunaan bahasa. Penguasaan bahasa menjadi tuntutan pertama jika kita 
ingin berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara efektif.  Selain itu, untuk 
memperoleh akses informasi yang lebih luas, kita tidak hanya dituntut untuk 
mampu berkomunikasi dengan bahasa  ibu saja, terapi juga dapat berkomunikasi 
dengan bahasa asing lainnya. 
Salah satu bahasa asing yang juga penting untuk dikuasai, selain bahasa 
Inggris adalah bahasa Prancis. Hal ini disebabkan karena bahasa Prancis 
merupakan salah satu bahasa Internasional yang digunakan di dalam Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, Bahasa Prancis juga banyak dipakai oleh 
negara-negara di dunia, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa kedua, 
terutama negara-negara bekas jajahan Prancis dan negara-negara  francophonie. 
Negara Prancis juga dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan ilmu 
pengetahuan. Banyak dari masyarakat dunia yang berlomba-lomba untuk 
mendapatkan kesempatan belajar di sana. Sehingga, bahasa Prancis di Indonesia 
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telah menjadi salah satu pilihan  bahasa asing dalam kurikulum pendidikan di 
SMA.   
Bahasa Prancis merupakan bahasa asing yang masih dianggap baru 
dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dan juga baru di ajarkan di bangku 
SMA, sehingga masih banyak terdapat kendala-kendala dalam  pembelajaran 
bahasa Prancis di kelas. Sebagai bahasa yang baru diperoleh di bangku SMA, 
bahasa Prancis masih dianggap pelajaran yang sulit  dan masih kurang populer 
dibandingkan dengan bahasa Inggris. Hal ini menyebabkan bahasa Prancis masih 
kurang diminati oleh siswa dibandingkan pelajaran lainnya. Kendala lainnya 
dalam  pembelajaran bahasa Prancis yaitu masih kurang tersediannya sumber-
sumber belajar maupun bahan pembelajaran bahasa Prancis, seperti buku, modul, 
LKS dan lain sebagainnya. Hal ini merupakan salah satu kendala siswa dalam 
upaya meningkatkan penguasaan bahasa Prancis mereka.  
Permasalahan serius  lainnya yang  dihadapi dalam pembelajaran bahasa 
Prancis, sama halnya dengan pembelajaran mata pelajaran lainnya yakni terlalu 
berorientasi pada pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan 
pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Proses belajar juga 
berlangsung secara pasif dan kaku sehingga menjadi tidak menyenangkan bagi 
anak. Mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan karakter (seperti budi 
pekerti dan agama) ternyata pada praktiknya lebih menekankan pada aspek otak 
kiri (hafalan, atau  hanya sekedar tahu). Semuanya ini telah membunuh karakter 
anak sehingga menjadi tidak kreative (Zubaedi,2011: 3). 
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Bahkan, fenomena lahirnya praktik korupsi saat ini merupakan salah satu 
akibat dari kegagalan dunia pendidikan dalam menjalankan fungsinya yang 
ditandai dengan gejala tereduksinya moralitas dan nurani sebagian dari kalangan 
akademisi. Banyak bukti yang menunjukkan menjamurnya budaya nyontek para 
murid, korupsi waktu mengajar dan sebagainya. 
Menurut Erikson (dalam Darmiyati Zuchdi,, 2011:498), pendidikan 
dengan model pendidikan seperti ini berorientasi pada pembentukan anak sebagai 
manusia yang utuh. Kualitas anak didik menjadi unggul tidak hanya dalam  aspek 
kognitif, namun juga dalam karakternya. Anak yang unggul dalam karakter akan 
mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam hidupnya.  Ia juga 
akan menjadi seseorang yang lifelongs learner. 
Berdasarkan fakta-fakta diatas maka pendidikan yang sangat dibutuhkan 
saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter 
dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh dimensi 
anak (kognitif, fisik, sosial-emosi, kreativitas, dan spiritual). Begitu pula 
seharusnya dengan pembelajaran bahasa Prancis di SMA, selain pembelajaran 
ditujukan untuk meningkatkan aspek kognitif siswa di mata pelajaran bahasa 
Prancis, pembelajaran juga ditujukan untuk meningkatkan karakter siswanya. 
Oleh karena itu, didalam pembelajaran bahasa Prancis juga harus 
mengintegrasikan pendidikan karakter.  
Salah satu sekolah yang telah memiliki mata pelajaran bahasa Prancis 
yaitu SMA Negeri 8 Yogyakarta.  Bahasa Prancis diajarkan di SMA Negeri 8 
Yogyakarta dimulai sejak kelas X sampai kelas XII. Kurikulum yang dipakai oleh 
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SMA Negeri 8 yaitu kurikulum KTSP. Salah satu komponen penting dalam 
kurikulum adalah bahan ajar. 
Menurut Oemar Hamalik (2008:132), “Bahan ajar merupakan bagian 
integral dalam kurikulum seperti yang telah ditentukan dalam Garis-Garis Besar 
Program Pengajaran”. Bahan pengajaran pada hakikatnya isi kurikulum itu 
sendiri. Isi kurikulum senantiasa mengacu ke usaha pencapaian tujuan-tujuan 
kurikulum dan tujuan-tujuan instruksional bidang studi bersangkutan.  
Bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar, dapat membantu 
guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 
dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Lembar Kerja 
Siswa (LKS) merupakan salah satu jenis bahan ajar tertulis. Secara umum LKS 
merupakan perangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung 
pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  
Lembar kerja siswa berupa lembaran kertas yang berupa informasi 
maupun soal-soal (pertanyaan-pertanyaan) yang harus dijawab oleh siswa. LKS 
ini sangat baik digunakan untuk menggalakkan keterlibatan siswa dalam belajar 
baik dipergunakan dalam penerapan metode terbimbing maupun untuk 
memberikan latihan pengembangan. Dalam proses pembelajaran bahasa Prancis, 
LKS bertujuan melatih siswa dalam menemukan dan mengembangkan 
keterampilan proses.  
Berdasarkan panduan pendoman memilih dan menyusun bahan ajar dan  
teks  pembelajaran  SMP/MTS  (2007:26)  LKS  merupakan salah satu bentuk 
bahan ajar yang berbentuk lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan 
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siswa berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas baik tugas 
yang berupa teori atau praktik.  
Adapun fungsi LKS adalah sebagai bahan untuk latihan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan, menemukan konsep, mengembangkan ilmu pengetahuan, 
dan memandu siswa dalam melaksanakan tugas belajar. Tugas-tugas belajar 
tersebut dilaksanakan baik secara individu, maupun kelompok. Di samping itu 
fungsi LKS juga menuntut siswa untuk menyelesaikan segala persoalan  yang ada 
di dalam LKS dengan usaha dan kemampuannya sendiri. Pengembangan LKS 
sebagai sumber pembelajaran dapat mengintegrasikan pendidikan karakter kepada 
siswanya. 
Berdasarkan  hasil observasi penulis di SMA 8 Yogyakarta, 
pembelajaran bahasa Prancis di kelas XI CL belum menggunakan  LKS. 
Berangkat dari hal itulah penulis akan membuat lembar kerja siswa untuk 
pembelajaran bahasa Prancis kelas XI semester 2. Gagasan ini diwujudkan dalam 
bentuk karya tulis dengan judul “Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa 
Prancis sebagai Alternatif Bahan Pembelajaran Berbasis Pendidikam Karakter 
untuk Kelas XI SMAN 8 Yogyakarta”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
1. Pelajaran bahasa Prancis masih kurang diminati dibandingkan dengan 
pelajaran lainnya, seperti bahasa Inggris. 
2. Bahasa Prancis masih dianggap pelajaran yang sulit. 
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3. Belum ada sumber belajar bahasa Prancis di SMAN 8 Yogyakarta  dalam 
bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS). 
4. Proses pembelajaran bahasa Prancis selama ini masih berorientasi pada ranah 
kognitif saja, sedangkan ranah afektif dan psikomotor masih diabaikan. 
5. Belum adanya LKS bahasa Prancis untuk kelas XI di SMA 8 Yogyakarta. 
6. Belum ada LKS untuk pembelajaran bahasa Prancis yang mengintegrasikan 
pendidikan karakter. 
7. Pembelajaran bahasa Prancis di SMAN 8 Yogyakarta  belum 
mengintegrasikan pendidikan karakter secara maksimal. 
 
C. Pembatasan Masalah  
Permasalahan yang dikaji dan diidentifikasikan dalam penelitian masih 
banyak dan luas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada  
“Penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Prancis sebagai Alternatif Bahan 
Pembelajaran Berbasis Pendidikam Karakter untuk Kelas XI SMAN 8 
Yogyakarta”. 
 
D.  Rumusan Masalah 
1. Bagaimana menyusun LKS pembelajaran bahasa Prancis untuk kelas XI 
dengan mengintegrasikan pendidikan karakter? 
2. Bagaimana kualitas LKS dari aspek materi, kebahasaan, tampilan, dan 
pendidikan karakter berdasarkan penilaian ahli, guru dan siswa? 
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E. Tujuan  
1. Menyusun LKS bahasa Prancis yang sesuai untuk pembelajaran bahasa 
Prancis untuk kelas XI bahasa dengan mengintegrasikan  pendidikan karakter. 
2. Mengetahui kualitas LKS dilihat dari aspek materi, kebahasaan, tampilan, dan 
pendidikan karakter berdasarkan penilaian ahli, guru dan siswa. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
Penelitian ini dapat menambah kajian mengenai sumber belajar yang 
dapat digunakan dalam proses pembelajaran beserta pengemasannya dalam 
bentuk bahan ajar. 
2. Manfaat Praktis 
a. Manfaat bagi guru 
Guru dapat memberi alternatif bahan belajar yang inovatif sehingga dapat 
memotivasi guru untuk bersemangat dalam melaksanakan tugas serta mendorong 
munculnya kreativitas-kreativitas baru yang terkait. 
b. Bagi siswa 
Memberikan alternatif bagi siswa dalam menggunakan sumber belajar 
yang efektif dan efesien. 
c. Bagi Peneliti 
Peneliti memperoleh pengalaman dalam  melakukan penelitian dan hasil 
penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut 
dalam mengembangkan LKS bahasa Prancis berbasis pendidikan karakter. 
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G. Batasan Istilah 
Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari salah pengertian dan 
memperjelas maksut penelitian dengan judul “Penyusunan Lembar Kerja Siswa 
(LKS) Bahasa Prancis sebagai Alternatif Bahan Pembelajaran Berbasis 
Pendidikan Karakter Kelas XI SMAN 8 Yogyakarta”. 
1. Bahan  pembelajaran  merupakan  segala bentuk bahan  yang digunakan 
untuk membantu guru/instruktur dalam  melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar di kelas, baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.  
2.  LKS adalah  lembar-lembaran yang berisi tugas/latihan soal  untuk siswa 
yang dilengkapi juga dengan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas . 
3. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 
kepada siswa yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan 
dan tindakkan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. 
4. Karakter Mandiri adalah sikap atau prilaku yang tidak mudah tergantung pada 
orang lain dalam menyelesaikan tugas. 
5. Karakter percaya diri adalah sikap/prilaku siswa yang percaya akan 
kemampuan dirinya sendiri, sehingga memiliki keberanian dalam bertanya, 
menjawab pertanyaan serta mengemukakan pendapat di dalam kelas.  
6. Karakter kerjasama  adalah sikap/prilaku  siswa yang mampu bekerja pada 
saat diskusi atau kerja kelompok.  
7. Karakter tanggung jawab adalah sikap atau prilaku siswa yang  melaksanakan 
tugas dan kewajibanya sebagai seorang siswa. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kajian Teoritik 
1. Pembelajaran  
Pembelajaran berasal dari kata belajar. Berdasarkan pengertian 
psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah 
laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata pada seluruh 
aspek tingkah laku (Daryanto, 2009:2). Sedangkan menurut Hamzah B.Uno 
(2008:22) belajar merupakan suatu pengalaman yang diperoleh berkat adanya 
interaksi antara individu dengan lingkungannya.  
Menurut Chaplin, (dalam  Muhibbin Syah, 2011:65), membatasi belajar 
dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi: “...acquisition of any 
relatively permanent change in behaviour as a result of practice and experience” 
(belajar adalah pemerolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai 
akibat latihan dan pengalaman). Rumusan keduanya adalah “ process of acquiring 
responses as a results of special practice” (belajar adalah peroses memperoleh 
respons-respons sebagai akibat adanya latihan khusus). 
Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan ciri 
kegiatan belajar adalah (1) belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri 
seseorang yang disadari atau disengaja. Jadi, kegiatan belajar merupakan kegiatan 
yang disengaja dan direncanakan oleh pembelajar sendiri, (2) belajar terjadi 
karena adanya interaksi individu dengan lingkunganya (lingkungan dalam hal ini 
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dapat berupa manusia dan obyek-obyek yang memungkinkan individu 
mendapatkan pengalaman-pengalaman/pengetahuan, (3) hasil dari kegiatan 
belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan dan 
pengalaman.  
Perubahan perilaku tersebut diklasifikasikan menjadi 3 domain yaitu, 
kognitif, afektif dan psikomotorik. Domain kognitif meliputi perilaku daya cipta, 
yaitu berkaitan dengan kemampuan intelektual manusia antara lain: kemampuan 
mengingat (knowledge), memahami (comprehension), menerapkan (application), 
menganalisis (analysis), mensintesis (synthesis) dan mengevaluasi (evaluation). 
Domain afektif berkaitan dengan perilaku daya rasa atau emosional manusia, yaitu 
kemampuan menguasai nilai-nilai yang dapat membentuk sikap seseorang. 
Domain psikomotorik berkaitan dengan perilaku berkaitan dalam keterampilan-
keterampilan motorik (Deni Darmawan dan Permasih, 2011: 126). Sehingga 
seseorang yang telah mengalami proses belajar akan mengalami perubahan 
perilaku baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. 
Sedangkan keterpaduan antara konsep belajar dan konsep mengajar 
melahirkan konsep baru yang disebut “proses pembelajaran”. Pembelajaran 
menurut  Wina Sanjaya (2008:102)  merupakan proses menciptakan iklim yang 
baik seperti penataan lingkungan, penyediaan alat dan sumber pembelajaran lain 
sehingga siswa betah untuk belajar. Pengertian yang serupa juga diungkapkan 
oleh Degeng (dalam Made Wena, 2010:2), yakni upaya membelajarkan siswa. 
Pengertian di atas secara impilisit menunjukkan bahwa kegiatan 
pembelajaran tidak hanya sekedar kegiatan mengajar yang berpusat pada guru 
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(pengajaran), tetapi juga tentang cara guru mengorganisir terjadinya lingkungan 
terjadinya pembelajaran, jadi yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa.  
Pembelajaran (instruction) merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk 
membantu proses belajar siswa, yang berisi serangkaian pristiwa yang dirancang, 
disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan mempengaruhi terjadinya proses 
belajar siswa yang bersifat internal (Ainurrahman, 2009:34). Pembelajaran 
memiliki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya 
membelajarkan siswa. Dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru 
sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan 
sumber belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
dinginkan (Hamzah B.Uno, 2006: 2). 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pembelajaran dapat diartikan 
sebagai keterpaduan antara konsep belajar dan mengajar yang berupa serangkaian 
aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya 
proses belajar. Guru dituntut tidak hanya mampu menyampaikan materi tetapi, ia 
juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong 
aktifitas belajar siswa. 
Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, guru dituntut untuk 
melakukan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya terdiri dari unsur pengajaran. 
Hal ini menegaskan bahwa kegiatan belajar berpusat pada siswa. Guru dituntut 
tidak hanya memberikan materi terkait dengan kegiatan belajar mengajar tetapi 
juga dituntut untuk menstimulasi, mendorong, dan memfasilitasi siswa agar siswa 
terdorong untuk belajar. Salah satu upaya guru dalam menstimulasi, mendorong 
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dan memfasilitasi siswa agar terdorong untuk belajar adalah dengan menyusun 
bahan ajar.  
 
2. Pembelajaran Bahasa Prancis 
Dalam pembelajaran bahasa Prancis ada empat kompetensi dasar yang harus 
dikuasai yaitu: keterampilan berbicara (expression orale), keterampilan menulis 
(expression écrite), keterampilan menyimak (compréhension orale), dan 
keterampilan membaca (compréhension écrite).  Keempat keterampilan ini sangat 
dibutuhkan untuk menguasai bahasa Prancis. Setiap keterampilan erat 
hubungannya dengan proses berpikir yang mendasari bahasa.  
Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang 
berbahasa, semakin cerah dan jelas jalan pikirannya. Melatih keterampilan 
berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Keempat keterampilan 
berbahasa tersebut dapat diperoleh melalui suatu hubungan yang teratur, yaitu 
dimulai dari belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara,setelah itu diperoleh 
keterampilan membaca dan menulis. Begitu pula dalam pembelajaran bahasa 
Prancis. 
Kedudukan bahasa Prancis saat ini semakin penting mengingat bahasa 
Prancis merupakan bahasa internasional yang dipakai sebagai salah satu bahasa 
resmi di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) selain bahasa Inggris, Mandarin, 
Rusia, Spanyol dan Arab.  Selain itu, bahasa Prancis juga dituturkan lebih dari 
200 juta orang berbicara Bahasa Prancis di 5 benua. Frankofoni meliputi 68 
negara dan pemerintahan (http://www.ccf-bandung.org). 
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Negara Prancis juga dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan 
ilmu pengetahuan. Banyak dari masyarakat dunia, termasuk Indonesia yang 
berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan belajar di sana. Di Indonesia 
sendiri bahasa Prancis sudah dipelajari sejak di bangku SMA.  
Pembelajaran bahasa Prancis di SMA, masih berupa pengenalan bahasa 
Prancis kepada siswa. Sehingga diperlukan upaya yang lebih serius untuk 
mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu 
dengan menyusun bahan ajar bahasa Prancis yang sesuai dengan konteks 
kebutuhan siswa di Indonesia. 
 
3. Bahan Ajar 
a. Pengertian Bahan Ajar 
Diknas (2007:23), bahan ajar merupakan informasi, alat, dan teks yang 
diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 
pembelajaran, dan juga segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 
guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik 
berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Secara garis besar bahan ajar terdiri dari 
informasi bahan ajar atau materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai 
standar kompetensi yang telah ditentukan. 
Menurut National Center For Competency Based Training, 2007 (dalam 
Andi Prastowo, 2011: 16), “bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 
digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 
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pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa bahan tertulis maupun tak 
tertulis”. 
Bahan  ajar  merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) 
yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi 
yang akan dikuasai oleh siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan 
tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Misalnya, buku 
pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar 
interaktif dan sebagainya (Andi Prastowo,2011:17). Sedangkan, menurut 
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2009:171) bahan ajar merupakan 
seperangkat informasi yang harus diserap siswa melalui pembelajaran yang 
menyenangkan.  
Menurut Abdul Majid (2007:174), bahan ajar merupakan segala bentuk 
bahan yang digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan 
kegiatan belajar mengajar di kelas.  Bahan ajar yang dimaksud berupa bahan ajar 
tertulis maupun tidak tertulis. 
Berdasarkan uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, yang 
dimaksud dengan bahan ajar adalah segala bentuk bahan baik itu berupa 
informasi, alat,  atau teks yang digunakan oleh guru/instruktur di dalam kelas 
guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa, yang disusun 
secara sistematis, sehingga menjadikan pembelajaran menyenangkan.  
Bahan ajar yang disusun hendaklah disesuiakan dengan tingkat 
perkembangan siswa. Selain itu, pengemasan dan penyajian bahan ajar dibuat 
menarik dengan tujuan untuk membangun minat siswa. Menurut Nanang 
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Hanafiah dan Cucu Suhana (2009:31),  penyusunan bahan ajar dapat dilakukan 
sebagai berikut: 
1) Sekuens kronologis; penyusunan bahan ajar berdasarkan urutan waktu. 
2) Sekuens kausal; siswa mempelajari suatu sebab sehingga menemukan suatu 
akibat. 
3) Sekuens struktural; bahan ajar yang disusun berdasarkan struktur keilmuan. 
4) Sekuens logis; bahan ajar yang disusun dari bagian sederhana ke bagian yang 
kompleks. 
5) Sekuens psikologis; bahan ajar yang disusun dari keseluruhan ke bagian. 
6) Sekuens spiral; bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahasan tertentu. 
7) Rangkaian ke belakang, yaitu belajar dari langkah terakhir. 
8) Hirarki belajar dengan prosedur. 
 
b. Fungsi Bahan Ajar 
Menurut Andi Prastowo (2011: 24-25) bahan ajar berfungsi sebagai 
berikut: 
1) Fungsi bahan ajar bagi pendidik 
a) Menghemat waktu pendidik dalam mengajar; 
b) Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator; 
c) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif; 
d) Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 
dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang 
semestinya diajarkan oleh siswa; 
e) Sebagai alat evaluasi pencapaian dan penguasaan hasil pembelajaran. 
2) Fungsi bahan ajar bagi siswa 
a) Siswa dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman siswa; 
b) Pendidik dapat belajar kapan saja, di mana saja dia kehendaki; 
c) Siswa dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing; 
d) Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilih sendiri; 
e) Membantu potensi siswa menurut untuk menjadi pelajar yang mandiri; 
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f) Sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya 
dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang 
seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 
 
 
 
4. Lembar Kerja Siswa (LKS)  sebagai Bahan Ajar 
a. Pengertian LKS 
Dalam pedoman umum pengembangan bahan ajar (Diknas, 2007: 26), 
LKS adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh  siswa. 
Lembaran kegiatan biasanya berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu 
tugas.  Sedangkan menurut Andi Prastowo (2011: 204), “LKS  sebagai suatu 
bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan 
petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh 
siswa, yang mengacu kepada kompetensi dasar yang harus dicapai”.  
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, LKS 
merupakan lembaran kertas yang dibagikan guru kepada siswa di suatu kelas 
untuk melakukan kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Lembaran ini berisi 
petunjuk, tuntunan pertanyaan dan pengertian agar siswa dapat memperluas serta 
memperdalam pemahamannya terhadap materi yang dipelajari. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa LKS merupakan salah satu bahan ajar  berbentuk lembaran yang 
berisikan materi secara singkat, tujuan pembelajaran, petunjuk mengerjakan 
pertanyan-pertanyaan dan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab siswa. 
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b. Jenis-Jenis LKS 
Andi Prastowo (2011:208-211) LKS dapat mengkategorikan menjadi 5 
yaitu sebagai berikut: 
1)  LKS yang membantu siswa menemukan suatu konsep. Materi pembelajaran 
dikemas dalam bentuk LKS dan siswa diharapkan menemukan sendiri suatu 
konsep ilmu tertentu.  Sehingga materi yang akan diajarkan tidak perlu 
diceramahkan.  
2) LKS yang digunakan oleh siswa menerapkan dan mengintegrasikan berbagai 
konsep yang telah ditemukan. Setelah siswa berhasil menemukan konsep, 
siswa selanjutnya dilatih untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  
3) LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar. LKS dalam bentuk ini berisi 
pertanyaan atau isian yang jawabannya ada di dalam buku. Siswa akan dapat 
mengerjakan LKS tersebut jika siswa membaca buku, sehingga fungsi utama 
LKS ini adalah membantu siswa menghafal dan memahami materi 
pembelajaran yang terdapat di dalam buku. 
4) LKS yang berfungsi sebagai penguatan. LKS bentuk ini diberikan setelah 
siswa mempelajari topik tertentu. Materi pembelajaran yang dikemas dalam 
bentuk ini, lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan materi 
pembelajaran yang terdapat di dalam buku. Selain sebagai pembelajaran 
pokok, LKS ini juga cocok untuk pengayaan. 
5) LKS yang berfungsi sebagai petunjuk pratikum, yaitu LKS yang digunakan 
untuk mengerjakan pratikum.  
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Adapun LKS yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah LKS 
yang berfungsi sebagai penguatan.  Sehingga LKS yang akan dikembangkan 
berupa pertanyaan dan jawaban. Dengan adanya pengulangan-pengulangan 
latihan yang dikerjakan siswa, maka akan memperkuat pengetahuan mereka 
mengenai kompetensi berbahasa Prancis, sebagaimana yang diungkapkan dalam 
teori Behavioristik. 
c. Fungsi LKS 
Menurut Andi Prastowo (2011:205-206), ada 4 fungsi dari LKS, yaitu 
sebagai berikut: 
1) Sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran pendidik, namun lebih 
mengaktifkan siswa; 
2) Sebagai bahan ajar yang mempermudah siswa untuk memahami materi yang 
diberikan; 
3) Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih; serta 
4) Mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada siswa. 
Secara umum dapat disimpulkan fungsi LKS adalah sebagai berikut: 
1) Merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau 
memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai variasi belajar mengajar. 
2) Dapat mempercepat pengajaran dan mempersingkat waktu penyajian materi 
pelajaran sebab LKS ini dapat disiapkan di luar jam pelajaran. 
3) Memudahkan penyelesaian tugas perorangan, kelompok, atau klasikal karena 
tidak setiap siswa dapat memahami persoalan itu pada keadaan bersamaan. 
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4) Mengoptimalkan penggunaan alat bantu pengajaran yang terbatas 
Membangkitkan minat belajar siswa jika LKS disusun secara menarik. 
 
d. Syarat-Syarat Penyusunan LKS 
Dalam penyusunan LKS sebagai bahan  pembelajaran siswa ada 3 yaitu 
syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis (Hendro Darmodjo dan Jenny 
R.E Kaligis, 1992:41-460). 
1) Syarat didaktik. 
LKS harus memenuhi syarat didaktiknya, maksudnya  LKS harus 
mengikuti azas-azas pembelajaran efektif, yaitu: 
a) LKS yang baik memperhatikan adanya perbedaan sehingga dapat digunakan 
oleh seluruh siswa yang memilki kemampuan yang beragam. LKS dapat 
digunakan oleh siswa yang lambat, sedang maupun pandai. Kekeliruan yang 
umum adalah kelas dianggap homogen. 
b) LKS menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep sehingga 
berfungsi sebagai petunjuk bagi siswa untuk mencari informasi bukan alat 
pemberitahu informasi. 
c) LKS memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa 
sehingga dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk menulis,  
bereksperimen, pratikum dan lain sebagainya. 
d) LKS mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral dan 
estetika pada diri anak, sehinngga tidak hanya ditujukan untuk mengenal fakta-
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fakta dan konsep-konsep akademis tetapi juga kemampuan sosial dan 
psikologis. 
e) LKS menentukan pengalaman belajar dengan tujuan pengembangan 
kepribadian siswa bukan materi pelajaran. 
2) Syarat konstruksi 
LKS harus memenuhi syarat-syarat konstruksi yaitu syarat yang 
berhubungan dengan penggunaan bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat 
kesukaran dan kejelasan dalam LKS. Syarat-syarat konstruksi tersebut, sebagai 
berikut: 
a) LKS menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan anak. 
b) LKS menggunakan struktur kalimat yang jelas. 
c) LKS menggunakan tata urutan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 
d) LKS menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka. 
e) LKS mengacu pada buku standar dalam kemampuan keterbatasan siswa. 
f) LKS menyediakan ruang yang cukup untuk memberikan keluasan pada siswa 
untuk menulis maupun mengambarkan hal-hal yang siswa ingin sampaikan. 
g) LKS menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek. 
h) LKS lebih banyak menggunakan ilustrasi daripada kata-kata. 
i) LKS dapat digunakan untuk anak-anak, baik yang lamban maupun cepat 
dalam hal penguasaan materi. 
j) LKS memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat sebagai sumber 
motivasi. 
k) LKS memilki identitas untuk memudahkan administrasinya. 
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3) Syarat-syarat teknis 
a) Tulisan 
Tulisan dalam LKS diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
(1) Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin/romawi 
(2) Menggunakan huruf tebal yang agak besar untuk topik 
(3) Menggunakan maksimal 10 kata dalam satu baris 
(4) Menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan jawaban 
siswa 
b) Gambar 
Gambar yang baik adalah gambar yang menyampaikan pesan secara efektif 
pada pengguna LKS. 
c) Penampilan 
Penampilan LKS dibuat menarik. 
Selain ketiga syarat di atas, syarat lain yang penting adalah syarat 
evaluasi. Syarat evaluasi ini berkenaan dengan tujuan pembuatan LKS yakni 
membantu siswa mencapai kompetensi belajar yang disyaratkan kurikulum. 
Dengan evaluasi maka akan diketahui sejauh mana siswa mencapai kompetensi 
tersebut. 
Struktur LKS secara umum berdasarkan Depdiknas (2007:26) adalah: 
a. Judul, mata pelajaran, semester, tempat 
b. Petunjuk belajar 
c. Kompetensi yang akan dicapai 
d. Indikator 
e. Informasi pendukung 
f. Tugas-tugas dan langkah kerja 
g. Penilaian 
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e. Langkah-Langkah dalam Menyusun LKS  
Adapun langkah-langkah dalam penyusunan LKS menurut Diknas, 2004 
(dalam Andi Prastowo, 2011;212-215), adalah sebagaimana digambarkan dalam 
diagram berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Diagram alir langkah-langkah penyusunan LKS 
 
1) Analisis kurikulum pada materi yang akan dibuatkan LKS. Tujuan dari 
langkah ini yaitu, untuk menentukan materi-materi mana yang memerlukan 
Analisis Kurikulum 
Menyusun Peta 
Kebutuhan LKS 
Menentukan Judul-Judul 
LKS 
Menulis LKS 
 Merumuskan 
KD 
Menentukan 
Alat Penilaian 
Menyusun 
Materi 
Memperhatikan Struktur 
Bahan Ajar 
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bahan ajar LKS. Langkah-langkah yang dilakukan dengan cara melihat materi 
pokok, pengalaman belajar serta materi yang akan diajarkan. 
2) Menyusun peta kebutuhan LKS. Peta kebutuhan LKS berfungsi untuk 
mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis serta melihat sekuensi atau urutan 
LKS-nya. Sekuensi LKS sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas 
penulisan. Langkah ini diawali dengan analisis kurikulum dan analisis sumber 
belajar.  
3) Menentukan judul-judul LKS. Judul-judul LKS ditentukan berdasarkan 
kompetensi-kompetensi dasar, materi-materi pokok, atau pengalaman belajar 
yang terdapat di dalam kurikulum. 
4) Penulisan LKS. Untuk menulis LKS langkah-langkah yang dilakukan, (1) 
Merumuskan kompetensi dasar LKS; rumusan kompetensi dasar diturunkan 
dari  rumusan dari pedoman kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum KTSP. 
(2) Menentukan alat penilaian; penilaian dilakukan terhadap proses kerja dan 
hasil kerja siswa. (3) Menyusun materi; materi sangat tergantung pada 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa, jika LKS disusun dengan baik 
seperti langkah-langkah di atas maka dalam penggunaannya LKS dapat 
membuat pembelajaran yang dilakukan berhasil karena LKS dapat 
mengarahkan siswa untuk menemukan dan mengembangkan konsep sendiri 
dengan atau tanpa bantuan guru dan juga membangkitkan minat belajar siswa. 
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5. Pendidikan Karakter 
Pendidikan merupakan suatu proses sepanjang hayat. Adanya pendidikan 
setua dengan usia manusia itu sendiri. Perkembangan peradaban manusia, maka 
akan berkembang pula isi dan bentuk termasuk perkembanagan penyelenggaraan 
pendidikan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional,  
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 
diri, keperibadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
 
Dalam kamus Inggris-Indonesia karakter berasal dari kata character yang 
berarti watak, karakter, atau sifat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “karakter” 
diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, ahlak dan budi pekerti (dalam Darmiyati 
Zuchdi:27).  Suyanto (2009) mendefinisikan  karakter sebagai cara berpikir dan 
berperilaku yang menjadi cara berpikir dan berperilaku menjadi ciri khas individu 
untuk hidup dan bekerjasama. Seorang individu yang berkarakter adalah individu 
yang dapat membuat keputusan dan siap bertanggung jawab semua akibat dari 
keputusanya.  
Pengertian  pendidikan karakter menurut Zubaedi (2011:25) adalah  sebagai 
berikut 
“Pendidikan budi pekerti plus intinya merupakan program pengejaran di 
sekolah yang tujuannya adalah untuk mengembangkan watak dan tabiat 
siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat 
sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran dapat 
dipercaya, disiplin dan kerjasama, dan menekankan ranah afektif (berpikir 
rasional), dan ranah skill (keterampilan, terampil mengolah data, 
mengemukakan pendapat dan kerjasama”. 
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Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk insan-insan yang 
berkarakter. Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 dinyatakan bahwa tujuan 
pendidikan nasional antara lain mengembangkan potensi siswa untuk memiliki 
kecerdasan, keperibadian dan ahlak mulia.  
Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur 
universal, yaitu (1) karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaanya, (2) kemandirian 
dan tanggung jawab, (3) kemandirian, amanah, dan diplomatis, (4) hormat dan 
santun, (5) dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama, (6) 
percaya diri dan pekerja keras, (7) kepemimpinan dan keadilan, (8) baik dan 
rendah hati, (9) karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. (Zubaedi,2011, 64) 
Nilai-nilai tersebut di atas sangat diperlukan untuk diintegrasikan di dalam 
pembelajaran di sekolah untuk membentuk insan yang berkarakter. Hal ini 
disebabkan keberhasilan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan 
akademiknya saja, bahkan pendidikan karakter akan mempengaruhi keberhasilan 
akademik seseorang. Dalam penelitian pengembangan LKS ini nilai-nilai yang 
akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran bahasa Prancis yaitu mandiri, percaya 
diri,  kerjasama dan tanggung jawab.  
 
6. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa 
Prancis 
 
Pengintegrasiaan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran perlu 
dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. 
Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran 
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kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam 
kehidupan siswa sehari-hari di masyarakat (Zubaedi,2011:268).  
Demikian pula halnya dengan pembelajaran bahasa Prancis. Bahasa Prancis 
merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di beberapa sekolah menengah 
pertama. Pembelajaran bahasa Prancis saat ini semakin penting, hal ini terbukti 
dengan adanya pemilihan bahasa Prancis sebagai salah satu mata pelajaran wajib 
untuk kelas bahasa dan mata pelajaran pilihan untuk kelas umum.  
Pengintegrasian nilai-nilai karakter pada mata pelajaran bahasa Prancis 
dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan siswa, yang tidak hanya berpusat 
pada kecerdasan kognitif saja tetapi juga kecerdasan emosional, yang masih 
menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia. Sehingga, siswa selain mampu 
menggunakan bahasa Prancis dengan baik dan benar juga memiliki nilai-nilai 
karakter yang baik. 
Salah satu upaya untuk menanamkan pendidikan karakter ke dalam mata 
pelajaran bahasa Prancis, yaitu dengan memgintegrasikan nilai-nilai karakter 
yaitu, karakter mandiri, percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab ke dalam  
bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). Pengintegrasian nilai karakter 
seperti karakter mandiri, percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab pada LKS 
dapat dilakukan dengan cara memasukkan karakter tersebut pada setiap soal yang 
berisi aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dapat merangsang tumbuhnya ke 
empat karakter tersebut pada siswa.  
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B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan pengembangan bahan ajar berbasis 
pendidikan karakter, yaitu penelitian pengembangan bahan ajar IPA oleh Riyanti 
Solihah (2011) dengan judul “Pengembangan IPA terpadu berbasis pendidikan 
karakter untuk pembelajaran IPA bertema perjalanan makanan pada tumbuhan. 
Pengembangan bahan ajar tersebut tersusun dari bagian pendahuluan dan isi. 
Pendahuluan berisi tentang deskripsi isi modul, persyaratan, petunjuk penggunaan 
modul, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan 
pembelajaran, pendidikan karakter yang diharapkan dan diagram pemikiran. 
Sedangkan, isi berisi tentang materi, latihan dan evaluasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa LKS IPA yang dikembangkan layak digunakan dalam 
pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukan dengan hasil validasi yang dilakukan oleh 
ahli materi, ahli media dan peer reviewer secara keseluruhan baik (B). 
Penelitian lainya yang berkaitan dengan pengembangan LKS yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh Nenden Rahmadewi  (2007) dengan judul 
“Pengembangan Lembar Kerja Siswa Kimia untuk SMK kelompok pertanian 
kelas XII semester 2 berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan”. 
Kesimpulan dari penelitian tersebut, yaitu berdasarkan penilaian 5 reviewer guru 
kimia di DIY dan Jawa Tengah disimpulkan bahwa kualitas LKS kimia yang 
berhasil dikembangkan adalah baik, dengan pemerolehan skor rata-rata 85,36%. 
Berdasarkan kedua hasil penelitian tersebut, bahan ajar bahasa Prancis 
bertema “Kehidupan Sehari-hari” akan disusun dalam bentuk LKS dengan 
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menyisipkan pendidikan karakter pada setiap kegiatan pembelajaranya. 
Pengembangan LKS terdiri dari pendahuluan, dan isi. 
Pendahuluan berisi tentang Standar Kompetensi (SK),  Kompetensi Dasar 
(KD), dan Indikator. Sedangkan isi berisi tentang isi ringkasan materi, latihan 
dengan mengintegrasikan 4 kompetensi dasar yaitu menyimak, berbicara, 
membaca dan menulis, dan juga dilengkapi dengan evaluasi. 
Layout dan desain LKS dibuat menarik dan disusun dari teks dan gambar 
yang berwarna, sehingga dapat memotivasi siswa dalam menggunakan LKS 
tersebut. Selain itu, pengembangan LKS ini ditujukan untuk memberikan 
pemahaman materi kepada siswa dengan latihan-latihan yang ada di dalamnya. 
 
C. Kerangka Berpikir 
Bahasa Prancis merupakan salah satu bahasa yang sudah diakui sebagai 
bahasa internasional selain bahasa Inggris. Hal tersebut disebabkan oleh karena 
penduduk dunia sebagian besar merupakan pengguna dan mempunyai 
kepentingan untuk menggunakan bahasa Prancis. Apalagi jika dikaitkan dengan 
globalisasi yang ditandai dengan berkembang pesatnya internet maka penguasaan 
bahasa Prancis adalah merupakan suatu keharusan agar kita dapat mengakses 
informasi dan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Selain sebagai bahasa 
dunia bahasa Prancis juga digunakan sebagai bahasa dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, ekonomi, budaya dan lainnya. 
Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa Prancis telah 
menjadi bahasa yang semakin penting untuk dikuasai. Di Indonesia, pengajaran 
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bahasa Prancis telah dberikan sejak SMA. Ada beberapa sekolah yang telah 
mengajarkan bahasa Prancis pada kelas X dan XI, XII bahasa. Salah satunya yaitu 
di SMAN 8 Yogyakarta.  
Pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah seharusnya tidak hanya 
memperhatikan aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. 
Salah satu grand design pendidikan Indonesia saat ini, yaitu penerapan 
pendidikan karakter. Pendidikan karakter semakin penting mengingat semakin 
meningkatnya perilaku-perilaku negatif seperti mencontek, membolos, seks bebas,  
tawuran antar pelajar dan lain sebagainya. 
LKS merupakan salah satu bentuk bahan ajar berisi latihan-latihan soal yang 
harus dikerjakan siswa.  Penggunakan LKS dalam proses pembelajaran bahasa 
Prancis akan membuat peran siswa menjadi lebih aktif, sedangkan guru hanya 
berfungsi sebagai fasilitator. Pembelajaran bahasa Prancis dengan menggunakan 
LKS sangat tepat sekali, mengingat bahasa Prancis merupakan mata pelajaran 
yang baru diperoleh di bangku SMA. Sehingga, untuk menguasai bahasa Prancis, 
siswa harus banyak mengerjakan latihan soal-soal baik itu dibimbing oleh guru 
maupun dikerjakan secara mandiri.    
Penyusunan LKS sebagai bahan ajar dalam mata pelajaran bahasa Prancis 
akan mengintegrasikan juga pendidikan karakter. LKS akan berupa latihan-latihan 
soal yang berisi aktivitas-aktivitas dan nilai-nilai yang bermuatan pendidikan 
karakter. Sehingga, selain latihan-latihan soal tersebut melatih siswa untuk 
menguasai 4 kompetensi dasar dalam berbahasa Prancis,  juga bertujuan untuk 
membentuk karakter-karakter yang positif  kepada siswa. Misalnya saja latihan 
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soal mandiri bertujuan untuk membentuk karakter mandiri,  latihan soal yang 
dikerjakan secara berkelompok bertujuan untuk membentuk karakter kerjasama, 
latihan soal untuk kompetensi berbicara untuk melatih siswa percaya diri dan lain 
sebagainya. 
 
D. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan kerangka berfikir dan uraian yang dijabarkan, maka 
pertanyaan  penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini adalah (1) 
“Bagaimana menyusus LKS bahasa Prancis dengan mengintegrasikan pendidikan 
karakter?”, (2) “Bagaimana kualitas LKS dari aspek materi, kebahasaan, tampilan, 
dan pendidikan karakter berdasarkan penilaian ahli, guru dan siswa?”. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Desain Penelitian  
Penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan (Research and 
Development/R&D) sampai pada tahap uji terbatas. Produk yang dikembangkan 
dalam penelitian ini berupa berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan tema 
kehidupan sehari-hari. Pengembangan LKS ini juga mengintegrasikan pendidikan 
karakter. 
Menurut Sugiyono (2010:297) Research and Development adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 
keefektifan produk tersebut. Sedangkan Borg & Gall (2003:569) menyatakan 
bahwa  
Reserch and Develoment is an industry-based development model in 
which the finding of research are used to design new products, and 
procedures, which then are systematically field-tested, evaluated and 
refined until they meet specified criteria of effectiveness, quality, or 
similiar standars. 
 
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dalam pengembangan LKS 
ini akan ada evaluasi terhadap LKS yang dikembangkan baik pengujian untuk 
mengetahui tingkat kualitas, keefektifan, ataupun standar (validasi). Prosedur 
pengembangan dengan menggunakan model tertentu. 
Bahan ajar berbentuk LKS ini dikembangkan dengan menggunakan 
model perencanaan pengembangan yang mengadaptasi model pengembangan 
menurut Dick & Carey. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini dapat dilihat 
dalam skema di bawah ini. 
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Gambar 2. Skema model pengembangan yang diadopsi dari model 
pengembangan  Dick dan Carey (Trianto, 2011: 90) 
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digunakan untuk merevisi produk yang dikembangkan. Jadi setiap tahap dapat 
digunakan untuk merevisi produk ini. 
Penjelasan di atas mengandung makna bahwa untuk melakukan 
pengembangan diperlukan tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Analisis kebutuhan 
Tujuan dari analisis kebutuhan yaitu untuk mengumpulkan informasi 
mengenai permasalahan dan kebutuhan pembelajaran bahasa Prancis kelas XI CL. 
Informasi-informasi yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan tujuan 
pembelajaran. Pengumpulan informasi tersebut dilakukan dengan cara 
menganalisis pembelajaran bahasa Prancis dan siswa. Analisis pembelajaran 
bahasa Prancis dan siswa dapat diperoleh dari studi literatur (silabus, RPP, dan 
kurikulum KTSP), wawancara, dan observasi kelas. 
2. Perencanaan 
Meliputi perumusan tujuan pembelajaran, pengembangkan instrumen 
penilaian, mengembangkan strategi pembelajaran dan pengembangan bahan ajar 
LKS. Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan atas data-data hasil analisis 
kebutuhan, yaitu hasil dari analisis pembelajaran dan analisis siswa. 
Tujuan/sasaran yang sudah ditentukan sesuai dengan urutan rangkai mata 
pelajaran dan tes yang dimungkinkan pada skala kecil.  
Langkah selanjutnya, yaitu  mengembangkan instrumen penilaian LKS. 
Data yang diperoleh dari instumen penilaian LKS digunakan untuk memperbaiki 
dan mengembangkan LKS. Setelah perumusan tujuan dan pengembangan 
instrumen penilaian LKS selesai, langkah selanjutnya, yaitu pengembangan bahan 
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ajar LKS didasarkan atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan dilapangan 
dan analisis kebutuhan, selanjutnya dibuatlah desain produk yang akan 
dikembangkan.  
3. Validasi  
Setelah desain produk selesai, selanjutnya divalidasi untuk menilai 
apakah produk yang dibuat sesuai dan menjawab kebutuhan pembelajar. Validasi 
produk dilakukan dengan cara menghadirkan expert jugment, yaitu ahli materi dan 
bahasa, ahli grafika, guru,  dan siswa. Setelah mendapatkan masukan-masukan 
dari ahli materi dan bahasa, ahli grafika, guru, dan siswa, selanjutnya desain 
produk direvisi. 
4. Uji coba produk  
Setelah produk selesai direvisi selanjutnya diujicobakan pada kelompok 
terbatas. Ujicoba produk terdiri dari ujicoba penggunaan produk, tes formatif dan 
pada akhir pertemuan menyebarkan lembar angket untuk mengetahui respon siswa 
terhadap LKS. 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Waktu penelitiannya akan dilaksanakan mulai Februari sampai April  
2012. Adapun penelitian ini dilaksanakan di SMA 8 Yogyakarta  kelas XI CL/ 
kelas akselerasi. Jumlah siswa yang dujicobakan yakni sebanyak 24 siswa. 
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C. Subjek Penelitian 
Produk awal akan ditinjau oleh pakar yang terdiri dari  2 dosen dan 2 
guru bahasa Prancis. Sedangkan penilaian produk melibatkan ahli materi dan 
bahasa, dan ahli grafika, 2 guru bahasa Prancis, dan 24 siswa.  
 
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 
Adapun Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penilitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Instrumen 
a. Pedoman wawancara meliputi aspek kurikulum, proses pembelajaran bahasa 
Prancis, dan pengembangan LKS. 
b. Instrumen penilaian LKS oleh ahli, guru, dan siswa. 
Pengembangan instrumen LKS juga dilakukan dengan bimbingan dan 
masukan pakar (dosen). Kriteria penilaian kualitas LKS meliputi penilaian dari 
segi keluasan dan kelangkapan materi, keakuratan penggunaan bahasa dan 
kegrafisan. Instrumen penilaian berbentuk Rating Scale dengan pedoman 
penskoran yang terlampir pada lembar penilaian dan juga dilengkapi dengan saran 
dan kritik, sehingga masukan terhadap LKS dapat teramati secara jelas. 
Instrumen untuk ahli materi dan bahasa meliputi 3 aspek, yaitu aspek 
materi,  aspek bahasa dan kandungan nilai karakter dan. Sedangkan Instrumen ahli 
grafika meliputi 2 aspek yaitu aspek kegrafisan dan aspek kandungan nilai 
karakter. Instrumen untuk guru dan siswa aspekya sama yaitu, materi, bahasa dan 
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gambar, kegrafisan dan pendidikam karakter. Instrumen guru berbeda dengan 
siswa, hal ini karena guru kemampuannya berbeda dengan siswa. Bahasa yang 
digunakan untuk siswa lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Kisi-kisi 
instrumen penelitian dan kriteria kualitas LKS yang akan dibuat, dikembangkan 
dari skripsi pengembangan LKS Nanden Rahmadewi.  
Kisi-kisi penilaian kualitas LKS yang ditambahkan pada instrumen 
penilaian ahli materi dan bahasa yaitu aspek pendidikan karakter. Pada aspek 
materi dikembangkan dengan menambahkan poin 5 dan 6 yaitu ketersediaan 
unsur budaya Prancis dan  ragam latihan soal yang terdapat di dalam LKS.  
Sedangkan Aspek Bahasa dikembangkan sendiri sesuai dengan indikator 
kelayakan penulisan bahasa Prancis.  Kisi-kisi penilaian LKS oleh ahli materi dan 
bahasa disajikan pada tabel 1, berikut ini: 
Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian LKS untuk Ahli Materi dan 
Bahasa 
a. Aspek materi 
 
1) Kesesuaian latihan soal dengan tema. 
2) Kesesuaian latihan soal dengan Standar Kompetensi 
(SK). 
3) Kesesuaian latihan soal dengan Kompetensi Dasar 
(KD). 
4) Kesesuaian latihan soal dengan indikator 
keberhasilan siswa. 
5) Ketersedian unsur budaya Prancis. 
6) Ragam latihan soal 
 
b. Aspek bahasa  1) Kelaziman struktur bahasa Prancis. 
2) Kesesuaian tatabahasa dengan tema. 
3) Kebenaran penggunaan ejaan bahasa Prancis. 
4) Kebenaran penggunaan istilah. 
5) Kebenaran penggunaan kaidah tatabahasa Prancis 
6) Kesesuaian kalimat perintah pengerjaan latihan soal 
dengan bahasa Indonesia. 
7) Kesesuaian penggunaan kosakata bahasa Prancis 
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dengan tingkat perkembangan siswa. 
c. Aspek pendidikan 
karakter 
1) Latihan soal dapat membangun karakter mandiri. 
2) Latihan soal dapat membangun karakter percaya diri. 
3) Latihan soal dapat membangun karakter kerjasama. 
4) Latihan soal dapat membangun karaktertanggung 
jawab. 
 
Kisi-kisi instrumen penilaian LKS oleh ahli grafika yang ditambahkan yaitu 
pada aspek pendidikan karakter, sedangkan untuk aspek kegrafisan  diadopsi 
langsung dari instrumen pengembangan LKS oleh Nenden Rahmadewi. Kisi-kisi 
penilaian LKS oleh guru disajikan pada tambel 2, berikut ini: 
Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian LKS untuk Ahli Grafika 
a. Aspek Kegrafisan 
LKS 
1) Desain tampilan LKS 
2) Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
3) Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
4) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal dan tugas 
5) Kejelasan tulisan dengan gambar 
6) Gambar mendukung dan berhubungan dengan  materi 
7) Proporsi tulisan dan gambar 
8) Komposisi dan kombinasi warna 
b. Aspek Pendidikan 
karakter 
1) Penyajian LKS mendorong berkarakter mandiri 
2) Penyajian LKS mendorong berkarakter tanggung 
jawab 
3) Penyajian LKS mendorong berkarakter kerjasama 
4) Penyajian LKS mendorong berkarakter percaya diri 
 
Instrumen penilaian LKS oleh guru menggabungkan ke empat aspek 
penilaian oleh ahli materi dan bahasa serta ahli grafika. Kisi-kisi penilaian LKS 
oleh guru disajikan pada tabel 3, berikut ini: 
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penilaian LKS oleh Guru 
a. Aspek materi 
 
1) Kesesuaian latihan soal dengan tema. 
2) Kesesuaian latihan soal dengan Standar Kompetensi 
(SK). 
3) Kesesuaian latihan soal dengan Kompetensi Dasar (KD). 
4) Kesesuaian latihan soal dengan indikator keberhasilan 
siswa. 
5) Ketersedian unsur budaya Prancis. 
6) Ragam latihan soal 
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b. Aspek bahasa  1) Kelaziman struktur bahasa Prancis. 
2) Kesesuaian tatabahasa dengan tema. 
3) Kebenaran penggunaan ejaan bahasa Prancis. 
4) Kebenaran penggunaan istilah. 
5) Kebenaran penggunaan kaidah tatabahasa Prancis 
6) Kesesuaian kalimat perintah pengerjaan latihan soal 
dengan bahasa Indonesia. 
7) Kesesuaian penggunaan kosakata bahasa Prancis dengan 
tingkat perkembangan siswa. 
c. Aspek 
Kegrafisan LKS 
1) Desain tampilan LKS 
2) Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
3) Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
4) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal dan tugas 
5) Kejelasan tulisan dengan gambar 
6) Gambar mendukung dan berhubungan dengan  materi 
7) Proporsi tulisan dan gambar 
8) Komposisi dan kombinasi warna 
c. Aspek 
pendidikan 
karakter 
1) Latihan soal dapat membangun karakter mandiri. 
2) Latihan soal dapat membangun karakter percaya diri. 
3) Latihan soal dapat membangun karakter kerjasama. 
4) Latihan soal dapat membangun karaktertanggung jawab. 
 
Instrumen respon siswa mencakup aspek materi, bahasa, kegrafisan dan 
pendidikan karakter. Kisi-kisi instrumen respon siswa disajikan pada tabel 4 
berikut: 
Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen untuk Respon Siswa 
a) Aspek materi 
 
1) Latihahan soal pada lKS menggunakan kalimat yang 
jelas. 
2) Latihahan soal pada lKS mudah dipahami. 
3) Latihahan soal pada lKS kontekstual. 
4) Latihan soal beragam. 
b) Aspek bahasa  1) Latihan soal yang disajikan LKS menggunakan 
kalimat yang jelas. 
2) Menggunakan kalimat yang mudah dipahami. 
 
c) Aspek 
kegrafisan 
 
1) Desain tampilan LKS. 
2) Kesesuaian pemilihan jenis huruf. 
3) Kesesuaian pemilihan ukuran huruf. 
4) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal. 
5) Kejelasan tulisan dengan gambar. 
6) Gambar mendukung dan berhubungan dengan  materi. 
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7) Proporsi tulisan dan gambar. 
8) Komposisi dan kombinasi warna. 
d. Aspek 
pendidikan 
karakter 
1) Latihan soal dapat membangun karakter mandiri. 
2) Latihan soal dapat membangun karakter percaya diri. 
3) Latihan soal dapat membangun karakter kerjasama. 
4) Latihan soal dapat membangun karaktertanggung 
jawab. 
 
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Data awal diperoleh dari wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa 
Prancis kelas XI CL, mengenai kurikulum, proses pembelajaran bahasa Prancis 
dan bahan ajar yang digunakan. Tahap wawancara ini digunakan untuk 
mengetahui permasalahan yang ada di dalam kelas. Data yang diperoleh 
digunakan untuk mengembangkan produk yang relevan dengan permasalahan 
yang ada. 
b. Studi Dokumen 
Studi dokumen meliputi Silabus, RPP, bahan ajar yang digunakan oleh 
guru serta analisis karakter siswa yang masuk pada tahun 2011/2012 (siswa kelas 
XI yang menjadi subjek penelitian). 
c. Instrumen 
Instrumen penilaian kualitas LKS dibuat untuk ahli, guru dan siswa. 
Instrumen tersebut digunakan sebagai alat penilaian terhadap kualitas LKS yang 
mana beberapa dari aspek penilaian berbeda antara  ahli, guru dan siswa. Selain 
itu juga ada lembar observasi dengan kriteria Tinggi (T), Sedang (S) dan Rendah 
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(R) yang digunakan untuk menilai ranah afektif yaitu karakter mandiri, percaya 
diri, kerjasama dan tanggung jawab siswa. 
 
E. Validasi Instrumen 
Instrumen penilaian LKS disusun dari segi kelengkapan dan keluasan 
materi, keakuratan penggunaan bahasa dan kegrafisan. Instrumen penilaian LKS 
yang disusun untuk megetahui kualitas dan kelayakan LKS  berdasarkan masukan 
dari pakar yang merupakan proffessional jugment atau jugment expert. Instrumen 
ini digunakan untuk mengambil data penilaian mengenai kualitas dan kelayakan 
LKS dari ahli materi, ahli bahasa, ahli media, guru, dan siswa. Apabila data dari 
hasil instrumen memenuhi kriteria “layak”, maka instrumen ini valid. Instrumen 
berupa soal formatif, dan lembar observasi dibuat berdasarkan kisi-kisi yang 
mengacu pada indikator yag telah diturunkan dari tujuan dan juga berdasarkan 
masukan dari expert jugment. 
 
F. Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini adalah data 
deskriptif kualitatif, yang  berupa: 
1. Data tentang pengembangan produk sesuai prosedur pengembangan yang 
ditempuh berdasarkan tinjauan dan masukan dari dosen pembimbing, ahli 
materi, dan ahli grafika. 
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2. Data tentang kualitas LKS bahasa Prancis bertema kehidupan sehari-hari 
berdasarkan penilaian ahli materi dan bahasa, ahli grafika,  2 guru bahasa 
Prancis dan 24  siswa SMAN 8 Yogyakarta. 
Data yang digunakan dalam pengembangan ini adalah data kualitatif dan 
kuantitatif. Data kualitatif awal berasal dari penilaian dari ahli materi dan bahasa, 
serta ahli grafika dengan menggunakan skala likert (skala 4). Data kedua 
diperoleh  dengan katagori Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan 
Sangat Tidak Setuju (STS) dikonversikan menjadi data kuantitatif.  Data 
kuantitatif tersebut merupakan data yang diperoleh dengan jalan menghitung rata-
rata skor tiap kriteria yang dihitung berdasarkan penilaian 2 guru dan 24 siswa. 
Selanjutnya skor guru dan siswa dibandingkan dengan skor katagori penilaian 
ideal untuk mengetahui kualitas LKS yang dihasilkan data kualitatif akhir. 
 
G. Teknik Analisis Data 
1. Data hasil wawancara dan tinjauan pustaka dianalisis secara deskriftif. 
2. Data pengembangan LKS yang berupa tinjauan dari pakar dan guru. Data yan 
diperoleh berupa masukan, kritik dan saran dari ahli materi dan bahasa, ahli 
grafika dan guru digunakan untuk merevisi lKS sehingga produk LKS yang 
dihasilkan menjadi lebih baik.  
3. Data kualitas LKS yang didapatkan dari hasil penilaian ahli materi dan 
bahasa, ahli grafika, guru dan siswa SMAN 8 Yogyakarta.  Hasil penilaian 
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LKS selanjutnya dikonversikan ke dalam skala kualitatif. Berikut ini langkah-
langkah pengolahan data kualitas LKS: 
a) Tabulasi semua data yang diperoleh dari ahli materi & bahasa, ahli 
media, guru, dan siswa. 
b) Menghitung skor dari ahli materi, ahli grafika, guru, siswa untuk setiap 
aspek penilaian. 
c) Skor merupakan skala ordinal yang diberikan pada setiap indikator 
menunjukkan tingkat kondisi indikator. Skor diberi dalam skala 1-4. 
d) Menghitung nilai setiap aspek adalah dengan membagi total skor yang 
didapat pada setiap aspek dengan mebagi skor maksimum dikalikan 
100 (Sugiyono,2008:137). Seperti rumus dibawah ini: 
Prosentase tingkat penilaian= 
 skor  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian
 skor  ideal  seluruh  item  
 x 100% 
 
 
e) Skor akhir rata-rata dikonversikan menjadi tingkat kualitas produk 
secara kualitatif dengan pedoman katagori penilaian, seperti terlihat 
dalam tabel dibawah ini. 
Tabel 5. Katagori Penilain Bahan Ajar berbentuk LKS  
No Rentang Skor (i) Kategori 
1 25 %- 37,5 % Kurang (K) 
2 37,6 % - 62,5 % Cukup (C) 
3 62,6 % - 87,5 % Baik (B) 
4 87,6 % - 100 % Sangat Baik (SB) 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun LKS bahasa Prancis berbasis 
pendidikan karakter untuk kelas XI semester 2. Penyusunan LKS telah berhasil 
dilakukan dan telah diujicobakan di SMA 8 Yogyakarta kelas XI CL (akselerasi).  
Penyusunan LKS mengadopsi dari model Dick and Carey. Pengembangan LKS 
bahasa Prancis  berbasis pendidikan karakter yang dilakukan di dalam penelitian 
ini terdiri dari delapan tahap, yaitu: tahap analisis kebutuhan, tahap merumuskan 
tujuan pembelajaran khusus, tahap mengembangkan strategi pembelajaran, tahap 
pembuatan LKS, tahap validasi produk oleh ahli materi dan bahasa serta ahli 
media, tahap penilaian oleh guru, tahap uji coba produk, tahap penilaian produk 
oleh siswa dan diseminasi terbatas. 
1. Analisis Kebutuhan 
Tahap analisis kebutuhan terdiri dari analisis pembelajaran bahasa Prancis 
dan analisis siswa. Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengindentifikasikan tujuan 
pembelajaran bahasa Prancis, yaitu output yang akan dicapai setelah 
menggunakan bahan ajar. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 
dikelas, studi literatur yang terdiri dari silabus dan RPP dan pertimbangan dari 
segi nilai siswa dan wawancara dengan guru bahasa Prancis. Berdasarkan analisis 
kebutuhan  tersebut akhirnya disusunlah Lembar Kerja Siswa (LKS) mata 
pelajaran  bahasa Prancis pada materi la vie quotidienne. Data yang diperoleh dari 
analisis kebutuhan adalah  sebagai berikut: 
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a. Tema yang dipilih dalam pengembangan LKS yaitu la vie quotidienne/ 
kehidupan sehari-hari.  
b. Berdasarkan analisis literatur berupa kurikulum KTSP, silabus dan RPP 
pelajaran bahasa Prancis, diketahui Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 
Dasar (KD) yang harus dikuasai oleh siswa di kelas XI semester II. Berikut ini 
adalah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai oleh 
siswa kelas XI semester 2. 
1) Standar Kompetensi  
Kemampuan menyimak (Compréhension Orale): memahami wacana lisan 
berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar 
1) Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks 
dengan mencocokkan dan membedakan secara tepat.  
2) Memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana secara tepat. 
2) Standar Kompetensi: 
Kemampuan berbicara (Expression Orale): mengungkapkan informasi 
secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan 
sehari-hari. 
Kompetensi Dasar: 
1) Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa 
yang santun. 
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2) Melakukan dialog sederhana dengan lancar dan tepat yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi santun dan tepat.  
3) Standar Kompetensi:  
Kemampuan membaca (Compréhension Écrite): memahami wacana tulis 
berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi Dasar:  
Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis 
secara tepat.  
1) Siswa dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan wacana tertulis pada tema 
la vie quotidienne. 
2) Siswa dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan dialog tertulis pada tema 
la nourriture. 
4) Standar Kompetensi  
Kemampuan menulis (Expression Écrite): mengungkapkan informasi secara 
tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan sehari-
hari. 
Kompetensi Dasar 
1) Menulis kata/frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat. 
2) Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai 
konteks, yang mencermin kan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan 
huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
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2. Merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus (Performance Objective) 
Tindakan yang dilakukan pada tahap ini yaitu membuat rancangan butir soal  
untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran khusus, bahan ajar berupa LKS 
yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan sistem penyampaian 
pembelajaran (Instructional delevery system) yang tercermin di dalam RPP. 
Berikut ini tujuan pembelajaran khusus yang disusun dalam LKS: 
1) Siswa mencocokkan kata yang didengarkan dengan gambar yang disediakan 
oleh LKS. 
2) Siswa menyimak wacana lisan kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan 
wacana lisan yang diperdengarkan tersebut. 
3) Siswa melakukan\wawancara secara berkelompok berkaitan dengan kebiasaan 
yang dilakukan sehari-hari. 
4) Siswa dapat menyampaikan hasil wawancara kelompok ke depan kelas. 
5) Bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai makanan apa yang disukai 
dengan metode permainan. 
6) Siswa dapat menuliskan kata/frasa/kalimat berdasarkan gambar yang berkaitan 
dengan kehidupan sehari-hari. 
7) Siswa dapat menceritakan kegiatan sehari-hari secara tertulis. 
8) Siswa dapat membuat dialog  secara tertulis tentang seorang pengunjung yang 
memesan makanan kepada pelayan restoran secara berpasangan. 
Selain rumusan tujuan di atas LKS juga ditujukan untuk membangun karakter 
mandiri, percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab pada siswa. Sehingga latihan-
latihan yang ada di LKS didesain untuk mencapai ke-empat nilai karakter tersebut.  
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3. Mengembangkan Strategi Pembelajaran 
Tujuan dari pengembangan strategi pembelajaran yaitu untuk membantu 
siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran khusus (perfomance objective). Pada 
langkah ini, pengembangan strategi pembelajaran tertuang secara ekplisit di dalam 
RPP dan secara implisit tertuang  di dalam bahan ajar yang dikembangkan, yaitu 
LKS.  RPP berisi model, metode,  dan pendekatan  yang menunjang siswa untuk 
mencapai tujuan pembelajaran khusus (perfomance objective).  
Pemilihan strategi pembelajaran umumnya bertolak pada  (1) rumusan 
tujuan pembelajaran  yang telah ditetapkan, (2) analisis kebutuhan dan 
karakteristik siswa yang dihasilkan, dan (3) jenis materi yang dikomunikasikan. 
Sedangkan komponen pengembangan strategi pembelajaran adalah sebagai 
berikut: 
a. Kegiatan pembelajaran pendahuluan yaitu dengan melakukan kegiatan 
prediksi. Kegiatan prediksi ditujukan untuk mengetahui pengetahuan awal 
siswa, apersepsi untuk menyiapkan siswa pada kegiatan inti. 
b. Penyampaiam informasi, yaitu melibatkan guru untuk menginformasikan hal-
hal yang akan dipelajari dalam pembelajaran. 
c. Partisipasi siswa, meliputi segala aktivitas siswa seperti kegiatana 
mendengarkan, diskusi, presentasi ke depan kelas, mengajukan dan menjawab 
pertanyaan, membaca dan menulis. 
d. Tes/ evaluasi dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang tertera di dalam 
LKS. Tujuan dari tes ini yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan 
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pembelajaran khusus dan perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
siswa. 
e. Kegiatan  lanjutan, yaitu kegiatan refleksi setelah pembelajaran. Tujuan dari 
kegiatan ini ini yaitu untuk menguatkan dan mengingatkan kembali materi 
yang disampaikan. 
c. Strategi pembelajaran penerapan LKS Prancis berbasis pendidikan karakter 
dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 
berprinsip pada prinsip “Student Centered”, siswa merupakan pusat suatu 
kegiatan pembelajaran. 
 
4. Tahap Pembuatan LKS  
Pada tahap perencanaan meliputi perencanaan tema, jenis latihan soal, 
evaluasi  LKS. Latihan soal disesuaikan dengan indikator keberhasilan siswa yang 
akan dicapai. Pembuatan draf LKS didasarkan pada  hasil dari tahap analisis 
kebutuhan dan kurikulum. Langkah- langkah pembuatan draf LKS adalah sebagai 
berikut: 
a. Penentuan tema 
Tema yang diambil dalam penyusunan LKS ini yaitu la vie quotidienne dengan 
sub tema l’heure, les activités quotidiennes, la nourriture dan au café.  
b. Membuat peta kebutuhan dan judul-judul LKS 
Pada tahap ini hal yang dilakukan adalah menyusun peta kebutuhan LKS 
yaitu menyusun materi yang dibutuhkan untuk mencapai indikator yang akan 
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dicapai. Kemudian menentukan judul-judul yang akan dibuat di dalam LKS. Peta 
kebutuhan LKS adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Peta kebutuhan 
c. Menulis LKS  
Berdasarkan pedoman penyusunan LKS tersebut, sistematika draf LKS 
adalah sebagai berikut: 
1) Cover LKS 
Pada cover LKS berisi judul LKS, mata pelajaran, semester dan kelas. Selain 
itu cover LKS juga didesain menggunakan gambar dengan tujuan agar LKS 
terlihat lebih menarik. 
2) Petunjuk belajar 
Petunjuk belajar berisi petunjuk pengerjaan LKS, yaitu mengenai hal-hal apa 
saja yang akan dilakukan siswa pada kegiatan latihan soal dari LKS bahasa 
Prancis yang digunakan. 
 
KEHIDUPAN SEHARI-HARI 
 
L’heure 
Demander et 
donner 
l’heure 
 
Les activités 
quotidiennes 
les verbes 
pronominal 
 
Les noms du 
repas  
Ariticles 
partitifs 
 
Au restaurant 
L’interrogation 
combien 
Experimer le 
goût et 
préference 
 
Les activités 
quotidiennes 
 
La Nourriture 
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3) Kompetensi yang akan dicapai 
Kompetensi yang akan dicapai siswa dipaparkan pada setiap bab LKS. 
Terdapat standar kopetensi, kompetensi dasar, dan pendidikan karakter. 
4) Indikator 
Indikator keberhasilan siswa terdapat pada bagian yang sama dengan 
kompetensi yang akan dicapai. 
5) Tugas-tugas dan langkah kerja 
Tugas-tugas di LKS berupa latihan-latihan  soal yang berfungsi untuk melatih 
4 keterampilan dasar berbahasa Pracis, yaitu keterampilan menyimak, 
berbicara, membaca, dan menulis, serta latihan soal yang juga bertujuan 
untuk meningkatkan penguasaan kosakata dan tatabahasa siswa.  
Pengembangan materi di LKS berdasarkan pendekatan sistem, yaitu 
mengembangkan materi yang mudah hingga yang susah. Hal ini di dasarkan 
pertimbangan bahwa untuk menguasai materi yang satu maka dibutuhkan 
penguasaan materi dasar terlebih dahulu. Sehingga susunan pada LKS dimulai 
dari penguasaan kosakata, selanjutnya kemampuan mendengarkan, berbicara, 
membaca, grammar dan menulis. Siswa dapat memahami teks wacana/dialog 
lisan maupun tertulis jika mereka mengetahui kosakata di dalam teks tersebut. 
Selanjutnya untuk dapat menguasai keterampilan menulis mereka juga harus 
mengetahui kaidah tata bahasa Prancis yang berkaitan dengan tema tulisan 
mereka.  
Pada setiap keterampilan berbahasa didesain juga nilai karakter apa yang 
harus dikuasai oleh siswa. Sehingga setiap keterampilan berbahasa di lengkapi 
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penilaian pendidikan karakter. Penyusunan LKS bahasa Prancis ini juga ditujukan 
untuk membangun nilai mandiri, kerjasama dan percaya diri.  
 
5. Tahap Validasi Produk 
Tujuan dari tahap ini yaitu untuk mengetahui kualitas LKS bahasa Prancis 
yang disusun. Penilaian kualitas LKS dilihat dari 4 aspek yaitu aspek keluasan 
dan kelengkapan materi, aspek keakuratan penggunaan bahasa, aspek kegrafisan 
dan aspek kandungan nilai karakter. Penilaian aspek-aspek keluasan dan 
kelengkapan materi dan aspek kebahasaan digabung menjadi satu dan dinilai oleh 
satu orang dosen bahasa Prancis. Penggabungan  penilaian tersebut didasarkan 
atas pertimbangan bahwa dosen Prancis selain beliau menguasai materi, juga 
menguasai  bahasa yaitu bahasa Prancis. Penilaian aspek kegrafisan dinilai oleh 1 
orang dosen. Selain itu, LKS ini juga dinilai oleh 2 guru bahasa dan  24 siswa.  
Berikut ini data dan analisis data hasil penilaian dari ahli materi dan bahasa, ahli 
grafika, guru dan siswa: 
a. Data Hasil Validasi oleh Ahli Bahasa dan Materi,  dan Ahli Grafika 
Ahli materi dan bahasa menilai aspek keluasan dan kelengkapan materi, 
aspek keekuratan penggunaan  bahasa dan kandungan nilai karakter. Data hasil 
penilaian LKS pada aspek materi, aspek keakuratan penggunaan bahasa dan aspek 
kandungan nilai karakter di dalam LKS, disajikan pada tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6. Penilaian LKS oleh Ahli Materi dan Bahasa Terhadap Aspek 
Keluasan dan Kelengkapan Materi 
NO INDIKATOR SKOR 
1 Kesesuaian Latihan Soal dengan tema 3 
2 Kesesuaian latihan soal dengan standar kompetensi ( SK ) 3 
3 Kesesuaian latihan soal dengan Kompetensi Dasar ( KD ) 3 
4 Kesesuaian latihan soal dengan indikator keberhasilan siswa 4 
5 Ketersediaan unsur budaya Prancis 3 
6 Ragam Latihan soal 3 
TOTAL 19 
Persentase penilaian = 
𝟏𝟗
𝟐𝟒
 x 100 % = 79, 2 % ( kategori baik)  
 
Tabel 7. Penilaian LKS oleh Ahli Materi dan Bahasa Terhadap Aspek 
Kebahasaan 
NO INDIKATOR SKOR 
1 Kelaziman struktur tatabahasa 3 
2 Kesesuaian tatabahasa dengan tema 3 
3 Penggunaan ejaan bahasa Prancis 3 
4 Kebenaran penggunaan istilah 3 
5 Bahasa Prancis yang digunakan sesuai dengan kaidah 
tatabahasa Prancis 
3 
6 Kesesuaian terjemahan bahasa Prancis dengan bahasa 
Indonesia 
3 
7 Kesesuaian pemilihan kosakata dengan tingkat 
perkembangan siswa 
3 
 TOTAL 21 
Persentase penilaian = 
𝟐𝟏
𝟐𝟖
 x 100 % = 75 % ( kategori baik)  
 
Tabel 8. Penilaian LKS oleh Ahli Materi dan Bahasa Pada Aspek 
Pendidikan Karakter: 
NO INDIKATOR SKOR 
1 Kemampuan membangun karakter mandiri 3 
2 Kemampuan membangun karakter percaya diri 3 
3 Kemampuan membangun karakter kerjasama 3 
4 Kemampuan membangun karakter tanggung jawab 3 
TOTAL 12 
Persentase penilaian = 
𝟏𝟐
𝟏𝟔
 x 100 % = 75 % ( kategori baik)  
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Selain menilai LKS ahli materi dan bahasa juga memberi saran atau 
masukan. Berikut ini saran dan masukan yang diberikan oleh ahli materi dan 
bahasa: 
1) Pada lembar Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar ditambah juga 
indikator ketercapaian keberhasilan siswa dan aspek nilai karakter yang ingin 
dibangun. 
2) Langkah pengerjaan soal belum jelas. 
3) Pada latihan expression écrite sebaiknya di beri tanda titik-titik (.......). 
4) Kalimat pada lembar indikator 3 dan 4 (Unité ii) perlu diperbaiki karena 
menimbulkan penafsiran ganda. 
5) Tata letak gambar dan tulisan disejejerkan untuk latihan soal mencocokkan 
kata dan gambar.  
6) Pertanyaan di dalam tabel ditambah tanda tanya. 
7) Pengisian TTS perlu ditambah satu kata kunci pada kolom TTS . 
8) Pada pertanyaan TTS, kalimat on me boit, on me mange, sebaiknya dihapus. 
9) Perlu ditambah kata kunci untuk latihan soal keterampilan menulis. 
10) Tata tulis bahasa Prancis ada yang masih salah. 
11) Perlu dibuat indikator penilaian nilai karakter pada siswa di dalam LKS. 
12) Perhatikan kembali penggunaan tanda baca. 
13) Penambahan kata kunci untuk aktivitas menulis. 
14) Kata mutiara di dalam LKS kurang berfungsi di dalam penanaman 
pendidikan karakter. 
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Ahli grafika menilai aspek kegrafisan dan tampilan dari LKS serta 
kandungan nilai karakter yang ada di LKS.  Berikut ini data hasil penilaian ahli 
grafika terhadap aspek kegrafisan dan pendidikan karakter LKS: 
 
Tabel 9. Data Hasil Penilaian LKS oleh Ahli Grafika terhadap Aspek 
Kegrafisan LKS 
NO INDIKATOR SKOR 
1.  Desain tampilan LKS 3 
2.  Kesesuaian pemilihan jenis huruf 3 
3.  Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 3 
4.  Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 
dan tugas 
3 
5.  Kejelasan tulisan dengan gambar 3 
6.  Gambar mendukung dan berhubungan 
dengan  materi 
3 
7.  Proporsi tulisan dan gambar 3 
8.  Komposisi dan kombinasi warna 2 
Total Skor 23 
Persentase penilaian = 
𝟐𝟑
𝟑𝟐
 x 100 % = 71,9 % (kategori baik) 
 
Tabel 10. Data  Penilaian LKS dari Aspek Pendidikan Karakter 
1.  Penyajian LKS mendorong berkarakter 
mandiri 
2 
2.  Penyajian LKS mendorong berkarakter 
tanggung jawab 
3 
3.  Penyajian LKS mendorong berkarakter 
kerjasama 
3 
4.  Penyajian LKS mendorong berkarakter 
percaya diri 
3 
Total  11 
Persentase penilaian: 
𝟏𝟏
𝟏𝟔
 x 100 % = 68,8 % (kategori baik) 
 
Selain memberikan penilaian terhadap aspek kegrafisan dan kandungan nilai 
karakter, ahli grafika juga memberi saran dan masukan. Berikut ini saran dan 
masukan dari ahli grafika: 
1) Desain cover kurang menarik. 
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2) Tampilan warna pada huruf (perintah) kurang sesuai. 
3) Simbol ditambah, misalnya gambar telinga untuk expression orale. 
4) Komposisi dan kombinasi warna perbaiki. 
5) Materi yang berhubungan dengan kemandirian kurang. 
b. Analisis Data Hasil Validasi ahli bahasa dan materi, ahli grafika 
1) Analisis data hasil validasi ahli materi dan bahasa 
Berdasarkan kategori penilaian bahan ajar berbentuk LKS (tabel 5), 
menunjukkan bahwa LKS pembelajaran bahasa Prancis berbasis pendidikan 
karakter yang dikembangkan, memperoleh katagori baik untuk aspek kelengkapan 
dan keluasan materi, aspek kebahasaan dan pendidikan karakter oleh ahli materi 
dan bahasa. Hasil penilaian ahli materi dan bahasa disajikan dalam bentuk 
histogram adalah sebagai berikut: 
 
Keterangan: KKM = Keluasan dan Kelengkapan Materi 
Gambar 4. Histogram penilaian LKS oleh ahli media dan bahasa 
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2) Analisis data validasi LKS oleh ahli grafika 
Hasil validasi dari ahli grafika menunjukkan LKS bahasa Prancis, 
berdasarkan kategori penilaian bahan ajar berbentuk LKS (tabel 5) berkategori 
baik dalam aspek kegrafisan dan kandungan nilai karakter. Apabila hasil penilaian 
LKS terhadap aspek kegrafisan dan kandungan nilai karakter oleh ahli grafika 
disajikan dalam bentuk histogram hasilnya seperti gambar histogram berikut: 
 
Gambar 5. Histogram hasil penilaian LKS oleh ahli grafika 
Berdasarkan saran dari para ahli, dan guru di atas, maka peneliti merevisi 
kembali LKS yang disusun berdasarkan masukan dari ahli materi dan bahasa, dan 
ahli grafika. Selanjutnya setelah direvisi LKS diujicobakan di kelas XI CL SMAN 
8 Yogyakarta. 
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6. Tahap uji coba produk 
LKS yang sudah divalidasi selanjutnya direvisi. LKS yang direvisi tersebut 
selanjunya di ujicobakan ke kelas XI Cl di SMAN 8 Yogyakarta. Ujicoba 
penggunaan LKS bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggunaan LKS. 
Jumlah siswa pada saat ujicoba produk ini sebanyak 24 siswa. Uji coba produk 
dilakukan sebanyak 6 kali dimulai dari tanggal 21 maret sampai 25 April, yang 
terdiri dari 4 pertemuan pengenalan materi dan 1 kali pertemuan sebagai evaluasi 
formatif disertai dengan penyebaran angket penilaian terhadap kualitas LKS.  
 
7.  Evaluasi Formatif 
Setelah merancang dan mengembangkan LKS berdasarkan kriteria 
penyusunan LKS yang digunakan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi 
untuk meningkatkan keefektifan penggunaan LKS hasil pengembangan terhadap 
ketercapaian hasil belajar bahasa Prancis berdasarkan empat kompensi dasar 
keterampilan berbahasa Prancis. Berdasarkan model pengembangan Dick & 
Carey, evalusi yang dilaksanakan pada penelitian tersebut disebut dengan 
evaluasi formatif.  
Soal evaluasi formatif  terdiri dari 30 soal pilihan ganda dan 2 soal essai. 
Soal pilihan ganda terdiri dari 10 soal untuk mengetes kemampuan mendengarkan 
dan 20 soal untuk mengetes kemampuan membaca, pengetahuan tentang kosakata 
dan tatabahasa siswa. Sedangkan soal essai terdiri dari satu soal untuk 
kemampuan menulis dan dan 1 pertanyaan untu kemampuan berbicara siswa. 
Hasil dari tes kemampuan menyimak, dan berbicara terlampir.  
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Penelelitian ini juga penggunakan pre-test dan post-test untuk mengetahui 
perubahan aspek kognitif siswa setelah menggunakan LKS yang disusun . Soal 
pretest dan  postest merupakan  soal yang sama, diambil dari soal formatif pada 
pilihan ganda. Hasil dari evaluasi formatif menunjukkan skor yang diperoleh 
siswa mengalami peningkatan. Berikut ini perbandingan antara skor pre-test dan 
post-test sebagai berikut:  
 
Tabel 11. Perbandingan Skor yang Diperoleh Siswa Pada Pre-test 
dan Post-test 
No. 
Siswa 
Soal 
Pre-test 
Soal 
post-
test 
Selisih  No. 
Siswa 
Soal 
Pre-
test 
Soal 
post-
test 
Selisih 
A 70 90 + 2  M 60 70 + 1 
B 60 90 + 3  N 65 90 + 2,5 
C 60 85 + 2,5  O 60 80 + 2 
D 75 100 + 2,5  P 80 100 + 2 
E 50 70 + 2  Q 50 70 + 2 
F 60 90 + 3  R 60 85 + 2,5 
G 60 80 + 2  S 70 95 + 2,5 
H 55 75 + 2  T 55 70 + 1,5 
I 65 90 + 2,5  U 55 80 + 2,5 
J 60 80 + 2  V 50 75 + 2,5 
K 70 90 + 2  W 70 90 + 2 
L 55 80 + 2,5  X 75 90 + 1,5 
Mean pretest: 62,1  Mean post test: 84,0 
 
Penilaian LKS dilakukan oleh 2 orang guru bahasa Prancis dan 24 siswa 
SMAN 8 Yogyakarta kelas XI CL.  Penilaiam guru terhadap kualitas LKS terdiri 
dari aspek keluasan dan kelengkapan materi, kegrafisan dan pendidikan karkter. 
Berikut ini data hasil penilaian guru terhadap aspek keluasan dan kelengkapan 
materi, aspek kebahasaan, aspek kegrafisan dan aspek kandungan nilai karakter:  
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Tabel 12. Penilaian LKS oleh Guru pada Aspek Keluasan dan 
Kelengkapan Materi  
NO 
INDIKATOR 
Skor 
 
Rerata 
1.   Latihan soal sesuai dengan tema 4 4 4 
2.   Latihan soal sesuai dengan Standar  Kompetensi (SK) 4 4 4 
3.   Latihan soal sesuaian dengan Kompetensi Dasar (KD) 
indikator 
4 4 4 
4.   Latihan soal mengukur ketercapaian indikator 
keberhasilan siswa 
3 4 3,5 
5.   Materi pada latihan soal mengandung unsur budaya 
Prancis 
3 3 3 
6.   Latihan soal di dalam LKS bervariasi  3 3 3 
TOTAL   21,5 
Persentase penilaian= 
𝟐𝟏𝟓
𝟐𝟒
 x 100 % = 89,6 % ( kategori sangat baik)  
 
Tabel 13. Penilaian LKS oleh Guru pada Aspek Kebahasaan 
NO INDIKATOR SKOR Rerata 
1 Kelaziman struktur tatabahasa 3 3 3 
2 Kesesuaian tatabahasa dengan tema 3 4 3,5 
3 Penggunaan ejaan bahasa Prancis 3 3 3 
4 Kebenaran penggunaan istilah 3 4 3,5 
5 Bahasa Prancis yang digunakan sesuai 
dengan kaidah tatabahasa Prancis 
3 3 3 
6 Kesesuaian terjemahan bahasa Prancis 
dengan bahasa Indonesia 
3 3 3 
7 Kesesuaian pemilihan kosakata dengan 
tingkat perkembangan siswa 
4 4 4 
TOTAL 21 24 23 
Persentase penilaian = 
𝟐𝟑
𝟐𝟖
 x 100 % = 82,1 % ( kategori baik) 
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Tabel 14. Penilaian LKS oleh Guru pada Aspek Kegrafisan 
No Indikator Skor Rerata 
1 Desain tampilan LKS sangat menarik 4 4 4 
2 Tulisan dan gambar sangat jelas. 4 4 4 
3 Gambar mendukung dan berhubungan 
dengan materi 
4 4 4 
4 Tata letak tulisan dan gambar sangat 
proposional  
3 4 3,5 
5 Komposisi dan kombinasi warna 
sangat serasi 
4 4 4 
TOTAL 19 20 19,5 
Persentase penilaian = 
𝟏𝟗,𝟓
𝟐𝟎
 x 100 % = 97,5 % ( kategori sangat baik) 
 
Tabel 15. Penilaian LKS oleh Guru pada Aspek Pendidikan 
Karakter 
No Indikator Skor Rerata 
1.  Latihan soal melatih siswa untuk Mandiri 3 4 3,5 
2.  Latihan soal melatih siswa untuk tanggung 
jawab 
3 4 3,5 
3.  Latihan soal melatih siswa untuk bisa 
bekerjasama dalam kelompok  
4 4 4 
4.  Latihan soal melatih siswa percaya diri 
berbicara bahasa Prancis 
4 4 4 
TOTAL 14 16 15 
Persentase penilaian = 
𝟏𝟓
𝟏𝟔
 x 100 % = 93,8 % ( kategori sangat baik) 
 
Saran dan masukan dari guru bahasa Prancis SMAN 8 Yogyakarta. 
1) Kolom pada tabel untuk mencatat hasil wawancara perlu ditambah lagi 
menjadi 6 ( semula hanya ada dua kolom). 
2) Kolom pada konjugasi kata kerja terlalu lebar, diperkecil lagi. 
Saran dan masukan dari guru bahasa Prancis MAN 1 Yogyakarta 
1) Penulisan bahasa Prancis perlu diperhatikan lagi. 
2) Perhatikan lagi perintah bahasa Prancis ke dalam bahasa Indonesia. 
Setelah akhir pertemuan disebarkan angket untuk mengetahui respon siswa 
terhadap LKS oleh siswa. Penilaian teridiri 4 aspek yaitu aspek materi, aspek 
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bahasa, aspek kegrafisan dan aspek kandungan nilai karakter. Namun, penilaian 
terhadap aspek materi, indikatornya tidak sama dengan penilaian yang dilakukan 
oleh ahli materi, bahasa dan guru. Penilaian aspek materi dan bahasa, bahasanya 
lebih mudah, sesuai dengan tingkatan untuk siswa. Berikut ini hasil penilaian ke-
24 siswa terhadap LKS: 
Tabel 16. Data Hasil Penilaian Siswa terhadap Aspek Materi, Bahasa, 
dan Kegrafisan: 
a. Aspek materi 
NO INDIKATOR Skor  
1 Tema yang disajikan LKS menarik 
340 
2 Latihahan soal pada lKS kontekstual. 
3 Latihan soal yang disajikan sangat beragam 
4 LKS mengandung unsur budaya Prancis 
Persentase penilaian: 
𝟑𝟒𝟎
𝟑𝟖𝟎
 x 100 % = 88,5% (kategori sangat baik) 
b. Aspek Bahasa 
5 Latihan soal yang disajikan LKS menggunakan 
kalimat yang mudah dipahami. 174 
6 Perintah pengerjaan soal (bahasa Indonesia) jelas. 
Persentase penilaian: 
𝟏𝟕𝟒
𝟏𝟗𝟐
 X 100 % = 90,6 % (kategori sangat baik) 
c. Aspek Kegrafisan 
7 Desain tampilan LKS sangat menarik 
 
506 
8 Tulisan dan gambar sangat jelas. 
9 Gambar mendukung dan berhubungan dengan 
materi 
10 Tata letak tulisan dan gambar sangat proposional  
11 Komposisi dan kombinasi warna sangat serasi 
Persentase penilaian: 
𝟓𝟎𝟔
𝟓𝟕𝟔
 X 100 % = 88 % (kategori sangat baik) 
d. Aspek Pendidikan karakter 
12 Latihan soal di dalam LKS bervariasi dan menarik 
344 
13 Latihan soal melatih saya untuk kerjasama 
14 Latihan soal melatih saya untuk tanggung jawab 
15 Latihan soal melatih saya untuk bisa bekerjasama 
dalam kelompok  
Persentase penilaian: 
𝟑𝟒𝟒
𝟑𝟖𝟎
 X 100 % = 90,5 % (kategori sangat baik) 
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a. Analisis Data Hasil Penilaian Guru Bahasa Prancis 
Berdasarkan kategori penilaian bahan ajar berbentuk LKS (tabel 5) 
menunjukkan bahwa LKS pembelajaran bahasa Prancis ini berkategori sangat 
baik untuk aspek keluasan dan kelengkapan materi, aspek kebahasaan, aspek 
kegrafisan dan aspek pendidikan karakter. 
Apabila hasil penilaian LKS terhadap aspek keluasan dan kelengkapan 
materi, aspek kebahasaan, kegrafisan dan kandungan nilai karakter oleh guru 
disajikan dalam bentuk histogram hasilnya seperti gambar histogram berikut: 
 
Gambar 6. Histogram hasil penilaian LKS oleh guru bahasa Prancis 
 
b. Analisis Data Respon Siswa terhadap LKS 
Berdasarkan kategori penilaian bahan ajar berbentuk LKS (tabel 5) 
menunjukkan respon siswa terhadap LKS pembelajaran bahasa Prancis ini 
berkategori sangat baik untuk aspek materi, aspek kebahasaan, aspek kegrafisan 
dan aspek pendidikan karakter. 
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Apabila hasil penilaian LKS terhadap aspek keluasan dan kelengkapan 
materi, aspek kebahasaan, kegrafisan dan kandungan nilai karakter oleh siswa 
disajikan dalam bentuk histogram hasilnya seperti gambar histogram berikut: 
 
Gambar 7.Histogram Respon Siswa terhadap LKS 
 
B. Pembahasan 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar 
bahasa Prancis berbasis pendidikan karakter dalam bentuk Lembar Kerja Siswa 
(LKS). Sebelum memutuskan mengembangkan LKS terlebih dahulu dilakukan 
analisis kebutuhan yang dilakukan dengan cara menganalis pembelajaran dan 
menganalisis siswa. Tujuan dari analisis kebutuhan ini yaitu untuk menentukan 
tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan 
bahan ajar. Analisis pembelajaran didapatkan melalui studi pustaka yaitu 
mengkaji kurikulum, silabus, RPP, yang digunakan oleh guru bahasa Prancis dan 
observasi di kelas. Tujuan dari analis pembelajaran di kelas yaitu untuk 
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menentukan tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam 
pembuatan bahan ajar.  
Analisis literatur diperoleh data berupa Standar Kompetensi (SK), 
Kompetensi Dasar (KD), metode pembelajaran yang digunakan guru dalam 
mengajar serta bahan ajar yang digunakan oleh guru pada saat mengajar. 
Berdasarkan observasi dikelas dan wawancara dengan guru menunjukkan bahwa 
guru menggunakan buku le mag sebagai bahan ajar.  Berdasarkan observasi di 
kelas dan wawancara dengan siswa secara tidak langsung menunjukkan bahwa 
siswa belum mempunyai buku pegangan sama sekali. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pengembangan LKS sebagai media belajar bahasa Prancis sangat 
diperlukan.  
Berdasarkan analisis kurikulum KTSP untuk pembelajaran bahasa Prancis 
kelas XI semester dua, ada dua tema utama yang harus dikuasai oleh siswa dalam 
pembelajaran bahasa Prancis yaitu la famille dan les activités quotidiennes. 
Namun dalam penelitian ini hanya mengembangkan tema les  activités 
quotidiennes, hal ini disebabkan pada saat peneliti mengadakan penelitian tema 
tentang la famille sudah dibahas oleh gurunya. Data hasil analisis kebutuhan dapat 
dilihat di halaman 42. 
Setelah melakukan analisis kebutuhan tahap selanjutnya yang dilakukan 
yaitu menentukan tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian pembelajaran 
siswa. Penentuan tujuan pembelajaran dan indikator ketercapaian siswa inilah 
yang digunakan sebagai pedoman pengembangan latihan soal yang ada di LKS. 
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Setelah itu barulah menentukan strategi pembelajaran di kelas, yaitu apa yang 
harus dilakukan di kelas agar indikator ketercapaian hasil belajar siswa tercapai. 
Strategi pembelajaran dapat dilihat di LKS secara inplinsit dan secara ekplisit 
tertuang di dalam RPP. RPP terdiri dari model, metode,  dan pendekatan  yang 
menunjang siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus (perfomance 
objective). RPP dapat dilihat pada lampiran 5.  
Pada tahap selanjutnya yaitu menulis dan mengembangkan LKS bahasa 
Prancis berbasis pendidikan karakter. LKS yang telah berhasil disusun ini 
selanjutnya divalidasi oleh ahli materi dan bahasa, ahli grafika dan dua guru 
bahasa Prancis. Sebelum LKS divalidasi oleh ahli materi dan bahasa, ahli grafika 
dan dua guru bahasa Prancis, draf awal LKS dikonsultasikan terlebih dahulu 
kepada dosen pembimbing. Berdasarkan konsultasi dengan dosen pembimbing 
ada beberapa bagian LKS yang direvisi, bagian LKS yang telah direvisi adalah 
sebagai berikut: 
1) Penambahan terjemahan bahasa Indonesia pada setiap perintah pengerjaan 
tugas. 
2) Penambahan lembar Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 
3) Perbaikan tata penulisan kata/kalimat bahasa Prancis. Kata-kata tersebut 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel 17. Data Revisi LKS 
Bagian Pada LKS Sebelum revisi Setelah revisi 
Aktivitas 
mendengarkan 
[ Voici la journée de Rémi 
et zoé en vacance  à la 
campagne!. Le matin nous 
nous levons à 08.30. Nous 
nous lavons et nous 
prennons le petit déjeuner. 
Puis nous prenos le bus 
numéro  38 à 09.45. Nous 
allons  chez monsieur Jean. 
Et nous travallons  avec les 
animaux, le matin et l’après 
midi. C’est  sympa. Le soir, 
nous mangeons à 19h30, 
nous regardons la télévision. 
Et puis nous nous couchons 
avant 02.00 . ] 
[ Voici la journée de Rémi 
et Zoé en vacances  à la 
campagne!. Le matin nous 
nous levons à 08 h 30. 
Nous nous lavons et nous 
prenons le petit déjeuner. 
Puis nous prenons le bus 
numéro  à 09 h 45. Nous 
allons  chez Monsieur Jean. 
Et nous travaillons  avec 
les animaux, le matin et 
l’après midi. C’est  sympa. 
Le soir, nous mangeons à 
19h30, nous regardons la 
télévision. Et puis nous 
nous couchons avant 02 h 
00 . ] 
Teks wacana 
aktivitas 
membaca pada 
unité 1 
Les jours de la vie d’Ani 
Bonjour je m’appelle Ani, je 
suis Indonésienne, je me 
lève toujours tôt à 4 h 30 du 
matin pour prier parce que 
je suis musulman. Je dors à 
10 h par nuit , puis je fais 
mes devoirs et prends le 
petit déjeuner. Je mets 10 
minutes pour aller à l’école 
le matin. Je ne vais jamais à 
l’école en retard, je suis 
toujours à l’heure. Je vais à 
l’école à 06h20. À lécole, 
Mon proffeseur m’aime, 
parce que je fais toujours 
mes devoirs et l’écoute bien 
quand il enseigne dans la 
classe. Après l’école, je me 
repose, puis le soir j’aide ma 
mère de faire le ménage.  Le 
dimanche, je n’ai pas  
l’école, je peux faire le 
piano mais je fais aussi mes 
devoirs.  Quelque fois 
j’étudie ensemble avec mes 
amis chez moi. 
Les Activités d’Ani 
Bonjour je m’appelle Ani, 
je suis Indonésienne, je me 
lève toujours tôt à 4 h 30 du 
matin pour prier parce que 
je suis musulmane. Je dors 
à 10 h , puis je fais mes 
devoirs et prends le petit 
déjeuner. Je mets 10 
minutes pour aller à l’école 
le matin. Je ne vais jamais à 
l’école en retard, je suis 
toujours à l’heure. Je vais à 
l’école à 06h20. À lécole, 
Mon professeur m’aime, 
parce que je fais toujours 
mes devoirs et l’écoute bien 
quand il enseigne dans la 
classe. Après l’école, je me 
repose, puis le soir j’aide 
ma mère à faire le ménage.  
Le dimanche, je ne vais pas 
à l’école, je peux faire le 
piano mais je fais aussi mes 
devoirs.  Quelque fois 
j’étudie ensemble avec mes 
amis chez moi. 
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Setelah LKS direvisi selanjutnya LKS divalidasi oleh ahli materi, ahli 
bahasa, dan ahli grafika. Validasi LKS menggunakan angket dengan skala 4. 
Angket ini juga dilengkapi dengan lembar kritik dan saran. Berdasarkan validasi 
dari para ahli dan guru ini, LKS yang dibuat masih perlu direvisi.  Revisi 
dilakukan berdasarkan masukan dari ahli materi, ahli bahasa dan ahli grafika 
terhadap aspek materi, bahasa, kegrafisan dan kandungan nilai karakter. Berikut 
ini pembahasan mengenai proses perbaikan LKS: 
a. Hasil Revisi Berdasarkan Masukan dari Ahli Materi dan Bahasa 
1) Pada lembar Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sebelumnya 
belum memiliki indikator ketercapaian hasil belajar siswa dan aspek nilai 
karakter, telah ditambahkan. 
2) Beberapa kegiatan pembelajaran telah ditambah langkah-langkah pengerjaan 
soal, karena menurut beliau perintah pengerjaan soal belum jelas. Beberapa 
perintah pengerjaan soal yang ditambah adalah sebagai berikut: 
Tabel 18. Penambahan langkah kerja pada soal LKS 
Bagian  LKS 
yang 
diperbaiki 
Sebelum 
Mendapat 
Masukan 
Setelah Mendapat Masukan 
Activité 3 pada 
unité I 
 
Hanya ada 
perintah: 
“Faites les 
questions ci-
dessous à vos 
amis dans la 
classe! (Tanyakan 
pertanyaan di 
bawah ini kepada 
teman kelasmu!)” 
 
Ditambah langkah-langkah pengerjaan 
soal sbb: 
- Faites les petits groups 4 jusqu’à 6 
personnes  ( Buatlah kelompok 4 
sampai 6 orang ) 
- Choisissez le chef et la secrétaire 
du group ( Pilihlah ketua, dan 
seketaris kelompok ) 
- Le chef dirige le entretien dans le 
group ( Ketua berfungsi untuk 
mengatur jalanya wawancara di 
dalam kelompok  ) 
- Secrétaire écrit les réponses 
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chaque personne dans la groupe ( 
Seketaris menulis hasil dari 
jawaban setiap orang di dalam 
kelompok  ) 
- Présentez le résultat de l’entretien 
devant la classe ( Presentasikan 
hasil dari wawancara di depan 
kelas ) 
 
  Quel repas que vous aimez? 
(Makanan apa yang kamu suka?) 
Faire le jeu avec le balle ( Bermain 
game dengan bola) 
- Jouez avec vos amis dans la classe! 
(bermainlah dengan teman 
kelasmu!) 
- Préparez une balle. Cette balle est 
utilisé pour poser “Quel repas que 
tu aimes? en jetant à vos amis que 
vous choisissez ( Siapkan sebuah 
bola. Bola itu digunakan untuk 
menanyakan “makanan apa yang 
kamu suka?” dengan cara 
melemparkan bola itu kepada 
salah satu temanmu yang kamu 
pilih). 
 
 
 
3) Penambahan titik untuk lembar pengerjaan tugas expression écrite 
4) Perbaikan kalimat pada indikator 3 dan 4 keberhasilan pada Unité 2 di LKS  
pada halaman 8.  Perbaikan kalimat tersebut seperti dibawah ini: 
Pada Indikator ke-3: 
“Siswa dapat memasukkan article partitif dan nama makanan pada 
kalimat rumpang” diubah menjadi “Siswa dapat melengkapi article 
partitif dan nama makanan pada kalimat rumpang” 
Pada indikator ke-4: 
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“Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan dialog di cafe” direvisi 
menjadi “Siswa dapat menjawab pertanyaan secara tertulis berkaitan 
dengan bacaan mengenai cara memesan makanan di kafe dalam bentuk 
dialog” 
5) Perbaikan tata letak gambar dan pilihan jawaban untuk kegiatan pembelajaran 
mencocokkan. 
6) Penambahan kata kunci pada kotak isian TTS. 
7) Perbaikan beberapa kata/kalimat bahasa Prancis yang salah, berikut ini 
beberapa kata/kalimat di LKS yang diperbaiki: 
Tabel 19. Perbaikan pada Aspek Tata Tulis LKS 
Halaman 
Pada LKS 
Sebelum Mendapat 
Masukan 
Setelah Mendapat Masukan 
 Halaman 2 Qu’est-qu’il fait? Qu’est-ce qu’il fait? 
Halaman 3 Group 
Le entretien 
Secrétaire écrit les réponses 
chaque personne dans la 
groupe 
Groupe 
L’enteretien 
Secrétaire écrit les réponses 
de chaque personne dans la 
groupe 
Halaman 12 Concernat concernant 
8) Penambahan kata kunci untuk keterampilan menulis. 
9) Menghapus kata on me boit, on me mange pada kalimat kunci menjawab 
TTS. 
10) Penambahan indikator penilaian pendidikan karakter padaa LKS. 
11) Memperbaiki beberapa tanda baca di LKS. Misal penambahan kata tanya 
pada kalimat pertanyaan yang terdapat pada tabel halaman 3 di LKS. 
12) Menambah kata kunci pada lembar isian latihan soal keterampilan menulis. 
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b. Hasil Revisi Berdasarkan Masukan dari Ahli Grafika 
1) Mengganti desain cover LKS menjadi lebih menarik, revisi cover LKS 
dilakukan sebanyak 3 kali. Revisi pertama dilakukan karena LKS desain 
cover LKS dianggap kurang menarik, sedangkan pada revisi kedua mengganti 
gambar orang sedang diskusi dengan gambar anak sekolah, karena dianggap 
tidak sesuai dengan isi LKS, selain itu judul LKS berupa la vie quotidienne 
dihilangkan. Berikut ini gambar cover sebelum dan sesudah dilakukan revisi: 
                     
Gambar 8. Cover LKS sebelum dan setelah revisi 
2) Mengganti warna huruf terjemahan bahasa indonesia yang awalnya bewarna 
orange menjadi hitam. 
3) Menambah beberapa simbol di LKS untuk menunjukkan aspek kegiatan yang 
akan dilakukan, karena pada awal draf LKS hanya ada simbol untuk 
keterampilan mendengarkan. Berikut ini beberapa simbol gambar yang 
ditambahkan di dalam LKS: 
 
Untuk keterampilan berbicara 
 
Untuk keterampilan membaca 
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Untuk keterampilan menulis 
Gambar 9. Simbol yang ditambahkan di LKS 
c. Hasil revisi LKS setelah mendapat masukan dari guru bahasa Prancis 
LKS juga sudah direvisi berdasarkan masukan dari guru bahasa Prancis. 
Berikut ini masukan dari dua guru bahasa Prancis terhadap aspek kelengkapan 
dan keluasan materi, aspek kebahasaan dan aspek kandungan nilai karakter. 
1) Penambahan kolom pada kegiatan keterampilan berbicara halaman 3, 
sebaiknya ditambah kolomnya karena satu kolom dianggap masih kurang, hal 
ini berdasarkan masukan dari guru SMAN 8 Yogyakarta. 
2) Berdasarkan masukan dari guru bahasa Prancis MAN 1 Yogyakarta 
dilakukan perbaikan beberapa penulisan kalimat bahasa Prancis yang masih 
salah. Kata-kata yang diperbaiki adalah sebagai berkut: 
3) Memperbaiki kalimat perintah pengerjaan soal bahasa Indonesia yang kurang 
sesuai dengan kalimat bahasa Prancis yaitu kata kamu diganti anda untuk 
terjemahan kata Vous . Contoh kalimat didalam bahasa Prancis menggunakan 
kata Vous adalah sebagai berikut: 
Auto-évaluation unité 1  
“Choisissez les images et demandez l’heure à vos amis! (Pilihlah gambar 
berikut dan tanyakan pukul berapa itu kepada temanmu!)” 
Terjemahan kata mu pada terjemahan kalimat Indonesianya diganti menjadi 
kalian, kalimatnya menjadi “Pilihlah gambar berikut dan tanyakan pukul 
berapa itu kepada teman kalian!)”. 
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Penilaian kualitas  LKS bahasa Prancis terdiri 4 aspek, yaitu aspek 
kelengkapan dan keluasan materi, aspek kebahasaan, aspek kegrafisan dan aspek 
kandungan nilai karakter. Berdasarkan hasil perhitungan penilaian ahli materi, dan 
guru pada lembar angket menunjukkan bahwa materi yang disajikan di dalam 
LKS layak.  Hasil analisis perhitungan persentase penilaian terhadap aspek 
keluasan dan kelengkapan materi di dalam LKS dari Ahli materi dan bahasa dapat 
dilihat pada  histogram  gambar 4 di atas. Berdasarkan gambar histogram tersebut  
diperoleh perhitungan persentase penilaian sebesar 79,2 % untuk aspek keluasan 
dan kelengkapan materi. Berdasarkan tabel 5, persentase pemerolehan nilai 
tersebut menunjukkan kategori baik. Sedangkan hasil analisis penilaian dari dua 
guru bahasa Prancis dapat  dilihat pada histogram gambar 6. Berdasarkan gambar 
histogram tersebut diperoleh persentase penilaian dari dua guru bahasa Prancis 
sebesar 87,5 %. Berdasarkan tabel 5,  kategori hasil persentase penilaian dari dua 
guru bahasa Prancis ini menunjukkan kategori baik.  
Sedangkan kualitas LKS dilihat dari aspek kebahasaan, dapat dilihat dari 
hasil penilaian ahli bahasa dan dua guru bahasa Prancis. Persentase penilaian ahli 
bahasa terhadap aspek kebahasaan ditunjukkan pada gambar histogram penilaian 
LKS oleh ahli materi dan bahasa (gambar 4). Berdasarkan gambar histogram 
tersebut menunjukkan persentase penilaian pada aspek kebahasaan oleh ahli 
bahasa sebesar 75 % . Penilaian aspek kebahasaan oleh dua guru bahasa Prancis 
dapat dilihat pada gambar histogram hasil penilaian LKS oleh guru bahasa Prancis 
(gambar 6). Berdasarkan gambar histogram tersebut menunjukkan persentase 
penilaian aspek kebahasaan oleh dua guru bahasa Prancis sebesar 82,1 %, 
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berdasarkan kategori penilaian pada tabel 5, menunjukan bahwa LKS berkategori 
baik.  
Kualitas LKS pada aspek kegrafisan dinilai oleh ahli grafika dan dua guru 
bahasa Prancis. Berdasarkan analisis perhitungan penilaian LKS pada histogram 
gambar 5, menunjukkan persentase penilaian aspek kegrafisan berkategori layak 
dengan pemerolehan persentase penilaian  sebesar 71,9 % oleh ahli grafika, 
berdasarkan kategori penilaian pada tabel 5, kualitas LKS  berkategori baik pada 
aspek kegrafisan. Sedangkan menurut dua guru bahasa Prancis aspek kegrafisan 
LKS berkategori sangat baik, hal ini dapat dilihat pada histogram gambar 6. Hasil 
analisis perhitungan hasil penilaian dari dua guru bahasa Prancis yang ditunjukkan 
pada gambar histogram yang menunjukkan persentase penilaian sebesar  97,5 %.   
Sedangkan pada aspek pendidikan karakter, berdasarkan analisis 
perhitungan  penilaian dari ahli materi dan bahasa menunjukkan kandungan 
karakter pada LKS berkategori baik dengan peolehan persentase perhitungan 
penilaian aspek pendidikan karakter sebesar 75 %, hasil analisis pendidikan 
karakter dapat dilihat pada gambar 4. Kandungan pendidikan karakter oleh ahli 
grafika menunjukan kategori baik dengan hasil pemerolehan  persentase 
penskoran sebesar 68,8 %, hasil analisis pendidikan karakter dari ahli grafika 
dapat dilihat pada gambar 5. Sedangkan hasil analisis perhitungan penilai aspek 
karakter oleh guru menunjukan LKS berkategori sangat baik, dengan persentase 
penskoran sebesar 93,8 % (dapat dilihat pada gambar 6).  Berikut ini histogram 
perbandingan penilaian LKS oleh ahli materi dan bahasa, ahli grafika dan dua 
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guru bahasa Prancis untuk aspek bahasa, materi, kegrafisan dan kandungan 
pendidikan karakter: 
 
 
Gambar 10. Diagram Hasil Penilaian Kualitas lKS  
Sedangkan data hasil pengisian angket oleh siswa bertujuan untuk 
mengetahui respon siswa terhadap penggunaan LKS, respon ini bertujuan juga 
untuk mengetahui kualitas LKS dilihat dari  materi, kegrafisan dan kandungan 
nilai karakter di dalam LKS. Penilaian aspek materi oleh para siswa berbeda 
dengan aspek materi yang dinilai oleh ahli materi dan  guru. Penilaian siswa 
terhadap aspek materi menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Penilaian aspek 
materi oleh siswa bertujuan untuk mengetahui kemenarikan tema, integrasi 
kebudayaan bahasa Prancis, kontekstualisasi materi yang ditampilkan di LKS, dan 
keberagaman latihan soal. Berdasarkan penilaian dari 24 siswa terhadap materi 
yang disajikan di LKS diperoleh skor rata-rata 88,5  %  (tabel 14). Skor tersebut 
menunjukkan bahwa LKS tersebut berkategori sangat baik. 
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Aspek bahasa yang dinilai oleh siswa terdiri dari kesesuai tingkat 
penggunaan bahasa Prancis pada tingkat pengetahuan siswa, dan kejelasan 
penggunaan perintah dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan perhitungan rata-rata 
penilaian siswa terhadap aspek bahasa pada LKS diperoleh persentase penskoran 
sebesar 90,6 % (tabel 14), berdasarkan tabel kategori penilaian kualitas LKS 
(tabel 5), hasil persentase penilaian tersebut menunjukan bahwa aspek 
penggunaan bahasa pada LKS berkategori sangat baik. 
Aspek penilaian aspek kegrafisan oleh para siswa terdiri dari kemenarikan 
desain tampilan cover LKS, dan desain tampilan sajian isi LKS, kejelasan tulisan 
dan gambar pada LKS, keterkaitan antara gambar dengan materi, proposionalitas 
tata letak tulisan dan gambar pada lKS, keserasian antara komposisi dan 
kombinasi warna. Persentase penilaian yang diperoleh dari 24 siswa yaitu sebesar 
88 %. Berdasarkan tabel kategori penilaian kualitas LKS (tabel 5), hasil 
persentase penilaian tersebut menunjukan bahwa aspek kegrafisan LKS menurut 
siswa berkategori sangat baik . 
Aspek pendidikan karakter sama dengan aspek yang dinilai oleh para ahli 
materi dan guru. Persentase yang diperoleh dari hasil penilaian siswa yaitu sebesar 
90,5 %. Berdasarkan kriteria penskoran pada tabel 5, skor tersebut menunjukkan 
bahwa aspek pendidikan karakter yang ada di dalam LKS menurut siswa sangat 
baik. Berikut ini histogram hasil penilaian siswa terhadap aspek materi, bahasa, 
kegrafisan dan pendidikan karakter: 
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Gambar 11. Diagram hasil penilaian siswa terhadap kualitas LKS 
 
Berdasarkan penilaian kualitas LKS dilihat dari aspek materi, bahasa, 
kegrafisan dan pendidikan karakter menunjukkan bahwa LKS yang berhasil 
disusun layak digunakan untuk bahan ajar pembelajaran bahasa Prancis. 
Selanjutnya LKS yang telah diberi direvisi tersebut kemudian diujicobakan  di 
kelas XI CL di SMAN 8 Yogyakarta. Ujicoba LKS dilakukan pada tanggal 21, 28 
Maret, 4, 11 dan 18 April dengan jumlah jam belajar pada setiap pertemuan yaitu 
sebanyak 90 menit. Gambaran kegiatan pembelajaran dapat dilihat pada RPP di 
lampiran 5. RPP di lengkapi instrumen penilaian kognitif dan pendidikan karakter. 
Nilai karakter yang dinilai di dalam proses pembelajaran di kelas ada empat yaitu 
karakter mandiri, percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab. Indikator setiap 
nilai karakter dapat dilihat di lampiran RPP. 
Pada pertemuan pertama di jam pertama yaitu tanggal 21 maret 2011 
dilakukan pre-test dan pada pertemuan terakhir tanggal 18 April dilakukan test 
formatif, post-test dan penyebaran angket. Angket yang disebarkan berisi 
pernyataan mengenai kualitas LKS dari aspek materi, bahasa, grafika dan 
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kandungan pendidikan karakter. Instrumen penilaian LKS oleh siswa dapat dilihat  
di lampiran 20. 
Data hasil pre-test dan  post-test digunakan untuk mengukur keefektifan 
penggunaan LKS.  Keefektifan penggunaan LKS diketahui dari selisih nilai rata-
rata yang diperoleh siswa pada pretest dan postest. Hasil skor yang diperoleh oleh 
siswa pada pretest dan postest dapat dilihat pada tabel 11. Berikut ini grafik 
peningkatan skor yang diperoleh siswa   pada pretest dan postest. 
 
Gambar 12.  Grafik perbandingan antara skor pretest dan postest 
 
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan skor yang diperoleh siswa 
mengalami perbedaan antara sebelum dan sesudah diberikan LKS. Hasil dari 
perhitungan nilai rata-rata pada pr-etest yaitu 62,1 sedangkan pada post-test 
adalah 84,0 jadi selisih antara nilai rata-rata pre-test dan nilai rata-rata pada post-
test sebesar  21,9. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan produk bahan ajar 
LKS mampu meningkatkan skor siswa sebanyak 21,9. Hasil perhitungan 
efektivitas penggunaan LKS dapat di lihat di lampiran 28 halaman 184. 
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Aspek penilaian kognitif diperoleh dari tes akhir. Penilaian aspek kognitif 
terdiri dari aspek keterampilan mencocokkan gambar dengan kosakata yang 
didengar. Sedangkan aktivitas berbicara terdiri dari bertanya dan menjawab 
pertanyaan. Penilaian kognitif dari aktivitas membaca didapatkan dari menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan wacana yang dibaca. Penilaian aktivitas 
menulis diperoleh dari kegiatan menuliskan kegiatan mereka sehari-hari.  
Instrumen penilaian kemampuan mendengarkan berupa soal pilihan ganda 
sebanyak 10 soal. Kisi-kisi soal pilihan ganda untuk tes kemampuan 
mendengarkan dapat dilihat di lampiran 2. Hasil persentase ketuntasan ranah 
kognitif untuk keterampilan mendengarkan disajikan pada diagram berikut:  
 
Gambar 13. Diagram persentase ketuntasan keterampilan menyimak 
siswa  
 
Berdasarkan diagram  tersebut diketahui bahwa persentase ketuntasan 
belajar siswa tinggi. Jika dilihat pada data yang ditampilakan pada tabel 5 pada 
lampiran 24,  diketahui terdapat dua orang siswa yang tidak tuntas dalam tes 
keterampilan menyimak. Skor yang diperoleh kedua siswa tersebut yaitu 70.  
Instrumen penilaian keterampilan berbicara berupa soal praktik lisan dengan 
bermain peran antara un serveur dan un client  di sebuah restoran. Aspek yang 
dinilai dari keterampilan berbicara adalah aspek kelancaran dan pelafalan dalam 
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berbahasa Prancis. Hasil persentase ketuntasan belajar siswa pada tes 
keterampilan berbicara disajikan pada diagram berikut: 
 
Gambar 14. Diagram persentase ketuntasan belajar siswa pada 
keterampilan berbicara 
 
Berdasarkan diagram di atas menunjukkan persentase ketuntasan siswa pada 
keterampilan berbicara tinggi. Jika dilihat pada data yang ditampilakan pada tabel 
5 pada lampiran 24,  diketahui terdapat satu siswa yang tidak tuntas dalam tes 
keterampilan berbicara yaitu siswa O . Skor total yang diperoleh siswa tersebut 
yakni 62,5. 
Instrumen keterampilan membaca, kosakata dan tatabahasa berupa pilihan 
ganda berjumlah 20 soal. Kisi-kisi soal tes keterampilan membaca dapat dilihat 
dilampiran 1.  Hasil persentase ketuntasan belajar siswa pada tes keterampilan 
membaca, pengetahuan tentang kosakata dan tatabahasa disajikan di dalam 
diagram lingkaran berikut: 
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Gambar 15. Diagram persentase ketuntasan belajar siswa pada 
keterampilan membaca dan kosakata 
 
Berdasarkan diagram lingkaran di atas menunjukkan ketuntasan siswa untuk 
keterampilan membaca, pengetahuan tentang kosakata dan tatabahasa tinggi. Jika 
dilihat pada data yang ditampilakan  pada tabel 5 di lampiran 24 halaman 178,  
diketahui terdapat 4 siswa yang tidak tuntas dalam tes keterampilan membaca, 
pengetahuan tentang kosakata dan tata bahasa yaitu siswa E, M, q dan T . Skor 
yang diperoleh keempat siswa tersebut adalah 70.  
Instrumen keterampilan menulis berupa tes menceritakan tentang kegiatan 
sehari-hari secara tertulis. Penilaian aspek keterampilan terdiri dari dua aspek 
yaitu kebenaran penulisan ejaan, dan kebenaran penggunaan tatabahasa. 
Persentase hasil ketuntasan belajar siswa pada aspek menulis dapat dilihat dalam 
diagram lingkaran berikut ini: 
 
Gambar 16. Diagram persentase ketuntasan siswa pada keterampilan 
membaca 
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Hasil nilai aspek afektif siswa pada saat uji coba lapangan di capai siswa 
dengan  kriteria penilaian; rendah, sedang dan tinggi. Penilaian aspek afektif 
siswa lebih pada sikap-sikap siswa selama pembelajaran bahasa Prancis dengan 
menggunakan LKS bahasa Prancis, Aspek afektif dapat digunakan sebagai 
pemantau karakter siswa. Penilaian  aspek afektif yang diambil dari penelitian ini 
teridiri dari penilaian karakter  mandiri, percaya diri, kerjasama dan tanggung 
jawab.  
Penilaian karakter mandiri dilihat dari kemandirian siswa mengerjakan 
tugas individu yang diberikan oleh guru di kelas, tidak melihat pekerjaan teman 
dan tidak bergantung pada orang lain ketika mengerjakan tugas. Penilaian 
aktivitas mandiri dilakukan ketika siswa menjawab soal activité ii (halaman 2),  
activité  iv (halaman 4) , activité v (halaman 5), activité  ii (halaman 9), activité  v 
(halaman 11) , activité  vi (halaman 12) dan  soal tes formatif. Soal-soal tersebut 
harus dikerjakan secara mandiri oleh siswa.  
Penilaian karakter percaya diri dapat  dilihat dari keberanian siswa dalam 
bertanya, menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat selama proses 
pembelajaran di kelas. Kepercayaan diri siswa dapat terlihat  pada saat siswa 
melakukan wawancara dan mempresentasikan hasil wawancaranya di depan kelas 
(halaman 3, activité iii expression orale), menulis kalimat bahasa Prancis ke 
depan kelas (halaman 5, activité v), bertanya dan menjawab pertanyaan berkaitan 
dengan makanan yang disukai dengan model permainan dengan bola (halaman 10, 
activité iii expression orale) dan penilaian tes formatif pada tes keterampilan 
berbicara yaitu dengan bermain peran (halaman 20). 
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Sedangkan penilaian kerjasama dilihat dari kemampuan siswa dalam 
menghargai pendapat teman, partisipasi siswa di dalam kelompok dan 
mendengarkan guru ketika menjelaskan materi di depan kelas. Penilaian karakter 
kerjasama dilakukan ketika siswa mengerjakan tugas secara berkelompok yaitu 
tugas wawancara kelompok pada activité iii (halaman 3), activité iii (halaman 10), 
activité v (halaman ii), dan tes formatif pada keterampilan berbicara dengan 
bermain peran.  
Karakter tanggung jawab dilihat dari tanggung jawab siswa dalam 
menyelesaikan tugas, mengerjakan PR dan mengumpulkan tugas tepat pada 
waktunya. Selain itu juga dinilai pada aktivitas siswa pada saat wawancara 
activité iii (halaman 3), dimana setiap siswa di dalam kelompok tersebut memiliki 
tugas dan peran masing-masing seperti ketua kelompok yang mengatur jalannya 
wawancara, seketaris mencatat hasil wawancara dan anggota menjawab dan 
bertanya berkaitan dengan kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari.  
Instrumen penilaian ke empat karakter ini menggunakan lembar observasi. 
Lembar observasi penilaian karakter siswa selama proses pembelajaran dapat 
dilihat pada lampiran 12. Berdasarkan pengamatan dengan menggunakan lembar 
observasi selama di kelas dapat disimpulkan karakter kemandirian  siswa dalam  
menyelesaikan tugas individu selama dikelas tinggi. Persentase penilaian karakter 
kemandirian siswa di dalam proses belajar mengajar di kelas disajikan pada 
gambar berikut: 
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Gambar 17. Diagram persentase penilaian karakter kemandirian siswa 
 Gambar diagram lingkaran di atas menunjukkan bahwa persentase 
kemandirian siswa bernilai rendah hanya sebesar 4 %.  Jika dilihat pada data tabel 
8, diketahui ada 1 siswa yang memiliki karakter kemandirian kurang yaitu siswa 
P. Hal ini disebabkan ketika mengerjakan tugas individu yang diberikan oleh 
guru, siswa P melihat tugas temannya.   
Persentase hasil perhitungan karakter percaya diri siswa, selama 
pembelajaran di kelas tinggi. Hasil perhitungan karakter percaya diri dapat dilihat 
pada lampiran 2. Hasil persentase penilaian karakter kepercayaan diri pada siswa 
selama proses belajar mengajar di kelas disajikan pada gambar berikut: 
 
Gambar 18. Diagram persentase karakter percaya diri 
 
Berdasarkan gambar diagram lingkaran di atas terlihat bahwa persentase 
kepercayaan diri siswa bernilai rendah dan sedang sebesar 21 %. Jika dilihat pada 
data tabel 8, diketahui ada 5 siswa yang kurang percaya diri selama pembelajaran 
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di kelas, hal ini ditunjukkan dengan kurang beraninya mereka bertanya, menjawab 
dan mengemukakan pendapat selama pembelajaran di kelas. Persentase hasil 
perhitungan karakter kerjasama siswa, selama pembelajaran di kelas tinggi. Hasil 
perhitungan karakter percaya diri dapat dilihat pada lampiran 2.  
Hasil persentase penilaian karakter kerjasama pada siswa selama proses 
belajar mengajar di kelas disajikan pada gambar berikut: 
 
Gambar 19. Diagram persentase penilaian karakter kerjasama 
Jika dilihat di dalam hasil perhitungan penilaian karakter tabel 20, diketahui 
terdapat 2 siswa yang karakter kerjasamanya rendah. Berdasarkan pengamatan 
observer menunjukkan bahwa kedua siswa tersebut selama pembelajaran di kelas 
sering ribut dan  tidak mendengarkan penjelasan guru di kelas. 
Persentase hasil perhitungan karakter tanggung jawab siswa, selama 
pembelajaran di kelas tinggi. Hasil perhitungan karakter tanggung jawab dapat 
dilihat pada tabel 8*. Hasil persentase penilaian karakter tanggung jawab pada 
siswa selama proses belajar mengajar di kelas disajikan pada gambar berikut: 
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Gambar 19. Diagram penilaian karakter tanggung jawab 
Berdasarkan gambar diagram lingkaran di atas terlihat bahwa persentase 
karakter tanggung jawab siswa bernilai rendah tidak ada.  Karakter tanggung 
jawab siswa kelas XI CL tinggi, karena selama proses penelitian siswa selalu 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh peneliti. 
Penanaman nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam pembelajaran 
bahasa Prancis  seperti karakter mandiri, percaya diri, kerjasama dan tanggung 
jawab jika dilakukan secara berulang-ulang dapat membentuk karakter siswa. 
Proses penanaman nilai ini tidak dapat berlangsung secara instan, harus 
ditanamkan secara terus-menerus dalam pembelajaran bahasa Prancis pada 
jenjang berikutnya.  
 
C. Keterbatasan Penelitian  
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan penelitian yaitu (1) Baru divalidasi 
oleh 1 ahli materi dan bahasa, 1 ahli grafika,  2 guru bahasa Prancis (2) Uji coba 
LKS masih dilakukan oleh satu sekolah (3) pengintegrasian 4 karakter (mandiri, 
percaya diri, kerjasama dan tanggung jawab) belum merata pada setiap aktivitas 
kegiatan di dalam LKS (3) Keterbatasan penelitian terhadap menode penelitian. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penelitian pengembangan bahan ajar berupa 
LKS diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penelitian dan pengembangan bahan ajar LKS bahasa Prancis berbasis 
pendidikan karakter ini, secara garis besar terdiri dari 4 langkah yaitu analisis 
kebutuhan, perencanaan, validasi dan uji-coba produk. 
2. Hasil penilaian kualitas LKS oleh ahli materi, bahasa, grafika, guru dan siswa 
adalah sebagai berikut: 
a. Berdasarkan penilaian ahli materi, dan 2 guru bahasa Prancis terhadap 
kelayakan isi diperoleh skor yang menunjukkan katagori baik, dan respon 24 
siswa terhadap kualitas isi menunjukkan sangat baik.  Penilaian terhadap 
aspek bahasa pada LKS hasil yang diperoleh berbeda; hasil perhitungan skor 
terhadap aspek bahasa oleh ahli bahasa menunjukkan bahasa yang digunakan 
LKS berkatagori baik, sedangkan hasil perhitungan skor dari hasil penilaian 
guru dan siswa menunjukkan bahasa yang digunakan LKS sangat baik. 
b.  Penilaian aspek kegrafisan dilakukan oleh seorang ahli grafika, dua guru 
bahasa Prancis, dan 24 siswa kelas XI CL. Berdasarkan perhitungan 
penskoran diperoleh hasil bahwa LKS bahasa Prancis berkatagori baik untuk 
aspek kegrafisan.  
c. Penilaian aspek pendidikan karakter oleh ahli bahasa dan materi, ahli grafika, 
2 guru bahasa Prancis, dan ke-24 siswa SMAN 8 Yogyakarta. Berdasarkan 
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penilaian ahli kedua ahli menunjukkan bahwa aspek pendidikan karakter pada 
LKS berkatagori baik, sedangkan berdasarkan hasil rata-rata perhitungan skor 
dari ke-2 guru bahasa Prancis diperoleh nilai yang menunjukkan aspek 
pendidikan karakter pada LKS berkatagori sangat baik. Respon siswa 
terhadap aspek pendidikan karakter pada LKS menunjukkan LKS berkatagori 
sangat baik. 
d. Hasil penilaian aspek kognitif siswa terdiri dari penilaian keterampilan 
menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan 
menulis. Penilaian dari keempat keterampilan tersebut termasuk tinggi. 
e. Selisih antara nilai rata-rata perhitungan pre-test dan post-test 21,9, hal ini 
menunjukkan bahwa LKS layak digunakan sebagai bahan ajar di kelas XI 
SMA. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian ini terhadap sekolah adalah sebagai berikut:  
1. Bagi guru dapat dimanfaatkan oleh guru dalam pembelajaran bahasa Prancis, 
sebagai upaya pengembangan keterampilan berbahasa Prancis siswa dan juga 
sekaligus penanaman karkter mandiri, percaya diri, kerjasama dan tanggung 
jawab pada siswa. 
2. Bagi siswa, dapat dimanfaatkan oleh siswa sebagai sumber belajar untuk 
meningkatkan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis 
bahasa Prancis.  
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C. Saran 
1. Bagi Guru SMA untuk kelas XI semester 2,  LKS bahasa Prancis hasil 
pengembangan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar alternatif 
bahasa Prancis yang mengintegrasikan pendidikan karakter. 
2. Bagi siswa, LKS bahasa Prancis yang dikembangkan ini dapat digunakan 
sebagai sumber belajar. 
3. Bagi peneliti, produk hasil dari penelitian pengembangan berupa bahan ajar ini  
perlu diujicobakan pada   lapangan operasional yang lebih luas lagi, sebelum 
digunakan untuk bahan ajar untuk seluruh kelas XI SMA, supaya dapat 
diperoleh hasil belajar yang lebih tinggi lagi. 
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UN CAHIER D’EXERCICES DE FRANÇAIS COMME COMPLÉMENT 
D’APPRENTISSAGE INTEGRÉ À L’ENSEIGNEMENT DU CARACTÈRE 
À XI SMAN 8 YOGYAKARTA 
Résumé 
 
Par 
Marliza Arsiyana 
08204241011 
   RÉSUMÉ 
A. Introduction 
Le développement de la science et de la technologie demande à tous les 
gens d’avoir l’aptitude de communiquer effectivement. L’aptitude de 
communication nous aide à avoir l’accès aux informations efficacement. Elle peut 
aussi  avoir le pouvoir d’améliorer notre qualité de la vie.  Pour avoir  l’aptitude 
de communication, on a besoin de langue, car la langue  est l’organe pour 
communiquer.  Pour acquérir les informations globallement, on doit posséder 
beaucoup de langues, pas seulement notre langue maternelle mais aussi la langue 
étrangère. 
Une des langues étrangères qui est importante d’être apprise est le 
français. Le français est reconnu comme une deslangues internationales. Il est 
parlé  par L’ONU (l’organisation des nations unies), et la franchophonie (les pays 
qui parlent français). La France est aussi connue comme le pays culturel et 
universitaire. La connaissance de la langue française est une sorte de fenêtre 
ouverte sur une civilisation qui a enrichi le monde avec la littérature , les arts et 
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les sciences. C’est pourquoi, beaucoup de gens dans le monde rivalisent pour 
gagner leur opportunité d’étudier en France.  
En Indonésie, le francais est enseigné au lycée. Comme nouvelle langue 
apprise, l’apprentissage du francais au lycée a encore beaucoup de problèmes. Les 
élèves pensent que le francais est difficile, il est possible parce que le français est 
juste appris en première classe au lycée. Les lycéens apprennent le français 
comme un bébé qui apprend un mot pour la première fois. Ils apprennent le 
français de connaissance zéro. Les autres problèmes est le manque de matériel en 
français comme les modules, les cahier d’exercices etc. Le manque de matériel en 
français est ausi l’empêchement de l’apprentissage du français au lycée. 
Le grand problème en Indonésie est le système d’éducation qui ne regarde 
pas le développement du caractère intellectuel  des étudiants. L’apprentissage 
dans la classe n’a que l’orientatation  d’améliorer l’intellectuel d’une personne. 
Cependant, la réussite d’une personne n’est pas seulement suspendue à l’intellect 
de quelqu’un mais aussi suspendu a l’intelligence émotionelle, et l’intelligence 
sprituelle.  
Daniel Goelman (dans Zubaedi, 2011:42) affirme que dans la réussite 
d’une personne en société, 80 % est influencé par l’intelligence émotionelle et 20 
% determiné par l’intellect d’une personne. C’est à dire, le besoin d’éducation 
aujourd’hui doit intégrer tous les aspects de l’intelligence (l’intelligence sprituelle, 
émotionelle et intellectuelle). 
Siti Irene (2010:41) dit que la naissance des comportements négatifs, 
comme la corruption, le népotisme, etc dans la société, sont le résultat de la 
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mauvaise éducation en Indonésie. L’application des activités quotidiennes au 
lycée montrent que les comportements négatifs comme  la copie des tâches de son 
ami, le retard en classe etc deviennent l’habitude. 
Ericson (dans Effendi Tanumiharja, 2011:498). affirme “ le système 
d’éducation doit former les élèves dans une unité complexe. La bonne qualité des 
élèves n’est pas que dans l’aspect cognitif mais aussi dans l’aspect du caractère. 
Les bonnes qualités des élèves sont la capabilité à affronter les problèmes dans 
leur vie. Ils vont être quelqu’un qui apprend la vie . 
En effet, Selon les explications ci-dessus, on peut en conclure qu’on a 
besoin d’éducation qui ne peut que améliorer l’intellect mais, peut aussi améliorer 
l’intelligence émotionnelle et sprituelle en intégrant l’enseignement du caractère à 
l’école. 
Ce mémoire a pour but de rédiger un cahier d’exercices de français 
comme matériel alternatif du complément d’apprentissage integré à 
l’engseignement du caractère à XI SMAN 8 Yogyakarta. Selon les explications ci-
dessous, nous proposons d’analyser les problématiques suivantes: 
1. Comment rédiger le cahier d’exercices de français pour les lycéens de XI 
SMAN 8 Yogyakarta  en intégrant l’enseignement du caractère  ? 
2. Comment améliorer la qualité du cahier d’exercices de français conçernant 
l’évaluation de la maîtrise du matériel, langue, graphique, grâce à l’opinion des 
professeur et des élèves ? 
Cette recherche a  pour but de: 
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1. rédiger le cahier d’exercices de français pour les lycéens de XI SMAN 8 
Yogyakarta  en intégrant l’engseignement du caractère   
2. Connaître la qualité du cahier d’exercices de français conçernant l’évaluation 
de la maîtrise du matériel, langue, graphique, les professeur et les élèves. 
 
B. Développement  
Le mot «apprentissage» dérive du mot “apprendre”, selon l’interprétation de 
la psychologie, “Apprendre” est un processus de changement, qui change le 
comportement. Ce changement se passe grâce à l’interaction avec 
l’environnement nécessaire dans la vie. Les changements vont être montre par 
tous les aspects du comportement (Daryanto, 2009:2). Hamzah B Uno dit aussi 
que l’apprentissage est une éxpérience grâce à l’interaction entre  l’individu et 
l’environnement.  
L’apprentissage est un système qui est destiné à aider les élèves  à passer le 
processus d’apprentissage, en ayant le contenu des séries d’activités qui est 
arrangé  pour soutenir et influencer les élèves pour passer  le processus 
d’apprentissage (Ainunrrahman,2009:43). Dans l’apprentissage, il y a un effort 
des professeurs pour préparer l’apprentissage dans la classe, comme penser la 
stratégie de l’apprentissage, le média pour enseigner, etc.   
Donc le professeur est obligé de mettre en condition, de soutenir et  de 
préparer l’apprentissage pour les élèves.   Rédiger le cahier d’exercices est une 
des applications que  le professeur fait pour aider les élèves à obtenir  leur objectif 
de l’apprentissage. 
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Dans l’apprentissage du français, il abrite quatre compétences du langage 
qui doivent être apprises par les élèves, ceux sont expression orale, 
compréhension orale,expression écrite et compréhension écrite. Toutes sont 
importantes dans l’acquisition du langage. L’aptitude de parler la langue montre 
ce qu’on pense. Pour le peuple qui peut parler bien, sa pensée va être bien aussi. 
Entraîner la compétence de langue, c’est entraîner le façon de penser.  
Le français est de plus en plus important dans le monde, parce qu’il est une 
des langues internationales et parlé dans 5 continents du monde. Il est parlé par 
plus de 200 millions de personnes. La France est aussi  connue comme le pays 
culturel et universitaire. Apprendre le français c’est ouvrir  la fenêtre du  monde et 
déveloper notre connaissance de la civilisation, littérature, les arts et les sciences. 
Ceux sont notre opportunité d’améliorer la qualité de notre vie.  
Pour réaliser cela, les enseignants doivent bien préparer l’apprentissage. Il 
peut être réalisé par  un cahier d’exercices comme le média d’enseignement.  Le 
cahier d’exercices est les feuilles de matériels de l’enseignement qui contient les 
informations, le résumé et le guide pour faire des exercices qui sont obligés d’être 
fait par les élèves, qui s’orientent vers les réalisations de compétences (Andi 
Prastowo, 2011: 204). Les fonctions du cahier d’exercices sont expliquées ci-
dessous: 
1. Diminuer le rôle du professeur et développer le rôle des élèves dans la 
classe. 
2. Faciliter les élèves à apprendre le français. 
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3. Le cahier d’exercices a beaucoup d’exercices qui peuvent améliorer leur 
compétence d’apprendre le français. 
4. Accélerer  le transfer de connaissance aux élèves. 
Pour rédiger le cahier d’exercices de français, il y a 3 conditions. Ce sont 
la condition didactique, constructive et technique. Le cahier d’exercices doit avoir 
l’aptitude de transmettre la connaissance effectivement. il peut d’être utilisé par 
les élèves qui ont la compétence différente, de trouver des concepts français, 
developper l’aptitude de communication sociale, morale et émotionnelle des 
élèves. Ceux sont la fonction didactique. Les fonctions constructives sont la 
fonction du cahier d’exercices constructivement, selon l’utilisation de la langue, le 
niveau de difficulté des structures de phrases, et le vocabulaire. Tous cela doit être 
en accord avec le niveau des élèves. Cependant,  la fonction technique est en 
relation avec la lisibilité d’écriture, l’image et l’intérêt de l’apparence du cahier 
d’exercices (Hendro Darmodjo dan Jenny R.E Kaligis, 1992:41-460). 
L’autre chose que les enseignants doivent faire, c’est intégrer 
l’enseignement du caractère dans l’enseignement de français dans la classe. 
L’enseignement du caractère peut être intégré dans le cahier d’exercices. 
L’intégration de l’enseignement du  caractère peut être fait en faisant que chaque 
activité dans le cahier d’exercices puisse fonder le caractère individuel. 
L’enseignement du caractère veut dire l’apprentissage du caractère 
naturel qui est destiné à développer le caractère et la coutume des élèves en 
assimilant les valeurs et  les croyances qui vivent dans la société comme la source 
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de moralité dans leur vie en appliquant les valeurs d’intégrité, discipline, 
coopération, et s’orienter à l’aspect d’affection ( Zubaedi, 2011:25). 
Un objectif de l’éducation en Indonésie est former les société qui ont le 
bon caractère. Cet objectif est écrit dans la loi de SISDIKNAS (système 
d’éducation nationale en Indonésie). Dans cette recherche les caractères qui vont 
être intégrés dans le cahier d’exercices, sont l’intégrité, la confiance, la 
coopération, et la responsabilité.  
Un des exemples d’activités dans le cahier d’exercices qui intégre 
l’enseignement du caractère est par exemple faire une interview dans le groupe. 
L’exemple d’exercice est montré par l’exercice de la production orale ci-dessous: 
ACTIVITÉ III  EXPRESSION ORALE  
- Faites des petits groupes de 4 à 6 personnes   
- Choisissez le cmeneur et la secrétaire du groupe  
- Le meneur dirige le entretien dans le groupe  
- Le secrétaire écrit les réponses de chaque personne dans la grille  
- Présentez le résultat de l’entretien devant la classe  
Les Questions 
Réponses 
1 2 3 4 5 6 
À quelle 
heure 
Tu te lèves?       
Tu te laves?       
Tu prends le petit 
déjeuner? 
      
Tu pars à l’école?       
Tu déjeunes?       
Tu dînes?       
Tu te couches?       
 
 
 
 
 
Les résultats pour la classe. 
1. D’habitude, on se lève à..... 
2. D’habitude, on se lave à..... 
3. D’habitude, on prend le petit dèjeuner à..... 
4. D’habitude, on part à l’école à..... 
5. D’habitude, on déjeune à..... 
6. D’habitude, on dîne à..... 
7. D’habitude, on se couche à...., 
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Ce genre d’exercice peut entraîner les élèves à avoir le caractère de 
coopération, de la responsabilité et de la confiance. Le caractère du coopération 
peut être montré par la participation de l’élève dans le groupe. Le caractère de la 
responsibilité peut être montré par comment chaque élève passe son devoir 
comme le meneur, la secrétaire et le membre du groupe. Le caractère de la 
confiance est montré par leur courage de parler français dans le groupe et devant 
la classe. Pour former le caractère des individus, on a besoin de temps, il ne peut 
pas le former en un instant. Il doit faire partie continuellement de l’apprentissage 
de français. 
 
C. La Méthode  
Cette recherche R & D ( Research & Developpement) adopte le modèle 
Dick & Carey. Cette Recherche est destiné à rédiger le cahier d’exercices pour les 
lycéens du deuxième semestre en 2 em Classe en SMAN 8 Yogyakarta. Le 
modèle de Dick et Carrey (Dick et al, 1996) est un modèle qui comporte cinq 
grandes étapes. Cependant ces étapes sont ponctuées de plusieurs autres sous-
étapes ce qui porte le nombre total de sous-étapes à 9. Les cinq grandes étapes se 
présentent comme suit. Voici les étapes de cette recerche: 
1. Analyse  des besoins de l’apprentissage  
L’analyse des besoins a pour but de mieux comprendre le problème à 
résoudre et de le circonscrire dans un domaine bien précis. Selon le modèle Dick 
& Carey, L’analyse etudie plusieurs aspects du problème. Elle est constituée de 
quatre sous-étapes : 
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a. Les objectifs d’enseignement : ils s’inscrivent dans l’élaboration des objectifs 
d’enseignement ainsi que l’analyse des besoins ; 
b. L’analyse d’enseignement : Elle consiste en l’analyse des objectifs, des tâches 
d’enseignement et d’apprentissage ainsi que du traitement de l’information 
analysée ; 
c. Le comportement d’entrée des caractéristiques de l’apprenant : il ressort les 
objectifs des apprenants, leurs compétences intellectuelles et leur capacité ; 
d. Les objectifs de rendement : mettre en évidence les objectifs qui favorisent un 
bon résultat et les fonctions allouées à chaque objectif. 
 
Pour analyser l’enseignement du français, l’examinateur apprend les 
documents de l’apprentissage comme curriculum, le silabus et le plan de 
l’apprentissage qui sont utilisé par le professeur de français SMAN 8 Yogyakarta 
dans la classe XI CL.  
2. Planification 
Résumer les objectifs de l’enseignement, développer les instruments pour 
évaluer la qualité du cahier d’exercices, penser la stratégie de l’apprentissage et 
rédiger le cahier d’exercices.  
3. Validation  
Après avoir rédigé le cahier d’exercices, il est validé par la maîtrise de la 
langue, du materiel, et du graphique.  Après, le cahier d’exercices est révisé selon  
des suggestions des maîtrises. 
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4. Application 
L’application du cahier d’exercices dans la classe consiste à l’utilisation du 
cahier d’exercices, l’évaluation, et la distribution du questionnaire pour savoir les 
opinions des élèves et des professeurs de français sur le cahier d’exercices. 
Pour analyser la qualité du cahier d’exercices, on utilise le pourcentage du 
résultat de jugement de maîtrise, des professeurs de français et des élèves pour 
chaque aspect. Pour savoir le pourcentage on utilise la formule ci-dessous: 
Pourcentage du jugement (chaque aspects) = 
 score  de  jugement
 score  idéal  
 x 100% 
Le score de pourcentage détermine la qualité du cahier d’exercices. Le 
niveau de qualité du cahier d’exercices est montré par le pourcentage du jugement 
obtenu. Le catégorie de la qualité est basée par  la table de catégorie ci dessous: 
Le table 1. Le catégorie de la qualité du cahier d’exercices 
No Le niveau  le catégorie 
1 25 %- 37,5 % Mauvais 
2 37,6 % - 62,5 % Suffisant  
3 62,6 % - 87,5 % Bien 
4 87,6 % - 100 % Très Bien 
 
D. Le résultat 
Le résultat de jugement de la qualité du cahier d’exercices dans l’aspect de 
langage, du matériel, du graphique, et de l’enseignement du caractère par la 
maîtrise de la  langue, du matériel, du graphique et le professeur est montré par le 
diagramme ci-dessous: 
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L’image 1. Le rèsultat de juge de la qualité du cahier d’exercices 
Selon le diagramme on peut observer que (1) l’aspect de la langue et du 
matériel qui est trouvé dans le cahier d’exercices, selon la maîtrise de la langue et 
des professeurs sont positives. (2) l’aspect du graphique qui est jugé par la 
maîtrise du graphique est efficace, et les professeurs pensent qu’il est très efficace. 
(3) selon le jugement de la maîtrise de la langue et du graphique,  l’aspect de 
l’enseignement du caractère est efficace, et  les professeurs du français pensent 
qu’il est très bien. 
Le point de vue de 24 eleves sur le cahier d’exercices est montré par l’image 
2. Les élèves donner aussi leur point de vue sur la qualité du cahier d’exercices 
dans l’aspect de la langue, du matériel, du graphique et de l’enseignement du 
caractère mais la langue qui est utilisé dans l’enquête est plus facile. 
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
la langue le matériel la graphique l'enseignement du caracère
la matrîse de la langue
la matrîse du grafique
les professeur
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L’image 2 . L’oponion des éleves sur le cahier d’écercices 
Selon le diagramme 2, il nous montre que l’aspect du langage est 
bien (88,50 %), l’aspect matériel est très positif (90,60 %), l’aspect 
graphique est positif  (88 %), l’aspect d’enseignement du caractère est très 
positif  (90,50 %). 
L’effecacité de l’utilisation du cahier d’exercices montre par le est 
montré par la divergence du pre-test et du post test. On peut voir sur le 
table du 1 ci-joint: 
Le table 2. La comparaison du résultat de pre-test et post test 
NO Pre-
test 
post-
test 
Ecart  NO Pre-test Post-
test 
Ecart 
1 70 90 20  13 60 70 10 
2 60 90 30  14 65 90 25 
3 60 85 25  15 60 80 20 
4 75 100 25  16 80 100 20 
5 50 70 20  17 50 70 20 
6 60 90 30  18 60 85 25 
7 60 80 20  19 70 95 25 
8 55 75 20  20 55 70 15 
9 65 90 25  21 55 80 25 
10 60 80 20  22 50 75 25 
La note moyenne de pretest: 
62,1   
 La note moyenne de post test: 
84 
 
86,50%
87,00%
87,50%
88,00%
88,50%
89,00%
89,50%
90,00%
90,50%
91,00%
Les élèves
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Le  différence entre la note moyenne du pre-test et du post-test au 21,9.  Le 
graphique de la comparaison est montré par le graphique ci-dessous: 
 
L’image 3. Le graphique de la comparaison entre post-test et pre-test des élèves  
 Selon ce graphique on peut voir qu’il y a une divergen au total de 21,9, ce 
la nous montre que l’utilisation du cahier d’exercices peut améliorer le résultat 
d’apprentissage des élèves au total de 21,9 . 
Selon le résultat ci-dessus, ce la nous montre que le cahier d’exercices 
qui a été redigé, est convenablement utilisé au lycée. L’utilisation du cahier 
d’exercices au lycée est un des solutions pour planter le caractère de l’intégrité, de 
la confiance,  de la coopération, et de la responsabilité.  
 
E. Conclusion 
La conclusion de cette recherche est: 
1. Cette rechete contient 4 grandes étapes, ce sont l’analyse  des besoins de 
l’apprentissage, la planification, la validation, et l’aplication. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
post-test 9 9 8 1 7 9 8 7 9 8 9 8 7 9 8 1 7 8 9 7 8 7 9 9
pre-test 7 6 6 7 5 6 6 5 6 6 7 5 6 6 6 8 5 6 7 5 5 5 7 7
0
20
40
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120
140
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180
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le différence du pre-test et du post-test 
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2. Les résultats du jugement de la maîtrise et du matériel, du grafique, grâce à 
des professeurs et des  éleves sont ci-dessous; 
a Selon l’évaluation de la maîtrise de la langue, la qualité du cahier 
d’exercices est bon dans l’aspect du matériel, de la langue et du 
graphique 
b Selon le résultat de l’évaluation de la maîtrise du graphique. L’aspect 
du graphique et l’aspect de l’enseignement du caractère sont efficaces. 
c Selon le résultat de l’évaluation de deux professeurs, l’aspect du 
matériel et de la langue sont biens et puis l’aspect du graphique et de 
l’enseignement du caractère sont très efficaces. 
d Le point de vue des élèves sur l’aspect du matériel, de la langue, du 
graphique, de l’enseignement du français est positif. 
3. L’efficacité de l’utilisation du cahier d’exercices est montré par la divergence 
du pre-test et du post test, c’est 21,9, ce la nous montre que l’utilisation du 
cahier d’exercices peut améliorer le résultat d’apprentissage des élèves au 
total de 21,9. 
Lampiran 2 
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Tabel 1. Daftar Siswa Kelas XI CL SMAN 8 Yogyakarta 
Nomor Siswa  Nama Siswa 
1 Achmad Nabil Zulfaqar 
2 Albert Kristian Danan Jaya 
3 Alfina Meidina Rizka Cahyatika 
4 Claudius Dania Rezandi 
5 David Aji Saputro 
6 Dewangga Rexipal 
7 Dian Fachrunissa Murtiarum 
8 Dinda Larasati 
9 Diya Khairana 
10 Elisa Faustina 
11 Fani Laksmi Ramadhani 
12 Ikha Jaya Narendra 
13 Inggit Nur Lia Prastiwi 
14 Melati Mewangi 
15 Natasha Yang 
16 Nurul Prestikasuri Wulandari 
17 Putri dianita Nursatuti 
18 Reksaning Akhid 
19 Rian Yunanto 
20 Ridha Bella Ayanda 
21 Sabrina Dwi Garindri Puti 
22 Salsabila Chalisa Marandya 
23 Tities Jiwo Wicaksono 
24 Tutut Madya Purnama 
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HASIL WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA PRANCIS 
 
1. Kurikulum apa yang digunakan di  SMAN 8 Yogyakarta ? 
KTSP 
2. Bagaimanakah kedudukan bahasa Prancis di dalam kurikulum?  
Bahasa Prancis merupakan mata pelajaran wajib diajarkan di semua kelas. 
3. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Prancis di dalam kelas? 
Sebagai bahasa yang baru dipelajari di kelas X, tentunya tidak sama halnya 
dengan bahasa Inggris, anak-anak masih kurang berminat dengan bahasa 
Prancis. 
4. Metode apa sajakah yang digunakan untuk mengajarkan bahasa Prancis di 
dalam kelas? 
Macam-macam, ceramah kemudian tanya jawab. 
5. Pendekatan apakah yang dipakai didalam kelas? 
6. Kesulitan apa sajakah yang ditemui di dalam pembelajaran bahasa Prancis? 
Ya itu tadi, anak-anak masih kurang berminat dalam mempelajari bahasa 
Prancis, mereka menganngap bahasa Prancis susah. Jadi di dalam kelas 
saya lebih menekankan pada penguasaan kosakata, tatabahasa tidak terlalu 
saya fokuskan. 
7. Bagaimanakah mengatasi kesulitan tersebut? 
Ya, dengan memberikan penjelasan tentang materi kemudian tanya jawab 
dengan siswa. 
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8. Bahan ajar apakah yang dipakai dalam pembelajaran bahasa Prancis di dalam 
kelas? 
Le mag, dan buku panduan bahasa Prancis 
9. Apakah di SMAN 8 sudah ada LKS bahasa Prancis yang dapat digunakan 
sebagai latihan siswa? 
Belum ada  
10. Menurut ibu apakah pembelajaran bahasa Prancis membutuhkan LKS? 
Ya, tentu saja, mata pelajaran lain sudah menggunakan LKS, sehingga siswa 
dapat berlatih secara mandiri di kelas. 
11. Di dalam proses belajar mengajar, apakah ibu sudah mengintegrasikan 
pendidikan karakter? 
Ya sudah, ini bisa dilihat di dalam silabus dan RPP. 
12. Karakter apa sajakah yang ibu integrasikan ke dalam proses pembelajarn 
bahasa Prancis? 
Sopan santun, demokratis dll 
13. Apa indikator ketercapaian karakter tersebut? Apakah ada instrumen 
penilaian karakter siswa? 
Dilihat dari aktivitas dia sehari-hari, kalo instrumen tidak ada ya.... 
14. Berapakah kriteria ketuntasan minimal yang  ditetapkan di SMAN 8 
Yogyakarta ? 7,5 
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SILABUS 
 
Nama Sekolah  : SMAN 8 Yogyakarta 
Mata Pelajaran : Bahasa Prancis 
Kelas / Program : XI CL 
Semester  : 2 
Alokasi Waktu : 5 minggu X 6 Jam Pel = 30 jam 
Standar Kompetensi : Compréhension Orale (Kemampuan menyimak), memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Pend. 
karakter  
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Mengidentifika
si bunyi, 
ujaran ( kata, 
frasa atau 
kalimat) dalam 
suatu konteks 
dengan menco-
cokkan,  dan  
membedakan 
secara tepat. 
2. Memperoleh 
informasi 
umum dan 
atau rinci dari 
Tema:Kehidupa
n Sehari-hari 
Savoir – faire 
 Demander et 
dire l’heure 
 Exprimer les 
goûts / les 
preferences 
 Donner et 
demander des 
opinions  
Grammaire 
 adjectis 
possessif 
 Mengidentifika
si bunyi, ujaran 
(kata, frasa, 
atau kalimat) 
dalam suatu 
konteks dengan 
mencocokkan 
dan 
membedakan 
secara tepat.  
 Memperoleh 
informasi 
umum dan atau 
rinci dari 
 mencocokk
an kata 
yang 
didengarkan 
dengan 
gambar 
yang 
disediakan 
oleh LKS. 
 menyimak 
wacana 
lisan 
kemudian 
menjawab 
 
Jenis : 
 Menjawab 
soal 
berdasarkan 
wacana 
yang 
didengarkan 
(wacana 
mengenai 
kegiatan 
sehari-hari) 
 Mencocokka
n kata yang 
  
les activités 
quotidienne
s  
1  X 45 
menit 
 
La vie au 
restaurant 
1 x 45 
menit 
 
 LKS  
 Gam
bar 
 Kaset 
Yang 
mem
uat 
tenta
ng 
tema 
terkai
t 
 
 
 Mandiri 
 Percaya 
Diri 
 Kerjasa
ma 
 Tanggu
ng 
Jawab 
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berbagai 
bentuk 
wacana lisan 
tentang 
kegiatan 
sehari-hari 
secara tepat. 
 verbes en –er, 
pronominal 
     verbe 2 ème 
groupe, 3 ème            
groupe 
 les articles 
partitifs 
 l’Interrogatio
n :  combine 
Vocabulaires: 
Les activités 
quotidiennes, 
Les aliments 
 
berbagai 
bentuk wacana 
lisan sederhana 
secara tepat. 
 
pertanyaan 
berdasarkan 
wacana 
lisan yang 
diperdengar
kan 
tersebut. 
 
didengarkan 
dengan 
gambar 
makanan 
yang 
disediakan 
di dalam 
LKS. 
 Ulangan 
harian  
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Standar Kompetensi: Expression Orale (Kemampuan berbicara): mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
Kompetensi Dasar Materi 
Pembelajaran 
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Pend. 
Karakter 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Menyampaikan 
berbagai 
informasi 
secara lisan 
dengan lafal 
yang tepat 
dalam kalimat 
sederhana 
sesuai konteks 
yang 
mencerminkan 
kecakapan 
berbahasa yang 
santun. 
2. Melakukan 
dialog 
sederhana 
dengan lancar 
dan tepat yang 
Tema:Kehidupa
n Sehari-hari 
Savoir – faire 
 Demander et 
dire l’heure 
 Exprimer les 
goûts / les 
preferences 
 Donner et 
demander des 
opinions  
Grammaire 
 adjectis 
possessif 
 verbes en –er, 
pronominal 
verbe 2 ème 
groupe, 3 ème            
groupe 
 Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 
berkaitan 
dengan 
kebiasaan 
yang 
dilakukan 
sehari-hari. 
 Menyampaika
n hasil 
wawancara 
kelompok ke 
depan kelas. 
 Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 
mengenai 
makanan apa 
 Wawancara 
dengan    
teman 
sekelompok 
mengenai 
kebiasan 
sehari-hari 
yang 
dilakukan. 
 menyampaika
n hasil 
wawancara 
mengenai 
kegiatan 
sehari-hari 
yang 
dilakukan 
 Bertanya dan 
menjawab 
 Tugas 
Kelomp
ok 
 Ulanga
n harian 
les activités 
quotidienne
s  
1  X 45 
menit 
 
La vie au 
restaurant 
1 x 45 
menit 
 LKS  
 Gamb
ar 
 
 Mandiri 
 Percaya 
Diri 
 Kerjasam
a 
 Tanggun
g Jawab 
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mencerminkan 
kecakapan 
berkomunikasi 
santun dan 
tepat.  
 
 les articles 
partitifs 
 l’Interrogatio:  
combien 
Vocabulaires: 
Les activités 
quotidiennes, 
Les aliments 
 
 
yang disukai 
dengan 
metode 
permainan. 
 
pertanyaan 
mengenai 
makanan 
yang disukai 
 Bermain 
peran 
    
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Standar Kompetensi : Compréhension Écrite ( kekerampilan membaca )  
Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
Waktu  
Sumber 
Belajar 
Pend. 
Karakter 
2 3 4 5 6 7   
1. Peserta didik 
dapat 
menjawab 
pertanyaan 
berkaitan 
dengan 
wacana 
tertulis pada 
tema la vie 
quotidienne. 
2. Peserta didik 
dapat 
menjawab 
pertanyaan 
berkaitan 
dengan 
dialog 
Tema:Kehidupan 
Sehari-hari 
Savoir – faire 
 Demander et 
dire l’heure 
 Exprimer les 
goûts / les 
preferences 
 Donner et 
demander des 
opinions  
Grammaire 
 adjectis 
possessif 
 verbes en –er, 
pronominal 
verbe 2 ème 
 
 Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
wacana yang 
dibaca. 
 
 
 Membaca dan 
memahami 
wacana tertulis 
 Menjawab  
secara tertulis 
mengenai isi 
wacana dengan 
tepat 
 
Jenis: 
 Tugas 
Individu 
 Ulangan 
harian 
 
 
 
  
 
les activités 
quotidiennes  
1  X 45 
menit 
 
La vie au 
restaurant 
1 x 45 menit 
 LKS  
 Gamb
ar 
 
 Mandiri 
 Percaya 
Diri 
 Kerjasam
a 
 Tanggung 
Jawab 
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tertulis pada 
tema la vie 
au 
restaurant. 
 
 
groupe, 3 ème            
groupe 
 les articles 
part
itifs 
 l’Interrogation 
:  combine 
Vocabulaires : 
Les activités 
quotidiennes, Les 
aliments 
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Standar Kompetensi: Expression Écrite  ( Kemampuan menulis ) 
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan keluarga dan kehidupan 
sehari-hari. 
 
 
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Indikator Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Pend. 
Karakter 
2 3 5 4 6 7 8  
 
1) Menulis 
kata/frasa dan 
kalimat dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat. 
2) Mengungkapkan 
informasi secara 
tertulis dalam 
kalimat 
sederhana sesuai 
Tema:Kehidupan 
Sehari-hari 
Savoir – faire 
 Demander et 
dire l’heure 
 Exprimer les 
goûts / les 
preferences 
 Donner et 
demander des 
opinions  
Grammaire 
 adjectis 
Menulis 
 
 Menuliskan 
kata/frasa/kali
mat 
berdasarkan 
gambar yang 
berkaitan 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari. 
 Menceritakan 
kegiatan 
 
 
 Menceritakan 
secara 
tertulis 
kegiatan 
sehari-hari 
berdasarkan 
gambar 
  Menceritakan 
secara tertulis 
kegiatan yang 
sering 
dilakukakan. 
 
Jenis : 
Tugas 
individu 
 
Tes 
Tertulis 
Bentuk 
memilih 
dan 
menjawab 
 
Ulangan 
 
les activités 
quotidiennes  
1  X 45 
menit 
 
La vie au 
restaurant 
1 x 45 menit  
 LKS  
 Gamb
ar 
 
 Mandiri 
 Percaya 
Diri 
 Kerjasam
a 
 Tanggung 
Jawab 
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konteks, yang 
mencermin kan 
kecakapan 
menggunakan 
kata, frasa 
dengan huruf, 
ejaan, tanda 
baca dan 
struktur yang 
tepat. 
 
possessif 
 verbes en –er, 
pronominal 
verbe 2 ème 
groupe, 3 ème            
groupe 
 les article 
partitifs 
 l’Interrogation 
:  combine  
Vocabulaires: 
Les activités 
quotidiennes, Les 
aliments 
 
sehari-hari 
secara tertulis. 
 Membuat 
dialog  secara 
tertulis tentang 
seorang 
pengunjung 
yang memesan 
makanan 
kepada 
pelayan 
restoran secara 
berpasangan. 
 
 
 
 
 
 
Harian 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
A. Identitas 
1. Satuan Pendidikan : SMAN 8 Yogyakarta  
2. Mata Pelajaran  : Bahasa Prancis 
3. Pokok Bahasan  : Les Activités quotidiennes 
4. Kelas/Semester  : XI/2 
5. Pertemuan ke-  : 1 
6. Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
B.  Standar Kompetensi 
1. Mendengarkan 
Memahami wacana  lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari.  
2. Berbicara 
Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
C.  Kompetensi Dasar 
1. Memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk 
wacana lisan sederhana secara tepat. 
2. Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat  
 
D.   Indikator 
1. Mampu menjawab pertanyaan berdasarkan isi wacana mengenai tema 
les activités quotidiennes dari audio yang diperdengarkan. 
2. Mampu melakukan wawancara berkaitan dengan tema les activités 
quotidiennes. 
3. Mampu menyampaikan informasi berkaitan dengan hasil wawancara. 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengam audio yang 
diperdengarkan secara mandiri. 
2. Siswa mampu melakukan wawancara di dalam kelompok kecil 
berkaitan dengan tema les activités quotidiennes. 
3. Siswa mampu menarik kesimpulan berkaiatan dengan hasil wawancara 
dan menyampaikannya di depan kelas. 
4. Siswa memiliki karakter mandiri, percaya diri, tanggung jawab, dan 
kerjasama. 
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F.  Materi Pembelajaran 
1. Savoir- faire:  
Les vocabulaires de l’heure, ex: il est 5 heures et quart, et demie ...  
Les vocabullaires des activités quotidiennes: s’habiller, dormir, dîner, 
se laver, se lever, se réveiller, prendre le petit déjeuner, se coucher, se 
reposer,... 
 
2. Istilah yang digunakan : Quel heure est-il? Il est.... 
Qu’est-ce qu’elle/il fait? Il/elle..... 
 
3. Grammaire: Konjugasi kata kerja pronominal 
 
4. Wacana di audio 
 
[ Voici la journée de Rémi et Zoé en vacances  à la campagne!. Le matin 
nous nous levons à 08 h 30. Nous nous lavons et nous prenons le petit 
déjeuner. Puis nous prenos le bus numéro  à 09 h 45. Nous allons  chez 
Monsieur Jean. Et nous travaillons  avec les animaux, le matin et l’après 
midi. C’est  sympa. Le soir, nous mangeons à 19h30, nous regardons la 
télévision. Et puis nous nous couchons avant 02 h 00 . ] 
( Sumber : Le Mag halaman 64 ) 
 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendekatan yang digunakan 
  Menggunakan pendekatan student centered approach. Dalam 
pendekatan ini yang menjadi pusat pembelajaran adalah siswa, 
sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator. 
2.  Metode 
 Metode yang digunakan metode CTL (Contextual Teaching 
Learning) dan permainan. Metode CTL merupakan konsep 
pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 
sehari-hari. Siswa berperan aktif dan kesalahan siswa dianggap sebagai 
proses belajar.  
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H.  Langkah-Langkah Pembelajaran 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
5’ Kegiatan Awal Kegiatan Awal 
Membuka Pelajaran 
- Guru menyapa para siswa, 
“Bonjour à Tous! Ça va?” 
- Guru memperkenalkan diri 
 
Para siswa menjawab, 
“Bonjour! Ça va et vous? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Percaya Diri 
Apersepsi 
Guru mengingat kembali 
materi yang telah diajarkan 
guru sebelumnya. 
 
 
Siswa menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
oleh guru. 
Mengkaitkan materi l’heure 
yang akan diajarkan dengan 
konteks kehidupan sehari-hari 
melalui pertanyaan-
pertanyaan. 
Para siswa menjawab 
pertanyaan guru. 
Kegiatan Inti Kegiatan Inti Karakter 40’ 
Eksplorasi 
 Guru menguji pengetahuan 
siswa tentang l’heure 
dengan pertanyaan-
pertanyaan. 
 
   Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
 
Percaya diri 
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Elaborasi 
Kegiatan 1. 
 Guru menjelaskan materi 
tentang jam dengan 
menggunakan LCD. 
 Guru menguji pemahaman 
siswa dengan menampilkan 
gambar jam lainnya dan 
menanyakan “ quelle heure 
est-il? “. 
 
Kegiatan 2. 
 Guru memperkenalkan 
siswa mengenai kosakata 
berkaitan dengan kegiatan 
sehari-hari dengan 
menampilkan gambar di 
LCD. 
 Guru menguji ingatan 
siswa dengan 
menampilkan gambar yang 
berbeda dan mengajukan 
pertanyaan “ Qu’est 
qu’elle/il fait?  
Konfirmasi 
 Guru mengkoreksi jawaban 
siswa (di setiap kegiatan 1 
dan 2). 
 Guru memperkuat ingatan 
siswa dengan menampilkan 
kembali gambar yang telah 
ditayangkan 
(setiap kegiatan 1 dan 2). 
 
Kegiatan 3. 
 Guru memperdengarkan 
wacana singkat berkaitan 
dengan kegiatan sehari dari 
audio. 
 Guru memutarkan audio 
tersebut sebanyak 2x. 
 Guru meminta siswa 
menjawab pertanyaan yang 
telah disediakan di LKS 
(activité 2). 
 
 
Siswa menyimak penjelasan 
guru 
Siswa menjawab 
pertanyaan guru berkaitan 
dengan gambar jam yang 
ditampilkan. 
“il est...” 
 
 
Siswa menyimak penjelasan 
guru. 
 
Siswa menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
oleh guru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siswa mendengarkan 
wacana dari audio secara 
seksama. 
Siswa menjawab 
pertanyaan activité 2 pada 
LKS. 
 
 
 
Kerjasama  
 
Percaya diri 
 
 
 
 
 
Kerjasama 
 
Percaya diri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mandiri 
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Berbicara 
Kegiatan 1. 
 Guru membagi siswa 
menjadi 4 kelompok. 
 Guru membagi setiap 
kelompok satu lembar 
kerja siswa ( activité 3) 
 Guru menjelaskan langkah 
kerja kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 
 Guru meminta siswa 
melaksanakan wawancara 
setiap kelompok. 
 Guru meminta siswa 
menyampaikan hasil 
wawancara setiap 
kelompok ke depan kelas. 
 
 
 
Siswa berkelompok dan 
masing-masing kelompok 
menentukan siapa yang 
menjadi ketua dan  
seketaris. 
 
Ketua kelompok 
mewawancarai masing-
masing anggota di dalam 
kelompok dan seketaris 
menjawab jawaban anggota 
kelompok. 
Setiap kelompok 
menyimpulkan hasil 
wawancara dan 
menyampaikan ke depan 
kelas.   
 
 
Mandiri 
Kerjasama 
 
 
 
 
Tanggung 
jawab  
 
 
 
 
 
Percaya diri 
40’ 
Kegiatan Akhir Kegiatan Akhir  5’ 
Guru memberikan pekerjaan 
rumah (latihan 2 pada halaman 
7-8  yang ada di LKS). 
Siswa mencatat tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Mandiri dan 
Tanggung 
jawab 
 
 
Guru menjelaskan tentang 
kegiatan dipertemuan 
berikutnya. 
Para siswa menyimak dan 
memperhatikan dengan 
baik. 
Kerjasama  
Mengakhiri pelajaran dengan 
mengucapkan, “On se termine 
jusqu’à ici. Merci beaucoup de 
votre attention. Au revoir. 
Bonne journée.” 
Para siswa menjawab, “Au 
revoir, Madame. Bonne 
journée.” 
  
 
I. Alat/Bahan/Sumber belajar 
Alat: Leptop, audio 
Bahan: LKS halaman 1-4 
Sumber belajar: le Mag 
 
J.  Penilaian (Pensekoran) 
a. Penilaian Afektif 
Indikator:  
Mandiri Menyimak dan menjawab soal LKS secara 
mandiri.  
1 poin 
Kerjasama Partisipasi di dalam kelompok, menyimak guru 
yang menjelaskan materi, memperhatikan teman 
yang sedang bicara.  
3 poin 
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Tanggung 
Jawab 
Melaksanakan tugas kelompok, mengumpulkan 
tugas tepat pada waktu yang telah diberikan. 
2 poin 
Percaya 
Diri 
Bertanya dan menjawab pertanyaan 2 poin 
 
 
b. Penilaian Kognitif 
Alat penilaian: mencocokkan dan tes lisan 
Menyimak. 
Menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang 
diperdengarkan ( Activité 2 pada LKS). 
 
5 poin 
Berbicara. 
- Ucapan dan intonasi sangat jelas mendekati penutur 
asli. 
- Ucapan dan intonasi jelas meskipun terdapat aksen 
bahasa pertama. 
- Ucapan dan intonasi kurang jelas dan mempengaruhi 
makna.  
- Ucapan dan intonasi tidak jelas dan menghilangkan 
sejumlah makna. 
 
3 poin 
3 poin 
 
3 poin 
 
3 poin 
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LAMPIRAN 
 
Instrumen penilaian Kognitif 
Pertanyaan:  
 Écoutez et répondez les questions ( Dengarkan dan jawablah 
pertanyaannya! ) 
[ Voici la journée de Rémi et Zoé en vacances  à la campagne!. Le matin 
nous nous levons à 08 h 30. Nous nous lavons et nous prenons le petit 
déjeuner. Puis nous prenos le bus numéro  à 09 h 45. Nous allons  chez 
Monsieur Jean. Et nous travaillons  avec les animaux, le matin et l’après 
midi. C’est  sympa. Le soir, nous mangeons à 19h30, nous regardons la 
télévision. Et puis nous nous couchons avant 02 h 00 . ] 
( Sumber : Le Mag halaman 64 ) 
 
1. À quelle heure est-ce que Rémi et Zoé se lèvent? 
 
2. Quel bus prennent Zoé et Rémi? À quelle heure? 
 
3. Où  Rémi et Zoé vont? 
 
4. Que font Zoé et Rémi le soir 
 
Jawaban: 
1. Ils se levent à 08 h 30 
2. Ils prennent le bus numéro 34 à 09 h 45 
3. Ils vont chez monsieur Jean 
4. Ils mageons et regardons la télévision. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
A. Identitas 
1. Satuan Pendidikan : SMAN 8 Yogyakarta  
2. Mata Pelajaran  : Bahasa Prancis 
3. Pokok Bahasan  : les activités quotidiennes 
4. Kelas/Semester  : XI/2 
5. Pertemuan ke-  : 2 
6. Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
B. Standar Kompetensi 
1. Membaca  
Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
2. Menulis 
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
C. Kompetensi Dasar 
1. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari 
wacana tulis sederhana secara tepat. 
2. Menulis kata, frasa, dam kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang 
tepat. 
 
D.   Indikator 
1. Menjawab pertanyaan secara tertulis berkaitan wacana les activités 
quotidiennes. 
2. Mampu membuat kalimat secara tertulis berkaitan dengan tema les 
activités quotidiennes dengan ejaan yang tepat berdasarkan gambar yang 
disediakan oleh guru. 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan wacana mengenai les 
activités quotidiennes. 
2. Siswa mampu membuat kalimat dengan tepat berdasarkan gambar yang 
disediakan oleh guru. 
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F. Materi Pembelajaran 
Keterampilan membaca: 
 
Les Activités d’Ani 
 
Bonjour je m’appelle Ani, je suis Indonésienne, je me lève toujours tôt à 
4h30 du matin, pour prier parce que je suis musulmane. Je dors à 10  
après, je fais mes devoirs. Puis je prends le petit déjeuner. Je mets 10 
minutes pour aller à l’école le matin. Je ne vais jamais à l’école en retard, 
je suis toujours à l’heure. Je vais à l’école à 06h20. À lécole, Mon 
professeur m’aime, parce que je fais toujours mes devoirs et l’écoute 
bien quand il enseigne dans la classe. Après l’école, je me repose, puis le 
soir j’aide ma mère à faire le ménage.  Le dimanche, je ne vais pas à 
l’école, je peux faire le piano mais je fais aussi mes devoirs.  Quelque fois 
j’étudie ensemble avec mes amis chez moi. 
 
Savoir faire: demander  d’ ctivités quotidiennes “Qu’est ce qu’elle fait? 
 
Grammaire: Konjugasi kata kerja pronominal, akhiran –er, kata kerja 
faire, dormir, prendre, aller 
 
Les vocabullaires: se lever, prier, dormir, faire les devoirs, prendre le 
petit déjeuner, aller à l’école, écouter, faire le piano... 
 
 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendekatan yang digunakan 
  Menggunakan pendekatan komukatif. Dalam pendekatan ini terjadi 
suasana belajar yang aktif, terjadi interaksi antara siswa dan guru. 
Pendekatan ini didukung oleh dua peran yaitu peran guru sebagai 
fasilitator dan peran aktif siswa. 
 
 
2.  Metode 
 Metode yang digunakan metode CTL (Contextual Teaching 
Learning) dan metode permainan. Metode CTL merupakan konsep 
pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 
sehari-hari. Siswa berperan aktif dan kesalahan siswa dianggap sebagai 
proses belajar. 
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H.  Langkah-Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
5’ A. Kegiatan Awal Kegiatan Awal 
1. Membuka Pelajaran 
Guru menyapa para siswa, 
“Bonjour à Tous! Ça va?” 
 
Para siswa menjawab, 
“Bonjour! Ça va et vous? 
 
  
2. Apersepsi 
Guru mengajukan 
pertanyaan kepada siswa 
berkaitan dengan 
pelajaran pada pertemuan 
sebelumnya. 
 
Siswa menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
oleh guru. 
 
 
Percaya Diri 
B. Kegiatan Inti Kegiatan Inti Karakter 35’ 
1. Eksplorasi 
 Guru meminta siswa 
membaca dan 
memahami teks 
wacana pada lKS 
activité iv di LKS. 
 
   Siswa membaca dan 
berusaha memahami 
wacana  teks pada LKS. 
 
Mandiri. 
 
2.  Elaborasi 
Kegiatan 1. 
  Guru membaca teks 
dan meminta siswa 
untuk turut membaca 
bersama-sama teks 
wacana pada.  
 Guru menjelaskan 
kosakata yang belum 
dipahami oleh siswa. 
 
 Guru meminta siswa 
menjawab pertanyaan 
berkaitan dengan teks 
pada activité iv di 
LKS. 
 
Konfirmasi 
 Guru mengkoreksi 
pelafalan siswa. 
 Guru mengkoreksi 
hasil jawaban siswa  
 
Kegiatan 2. 
 Guru menjelaskan 
konjugasi kata kerja 
 
 
 Siswa membaca teks 
membaca wacana 
bersama-sama. 
 
 
 Siswa mengajukan 
pertanyaan berkaitan 
kosakata yang belum 
mereka pahami. 
 Siswa mengerjakan 
latihan soal pada 
kegiatan activité iv di 
LKS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siswa mendengarkan 
penjelasan guru. 
 
 
 
Mandiri 
 
 
Percaya 
Diri 
 
Mandiri  
Tanggung 
Jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjasama. 
 
 
 
 
Tanggung 
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pronominal dan kata 
kerja berakhiran –dre, 
dan –ir. 
 Guru meminta siswa 
untuk membuat 
mengerjakan activité 
iv pada lKS. 
 Guru meminta siswa 
maju ke depan kelas 
menuliskan hasil 
jawabannya. 
 
Konfirmasi 
Guru mengkoreksi hasil 
jawaban siswa. 
 
 
 Siswa mengerjakan 
activité iv pada lKS. 
 
 
 Siswa menuliskan hasil 
jawabannya ke depan 
kelas. 
Jawab dan 
Mandiri 
 
Kerjasama  
Percaya 
diri 
D.  Kegiatan Akhir Kegiatan Akhir  5’ 
1. Guru memberikan 
pekerjaan rumah ( Auto-
évaluation, no  4 dan 5). 
Siswa mencatat tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Mandiri 
dan 
Tanggung 
jawab 
 
 
2. Guru menjelaskan tentang 
kegiatan dipertemuan 
berikutnya. 
Para siswa menyimak dan 
memperhatikan dengan 
baik. 
Kerjasama  
4. Mengakhiri pelajaran 
dengan mengucapkan, 
“On se termine jusqu’à 
ici. Merci beaucoup de 
votre attention. Au revoir. 
Bonne journée.” 
Para siswa menjawab, “Au 
revoir, Madame. Bonne 
journée.” 
  
 
I. Alat/Bahan/Sumber belajar 
Alat: Leptop dan LCD 
Bahan: LKS halaman 5 - 6 
Sumber belajar: le Mag 
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J. Penilaian (Pensekoran) 
1. Instrumen Penilaian Afektif 
Indikator:  
Mandiri Memahami/ membaca teks, mengerjakan latihan 
soal dan mengerjakan PR secara mandiri 
2 poin 
Percaya Diri Bertanya, menjawab pertanyaan dan 
mengemukakan pendapat dengan percaya diri di 
dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
3 poin 
Kerjasama  Memperhatikan guru, teman yang sedang 
berbicara, melaksanakan kegiatan pembelajaran 
di kelas. 
3 poin 
Tanggung Jawab Mengerjakan tugas, PR, dan tepat waktu dalam 
mengumpulkan tugas. 
3 poin 
2. Penilaian Kognitif 
Alat penilaian: pertanyaan secara tertulis dan tes lisan 
Membaca. 
Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dialog yang dibaca 
(Latihan 2.6 pada LKS). 
 
5 Poin 
Menulis. 
- Penulisan ejaan bahasa Prancis dan penggunaan tata bahasa 
benar semua dan dapat dipahami maknanya. 
- Penulisan ejaan dan tata bahasa Prancis masih terdapat 
beberapa kesalahan, namun dapat dipahami makna tulisan. 
- Penulisan ejaan dan  dan tata bahasa terdapat beberapa 
kesalahan, dan sedikit sulit dipahami makna tulisan. 
- Penulisan ejaan dan tata bahasa Prancis terdapat banyak 
kesalahan dan menghilangkan makna yang akan 
disampaikan. 
 
3 poin 
 
 
3 poin 
 
 
3 poin 
 
3 poin 
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LAMPIRAN 
 
 
Instrumen Penilaian Kognitif 
1. À quelle heure Ani se lève? 
2. Pourquoi, elle se lève tôt? 
3. À quelle heure elle arrive à l‘école? 
4. Pourquoi son professeur aime Ani? 
5. Qu’est-ce qu’elle fait après l’école? 
6. Qu’est-ce qu’elle fait le dimanche? 
 
Écrivez! ( tulislah ! ) Qu’est-ce qu’elle fait? Elle ...... ( Apa yang dia 
kerjakan ? ) 
 
 
( )............................ 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
 
( )............................ 
 
( )............................ 
 
 
( )............................ 
 
( )............................ 
 
( )............................ 
( Sumber:www.  françaisfacile.com ) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
A. Identitas 
1. Satuan Pendidikan : SMAN 8 Yogyakarta  
2. Mata Pelajaran  : Bahasa Prancis 
3. Pokok Bahasan  : La nourriture 
4. Kelas/Semester  : XI/2 
5. Pertemuan ke-  : 3 
6. Alokasi Waktu  : 45 menit 
 
B. Standar Kompetensi 
1. Mendengarkan 
Memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
2. Berbicara. 
Mengungkapkan informasi sederhana secara lisan dalam bentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
C. Kompetensi Dasar 
1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu 
konteks dengan mencocokkan dan membedakan secara tepat. 
2. Melakukan dialog sederhana dengan lancar dan tepat yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi santun dan tepat. 
 
D.   Indikator 
1. Mencocokkan kata tentang nama makanan yang di dengar dengan gambar. 
 
2. Mampu bertanya dan menjawab pertanyaan tentang la nourriture dalam 
bahasa Prancis dengan lancar. 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa dapat mencocokkan kata yang berkaitan dengan nama makanan 
yang di dengar dengan gambar yang disediakan oleh guru di LKS. 
 
2. Siswa mampu bertanya dan menjawab pertanyaan tentang makanan yang 
disukai dalam bahasa Prancis dengan lancar. 
 
3. Siswa mempunyai sikap mandiri, percaya diri, tanggung jawab dan 
kerjasama. 
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F. Materi Pembelajaran 
1. Savoir- faire: experimer le goût et préference 
Quel repas que tu aimes? 
J’aime..... 
Je veux manger du biftect au restaurant 
2. Les vocabulaires de la nourriture  
 
3. Grammaire: du, de la, des  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendekatan yang digunakan 
   Menggunakan pendekatan komukatif. Dalam pendekatan ini 
terjadi suasana belajar yang aktif, terjadi interaksi antara siswa dan guru. 
Pendekatan ini didukung oleh dua peran yaitu peran guru sebagai 
fasilitator dan peran aktif siswa. 
 
 
2. Metode 
  Metode yang digunakan metode CTL (Contextual Teaching 
Learning) dan permainan. Metode CTL merupakan konsep 
pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 
sehari-hari. Siswa berperan aktif dan kesalahan siswa dianggap sebagai 
proses belajar. Metode permainan merupakan konsep pembelajaran yang 
bertujuan agar pembelajaran di dalam kelas menyenangkan dan tidak 
membosankan.  
H. Langkah-Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
5’ A. Kegiatan Awal Kegiatan Awal 
1. Membuka Pelajaran 
- Guru menyapa para 
siswa, “Bonjour à 
Tous! Ça va?” 
 
Para siswa menjawab, 
“Bonjour! Ça va et vous? 
 
 
 
 
2. Apersepsi 
Guru mengingat kembali 
materi yang telah 
diajarkan guru 
 
Siswa menjawab 
pertanyaan yang diajukan 
oleh guru. 
a. L’eau minérale 
b. Le thé 
c. Le jus d’orange 
d. Le  poisson 
 
 
e. Le chocolat 
chaud 
f. Le vin  
g. L’ait 
h. Le poulet 
 
 
i. le gateau 
j. les frites 
k. À la fraise 
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sebelumnya. 
 
 
3. Mengingat kembali materi 
minggu kemaren, dengan 
memberi pertanyaan 
kepada siswa.  
Para siswa menjawab 
pertanyaan guru. 
B. Kegiatan Inti Kegiatan Inti Karakter 20’ 
1. Eksplorasi 
 Guru menguji 
pengetahuan siswa 
tentang makanan 
Prancis dengan 
pertanyaan-pertanyaan. 
 
 
   Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
 
Percaya 
Diri 
Kerjasama 
 
2.  Elaborasi 
Kegiatan 1. 
 Guru menjelaskan 
tentang nama –nama 
makanan dengan 
menggunakan gambar 
pada LCD. 
 Guru menguji ingatan 
siswa dengan terhadap 
nama makanan pada 
lKS. 
 Guru 
memperdengarkan 
sebuah audio tentang 
makanan dan meminta 
siswa mencocokkan 
dengan gambar. 
 
Konfirmasi 
 Guru mengkoreksi 
hasil pekerjaan siswa 
di papan tulis. 
 
Kegiatan 2. 
 Guru menunjuk 
seorang siswa untuk 
melemparkan bola 
kepeda teman yang dia 
pilih dan meminta 
siswa tersebut 
mengajukan 
pertanyaan “ quel 
 
 
 
 Mendengarkan 
penjelasan guru dan 
mencocokkan gambar 
dengan tulisan. 
 
 
 Siswa menyimak dengan 
seksama dan 
mencocokkan kata yang 
didengar dengan gambar. 
 
 Siswa menuliskan 
pekerjaan mereka ke 
papan tulis. 
 
 
 
 
 
 Siswa mengajukan dan 
menjawab pertanyaan 
berkaitan dengan tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerjasama 
 
 
 
 
Mandiri 
 
 
 
Percaya 
diri 
 
 
 
 
 
Kerjasama 
dan 
percaya 
diri 
 
 
 
 
 
Kerjasama 
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repas que tu aimes?. 
 Guru mengkoreksi 
pelafalan siswa. 
 
Kegiatan 3. 
 Guru menjelaskan 
tentang du, de la, de l’ 
, des (halaman....) 
 Siswa menyimak 
penjelasan guru. 
 
D.  Kegiatan Akhir Kegiatan Akhir  5’ 
1.  Guru menjelaskan tentang 
kegiatan dipertemuan 
berikutnya. 
Para siswa menyimak dan 
memperhatikan dengan 
baik. 
Kerjasama  
2. Mengakhiri pelajaran 
dengan mengucapkan, 
“On se termine jusqu’à ici. 
Merci beaucoup de votre 
attention. Au revoir. 
Bonne journée.” 
Para siswa menjawab, “Au 
revoir, Madame. Bonne 
journée.” 
  
 
I. Alat/Bahan/Sumber belajar 
Alat: Leptop, audio 
Bahan: LKS  
Sumber belajar: le Mag 
J. Penilaian (Pensekoran) 
a. Penilaian Afektif 
Indikator:  
Mandiri Mengerjakan latihan soal secara mandiri 1 poin 
Percaya Diri Bertanya, menjawab pertanyaan dan 
mengemukakan pendapat dengan percaya diri di 
dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
3 poin 
Kerjasama  Memperhatikan guru, teman yang sedang 
berbicara, melaksanakan kegiatan pembelajaran 
di kelas. 
3 poin 
Tanggung Jawab Mengerjakan tugas, PR, dan tepat waktu dalam 
mengumpulkan tugas. 
3 poin 
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b. Penilaian Kognitif 
Alat penilaian: mencocokkan dan tes lisan 
Menyimak. 
Menjawab pertanyaan di dalam LKS kegiatan 2.1 
 
4 poin 
Berbicara. 
- Ucapan dan intonasi sangat jelas mendekati penutur asli. 
- Ucapan dan intonasi jelas meskipun terdapat aksen bahasa 
pertama. 
- Ucapan dan intonasi kurang jelas dan mempengaruhi makna.  
- Ucapan dan intonasi tidak jelas dan menghilangkan sejumlah 
makna. 
 
4 poin 
3 poin 
 
2 poin 
 
1 poin 
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LAMPIRAN 
 
 Instumen Penilaian Keterampilan Mendingarkan 
 
ACTIVITÉ  II   COMPRÉHENSION ORALE  ( KETERAMPILAN 
MENYIMAK ) 
 Écoutez et répetez ! (Dengarkan dan ulangi lagi lagi!) 
Associez les mots que vous etendez avec les images ci-dessous! 
(Cocokkan kata-kata yang kamu dengar dengan gambar berikut!) 
 
 ( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
 Instrumen  penilaian keterampilan berbicara 
ACTIVITÉ  III EXPRESSION ORALE ( KETERAMPILAN 
BERBICARA )  
Quel repas que vous aimez? (Makanan apa yang kamu suka?) 
Faire le jeu avec le balle ( Bermain game dengan bola) 
 Jouez avec vos amis dans la classe! (bermainlah dengan teman 
kelasmu!) 
 Préparez une balle. Cette balle est utilisé pour poser “Quel repas 
que tu aimes? en jetant à vos amis que vous choisissez ( Siapkan 
sebuah bola. Bola itu digunakan untuk menanyakan “makanan apa 
yang kamu suka?” dengan cara melemparkan bola itu kepada salah 
satu temanmu yang kamu pilih). 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
A. Identitas 
1. Satuan Pendidikan : SMAN 8 Yogyakarta  
2. Mata Pelajaran  : Bahasa Prancis 
3. Pokok Bahasan  : La nourriture 
4. Kelas/Semester  : XI/2 
5. Pertemuan ke-  : 4 
6. Alokasi Waktu  : 45 menit 
 
B.  Standar Kompetensi 
1. Membaca  
Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari. 
 
2. Menulis 
Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
 
C.  Kompetensi Dasar 
1. Memperoleh informasi umum dan atau informasi tertentu dari wacana 
tulis sederhana secara tepat. 
 
2. Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana 
sesuai konteks, yang mencermin kan kecakapan menggunakan kata, 
frasa dengan huruf, ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat. 
 
D.   Indikator 
3. Menjawab pertanyaan secara tertulis berkaitan dialog yang dibaca. 
 
4. Mampu membuat kalimat dengan tepat berdasarkan kosakata yang 
disediakan oleh guru. 
 
 
 
E. Tujuan Pembelajaran 
4. Siswa dapat menjawab pertanyaan berkaitan dialog yang dibaca secara 
tertulis. 
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5. Siswa mampu membuat kalimat dengan tepat berdasarkan kosakata 
yang disediakan oleh guru. 
F.  Materi Pembelajaran 
1. Membaca ( LKS, kegiatan 2.4) 
 
La serveuse  : Bonjour messieurs-dames. Qu’est-ce que vous 
prenez? 
Zoé : Qu’est-ce que vous voulez Anne? Un café? Un 
chocolat? Une  
    glace? 
Anne : Je veux un chocolat. 
La serveuse : Ben, et vous monsieur? 
Zoé : je veux un café chaud, s’il vous plaît! 
Serveuse : très bien monsieur, et qu’est ce que vous prenez 
comme le plat  
   principale? 
Anne : je prends du sandwich, et de la salade verte. 
Zoé : et moi jambon-beurre, s’il vous plaît! Ça fait combien? 
La serveuse : Alors,  un chocolat: 6⋲, un café chaud: 8 ⋲, le 
sandwich: 17⋲, la salade verte : 15⋲, jambon-beurre: 20⋲, ça fait 
66⋲ 
 
( Sumber: www.youtube.com) 
2. Menulis ( LKS, kegiatan 2.5, halaman terlampir) 
 
 
Savoir-Faire 
- Qu’est-ce que vous prenez ?/qu’est-ce que vous voulez ? 
- Je prends/ je veux  
- Ça fait combien? 
 
Les Vocabulaires 
- Vouloir, Prendre 
- Un café chau, le Sandwich, la salade verte,  le jambon beurre 
 
Grammaires 
- Aricles : du de la, de l’, des 
 
G.  Kegiatan Pembelajaran 
3. Pendekatan yang digunakan 
  Menggunakan pendekatan komukatif. Dalam pendekatan ini terjadi 
suasana belajar yang aktif, terjadi interaksi antara siswa dan guru. 
Pendekatan ini didukung oleh dua peran yaitu peran guru sebagai 
fasilitator dan peran aktif siswa. 
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4.  Metode 
 Metode yang digunakan metode CTL (Contextual Teaching 
Learning) dan permainan. Metode CTL merupakan konsep 
pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan 
sehari-hari. Siswa berperan aktif dan kesalahan siswa dianggap sebagai 
proses belajar.  
 
H.  Langkah-Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 
5’ A. Kegiatan Awal Kegiatan Awal 
1. Membuka Pelajaran 
- Guru menyapa para 
siswa, “Bonjour à 
Tous! Ça va?” 
- Guru meminta siswa 
berdoa menurut agama 
dan kepercayaannya 
masing-masing. 
 
Para siswa menjawab, 
“Bonjour! Ça va et vous? 
 
 
 
 
Sopan-santun 
 
Religius  
2. Mengkaitkan materi yang 
akan diajarkan dengan 
konteks kehidupan sehari-
hari melalui pertanyaan-
pertanyaan. 
 
 
 
Para siswa menjawab 
pertanyaan guru. 
 
Percaya Diri 
B. Kegiatan Inti Kegiatan Inti Karakter 35’ 
1. Eksplorasi 
 Guru menguji 
pengetahuan siswa 
tentang materi 
sebelumnya dengan 
mengajukan 
pertanyaan. 
 
 
   Siswa menjawab 
pertanyaan guru 
 
Percaya 
DIri 
 
2.  Elaborasi 
Kegiatan 1. 
  Guru meminta siswa 
untuk membaca dan 
menjawab pertanyaan 
dialog yang terdapat di 
dalam LKS. 
Konfirmasi 
 Guru mengkoreksi 
pelafalan siswa. 
 Guru mengkoreksi 
jawaban siswa. 
 
 
 
 
 
 Siswa membaca teks 
dialog dan menjawab 
pertanyaan berkaitan 
dengan dialog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percaya 
Diri dan 
Mandiri 
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Kegiatan 2. 
 Guru meminta siswa 
untuk berpasangan. 
 Guru meminta masing-
masing kelompok 
membuat dialog 
berdasarkan kosa kata 
yang telah disediakan 
oleh guru. 
 
 
 
 Siswa membuat 
kelompok sesuai 
dengan perintah 
guru 
 
 Masing masing 
kelompok membuat 
dialog berdasarkan 
kosakata yang telah 
disediakan oleh 
guru. 
 
 
 
 
Kerjasama 
dan  
Toleransi 
D.  Kegiatan Akhir Kegiatan Akhir  5’ 
1. Guru memberikan 
pekerjaan rumah. 
Siswa mencatat tugas yang 
diberikan oleh guru. 
Mandiri 
dan 
tanggung 
jawab 
 
 
2. Guru menjelaskan tentang 
kegiatan dipertemuan 
berikutnya. 
Para siswa menyimak dan 
memperhatikan dengan 
baik. 
Toleransi  
4. Mengakhiri pelajaran 
dengan mengucapkan, 
“On se termine jusqu’à ici. 
Merci beaucoup de votre 
attention. Au revoir. 
Bonne journée.” 
Para siswa menjawab, “Au 
revoir, Madame. Bonne 
journée.” 
  
 
 
I.  Alat/Bahan/Sumber belajar 
Alat: Leptop, audio 
Bahan: LKS  
Sumber belajar: le Mag 
J.  Penilaian (Pensekoran) 
a. Penilaian Afektif 
Indikator:  
Mandiri mengerjakan latihan soal secara mandiri 1 poin 
Percaya Diri Bertanya, menjawab pertanyaan dan 
mengemukakan pendapat dengan percaya diri di 
3 poin 
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dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
Kerjasama  Memperhatikan guru, teman yang sedang 
berbicara, melaksanakan kegiatan pembelajaran 
di kelas, partisipasi di dalam kelompok. 
4 poin 
Tanggung Jawab Mengerjakan tugas, PR, dan tepat waktu dalam 
mengumpulkan tugas. 
3 poin 
 
b. Penilaian Kognitif 
Alat penilaian: pertanyaan secara tertulis dan tes lisan 
Membaca. 
Menjawab pertanyaan berdasarkan teks dialog yang dibaca 
(Latihan 2.6 pada LKS). 
 
6 poin 
Menulis. 
- Penulisan ejaan bahasa Prancis dan penggunaan tata bahasa 
benar semua dan dapat dipahami maknanya. 
- Penulisan ejaan dan tata bahasa Prancis masih terdapat 
beberapa kesalahan, namun dapat dipahami makna tulisan. 
- Penulisan ejaan dan  dan tata bahasa terdapat beberapa 
kesalahan, dan sedikit sulit dipahami makna tulisan. 
- Penulisan ejaan dan tata bahasa Prancis terdapat banyak 
kesalahan dan menghilangkan makna yang akan 
disampaikan. 
 
4 poin 
3 poin 
 
2 poin 
 
1 poin 
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LAMPIRAN 
 
ACTIVITÉ  V   COMPRÉHENSION ÉCRITE ( KETERAMPILAN MEMBACA ) 
 Lisez et répondez les questions  ( Baca dan jawablah pertanyaan!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ VI  EXPRESSION ÉCRITE ( KEMAMPUAN MENULIS ) 
Écrivez une dialogue concernat la situation ci-dessous! (Tuliskanlah 
sebuah dialog berdasarkan situasi berikut ini!) 
Vous  allez au restaurant et puis vous réservez! (Kamu makan malam di 
restoran kemudian memesan makanan!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La serveuse  : Bonjour madame, monsieur. Qu’est-ce que vous  
   prenez? 
Zoé   :Qu’est-ce que vous voulez Anne? Un café? Un 
chocolat?  
Une    glace? 
Anne : Je veux un chocolat. 
La serveuse : Ben, et vous monsieur? 
Zoé : je veux un café chaud, s’il vous plaît! 
Serveuse : très bien monsieur, et qu’est ce que vous prenez 
comme le plat  principale? 
Anne : je prends du sandwich, et de la salade verte. 
Zoé : et moi jambon-beurre, s’il vous plaît! Ça fait combien? 
La serveuse : Alors,  un chocolat: 6⋲, un café chaud: 8 ⋲, le 
sandwich: 17⋲, la salade verte 15⋲, jambon-beurre: 
20⋲, ça fait 66⋲ 
( Sumber: www.youtube.com) 
 
 
Le  serveuse: Bonjour Monsiuer, qu’est ce que vous prenez? 
Patrick: je prends....... 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
......................... 
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Tabel 2. Peta Materi 
Materi Les activités quotidiennes 
Savoir – faire 
 Demander et dire l’heure 
 Exprimer les goûts / les preferences 
 Donner et demander des opinions  
Grammaire 
 adjectis possessif 
 verbes en –er, pronominal verbe 2 ème groupe, 3 ème            groupe 
 les articles partitifs 
 l’Interrogation :  combine 
Vocabullaires  
Les activités quotidiennes: se réveiller, se lever, se laver, prendre le petit dèjeuner, 
dèjeuner, dîner, se coucher, dormir. 
Les aliments: le pain, le riz, le croissant, le blè, etc 
SK 
Menyimak 
Compréhension 
Orale 
Berbicara 
Expression Orale 
membaca 
Compréhensio
n Écrite 
Menulis 
Expression Écrite 
Memahami wacana 
lisan berbentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
kehidupan sehari-
hari. 
mMngungkapkan 
informasi secara 
lisan dalam bentuk 
paparan atau dialog 
sederhana tentang 
kehidupan sehari-
hari. 
 
 Memahami 
wacana tulis 
berbentuk 
paparan atau 
dialog 
sederhana 
tentang 
kehidupan 
sehari-hari. 
 
Mengungkapkan 
informasi secara 
tertulis dalam 
bentuk paparan 
atau dialog 
sederhana tentang 
kehidupan 
keluarga dan 
kehidupan sehari-
hari. 
KD 1. Mengidentifikasi 
bunyi, ujaran ( 
kata, frasa atau 
kalimat) dalam 
suatu konteks 
dengan menco-
cokkan,  dan  
membedakan 
secara tepat. 
2. Memperoleh 
informasi umum 
dan atau rinci dari 
berbagai bentuk 
wacana lisan 
tentang kegiatan 
sehari-hari secara 
tepat. 
1. Menyampaikan 
berbagai 
informasi 
secara lisan 
dengan lafal 
yang tepat 
dalam kalimat 
sederhana 
sesuai konteks 
yang 
mencerminkan 
kecakapan 
berbahasa yang 
santun. 
2. Melakukan 
dialog 
sederhana 
dengan lancar 
dan tepat yang 
mencerminkan 
1. Peserta didik 
dapat 
menjawab 
pertanyaan 
berkaitan 
dengan 
wacana 
tertulis pada 
tema la vie 
quotidienne. 
2. Peserta didik 
dapat 
menjawab 
pertanyaan 
berkaitan 
dengan 
dialog 
tertulis pada 
tema la vie 
au 
1) Menulis 
kata/frasa dan 
kalimat dengan 
huruf, ejaan dan 
tanda baca yang 
tepat. 
2) Mengungkapka
n informasi 
secara tertulis 
dalam kalimat 
sederhana 
sesuai konteks, 
yang 
mencermin kan 
kecakapan 
menggunakan 
kata, frasa 
dengan huruf, 
ejaan, tanda 
baca dan 
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kecakapan 
berkomunikasi 
santun dan 
tepat.  
 
restaurant. 
 
struktur yang 
tepat. 
 
Indika
tor 
1. Mengidentifikasi 
bunyi, ujaran 
(kata, frasa, atau 
kalimat) dalam 
suatu konteks 
dengan 
mencocokkan dan 
membedakan 
secara tepat.  
2. Memperoleh 
informasi umum 
dan atau rinci dari 
berbagai bentuk 
wacana lisan 
sederhana secara 
tepat. 
 
1. Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 
berkaitan 
dengan 
kebiasaan yang 
dilakukan 
sehari-hari. 
2. Menyampaikan 
hasil wawancara 
kelompok ke 
depan kelas. 
3. Bertanya dan 
menjawab 
pertanyaan 
mengenai 
makanan apa 
yang disukai 
dengan metode 
permainan. 
 
Menjawab 
pertanyaan 
berdasarkan 
wacana yang 
dibaca. 
 
 
1. Menuliskan 
kata/frasa/kali
mat 
berdasarkan 
gambar yang 
berkaitan 
dengan 
kehidupan 
sehari-hari. 
2. Menceritakan 
kegiatan 
sehari-hari 
secara tertulis. 
3. Membuat 
dialog  secara 
tertulis tentang 
seorang 
pengunjung 
yang memesan 
makanan 
kepada pelayan 
restoran secara 
berpasangan. 
Nilai 
Karak
ter 
Mandiri 
Percaya Diri 
Kerjasama 
Tanggung Jawab 
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Tabel 3. Gambaran Umum Isi LKS 
UNITÉ I 
Activité II Compréhension Orale 
Kegiatan Pembelajaran: Menyimak wacana dengan tema les activités 
quotidiennes (Kegiatan sehari-hari) yang diputarkan di dalam audio dan 
menjawab pertanyaan berdasarkan wacana yang diperdengarkan dari audio 
tersebut. 
Pendidikan karakter: Mandiri dan tanggung jawab 
Indikator penilaian karakter mandiri dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 
Mandiri Menjawab pertanyaan berdasarkan wacana dari audio yang 
diputarkan secara mandiri. (1 poin) 
Tanggung 
jawab 
Menjawab pertanyaan dan mengumpulkan tugas yang 
diberikan oleh guru tepat waktu. (2 poin) 
 
Activité III Expression Orale 
Kegiatan Pembelajaran: Membuat kelompok dan mewawancarai teman 
sekelompoknya, serta menyampaikan hasil wawancara ke depan kelas. 
Pendidikan karakter: Kerjasama, tanggung jawab dan percaya diri. 
Tabel indikator penilaian nilai karater 
Kerjasama Memperhatikan guru, siswa lain yang sedang berbicara  
dan partisispasi di dalam kelompok (3 poin) 
Tanggung 
jawab 
Melaksanakan tugas kelompok dan mengumpulkan hasil 
wawancara kelompok  (2 poin) 
Percaya diri Berani menjawab dan mengajukan pertanyaan di dalam 
pembelajaran di kelas (2 poin) 
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Activité IV Compréhension Écrite 
Kegiatan pembelajaran: Membaca dan memahami teks wacana mengenai 
kegiatan sehari-hari. 
Pendidikan Karakter: Mandiri, kerjasama dan tanggung  jawab. 
Mandiri Menjawab pertanyaan berdasarkan wacana tulis yang ada 
pada LKS secara mandiri. 
Kerjasama Partisipasi di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas.  
Tanggung 
jawab 
Menjawab pertanyaan dan mengumpulkan tugas yang 
diberikan oleh guru tepat waktu. 
Activité V Expreshion Écrite 
Kegiatan Pembelajaran: Menuliskan kalimat berdasarkan gambar yang  
berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. 
Pendidikan Karakter:  Mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab 
Mandiri Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru secara 
mandiri.  
Percaya Diri Berani menuliskan hasil jawaban ke papan tulis ( 1 poin) 
Tanggung 
jawab 
Mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru tepat 
waktu.  
UNITÉ II 
Activité II Compréhension Orale 
Kegiatan Pembelajaran: Menyimak kata tentang nama-nama makanan  yang 
diputarkan di dalam audio dan mencocokkan kata yang didengar dengan gambar 
yang ada di dalam LKS. 
Pendidikan karakter: Mandiri dan tanggung jawab 
Indikator penilaian karakter mandiri dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 
Mandiri Menjawab pertanyaan berdasarkan wacana dari audio yang 
diputarkan secara mandiri.  
Tanggung 
jawab 
Menjawab pertanyaan dan mengumpulkan tugas yang 
diberikan oleh guru tepat waktu.  
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Activité III Expression Orale 
Kegiatan Pembelajaran: menanyakan kepada temannya “quel repas que tu 
aimes?” dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya tersebut. 
Pendidikan karakter: Kerjasama, tanggung jawab dan percaya diri. 
Tabel indikator penilaian nilai karater 
Kerjasama Memperhatikan guru, siswa lain yang sedang berbicara  
dan partisispasi di dalam kelompok (3 poin) 
Tanggung 
jawab 
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru  (1 poin) 
Percaya diri Berani menjawab dan mengajukan pertanyaan di dalam 
pembelajaran di kelas (2 poin) 
Activité IV Compréhension Écrite 
Kegiatan pembelajaran: Membaca dan memahami dialog yang berkaitan dengan 
cara memesan makanan di kafe/ restoran. 
Pendidikan Karakter: Mandiri, kerjasama dan tanggung  jawab. 
Mandiri Menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang ada pada 
LKS secara mandiri. 
Kerjasama Mendengarkan guru yang sedang berbicara dan 
medengarkan teman yang membaca dialog.  
Tanggung 
jawab 
Menjawab pertanyaan dan mengumpulkan tugas yang 
diberikan oleh guru tepat waktu.  
Activité V Expreshion Écrite 
Kegiatan Pembelajaran: membuat dialog berkaitan dengan tema cara memesan 
makan di restoran secara berkelompok. 
Pendidikan Karakter:  Mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab 
Kerjasama Berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok yang 
diberikan oleh guru. 
Percaya Diri Berani menyampaikan hasil tulisan mereka ke depan kelas  
Tanggung 
jawab 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu. 
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Tabel 4. Rubrik Penskoran Karakter Mandiri, Percaya Diri, Tanggung Jawab dan 
Kerjasama 
No Karakter Kriteria Skor  
1 Mandiri: 
Kemampuan menyelesaikan tugas 
secara mandiri dan tidak 
tergantung pada orang lain. 
Jika kemandirian siswa dalam 
menyelesaikan  tugas tinggi. 
A 
Jika kemandirian siswa dalam 
menyelesaikan tugas sedang. 
B 
Jika kemandirian siswa dalam 
menyelesaikan tugas rendah. 
C 
2 Percaya Diri: 
 Berani bertanya, menjawab dan 
mengemukakan pendapat di dalam 
kelas. 
Jika rasa percaya diri siswa dalam 
bertanya, menjawab dan 
mengemukakan pendapat di dalam 
kelas tinggi. 
A 
Jika rasa percaya diri siswa 
bertanya, menjawab dan 
mengemukakan pendapat di dalam 
kelas sedang. 
B 
Jika rasa percaya diri siswa dalam 
bertanya, menjawab dan 
mengemukakan pendapat di dalam 
kelas rendah. 
C 
3 Kerjasama: 
Berpartisipasi di dalam kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas, 
menyimak guru  dan siswa lain 
yang sedang bicara. 
Jika siswa memiliki sikap 
kerjasama  yang tinggi. 
A 
Jika siswa memiliki sikap 
kerjasama  sedang. 
B 
Jika siswa memiliki sikap 
kerjasama  rendah. 
C 
4 Tanggung Jawab: 
 Mengerjakan tugas yang diberikan 
guru, dan mengumpulkan tuga 
tepat pada waktunya 
Jika siswa memiliki sikap tanggung 
jawab yang tinggi dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
A 
Jika siswa memiliki sikap tanggung 
jawab yang sedang dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
B 
Jika siswa memiliki sikap tanggung 
jawab yang rendah dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan oleh guru. 
C 
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PENSKORAN RANAH KOGNITIF 
 
1. Keterampilan Menyimak (Compréhension Orale) 
 
Skor Keterampilan Menyimak = 
Jumlah  Jawaban  yang  Benar
10
 x 100 
 
2. Keterampilan Berbicara (Expression Orale) 
 
Skor Keterampilan Berbicara= 
Jumlah  bobot  Nilai  yang  diperoleh  
8
 
 
 
3. Keterampilan Membaca (Compréhension Écrite) 
 
Skor Keterampilan Membaca= 
Jumlah  Jawaban  yang  Benar
10
 x 100 
 
4. Keterampilan Menulis (Expression Écrite) 
 
Skor Keterampilan Menulis= 
Jumlah  bobot  Nilai  yang  diperoleh  
8
 x 100 
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PENSKORAN RANAH AFEKTIF UNTUK KARAKTER MANDIRI, PERCAYA 
DIRI, KERJASAMA DAN TANGGUNG JAWAB 
 
 
 
Skor Karakter Mandiri/Percaya Diri/Kerjasama/Tanggung Jawab=  
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ
 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ∗
 x 100 
Keterangan * : Bobot total = 3 
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INSTRUMEN EVALUASI HASIL BELAJAR KOGNITIF 
1. Kemampuan Menyimak: 
Écoutez et cochez ( X )   la bonne réponse!  ( Dengarkan dan silanglah jawaban yang 
benar! ) 
1. [ Le train part à 21 h 37 ] 
a. 20 h 37 
b. 21 h 35 
c. 21 h 37 
d. 20 h 35 
2. [  Nous prenons le bus à 11 h 45 ] 
a. 10 h 45 
b. 11 h 45 
c. 12 h 45 
d. 13 h 45 
 
 
3. [ Mes parents arrivent à 21 h 15 ] 
a. 21 h 15 
b. 22 h 15 
c. 0 h 15 
d. 23 h 15 
4.  [ Il est quelle heures? Il est 
minuit ] 
a. 00 h 00 
b. 10 h 00 
c. 12 h 00 
d. 11 h 00
5.  [ Ils  prennent le petit déjeuner ] 
 
a.  
  
 ( www. françaisfacile.com ) 
b.  
 
(www. françaisfacile.com ) 
c. 
    
(http://www.theyellowpencil.
com/larutinas.html ) 
d.   
 
( www. françaisfacile.com ) 
 
6. [ Il se couche ] 
a. 
 
(www.françaisfacile.com ) 
c. 
 
(www. françaisfacile.com) 
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b. 
 
( http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
d. 
 
(http://cahierfle.wordpress.com/) 
7.  [ Les français aiment boir du vin ] 
a.  
 
( www.cahierfle.com 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
c.  
 
( www.cahierfle.com ) 
d. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
8.  [ Que désirez vous monsieur ? je prends du café et sandwich ] cette dialogue se passe 
où? 
a. Au café 
b. Au Marché 
c. Au Grand Marché 
d. Au Magasin 
  
9. Qu’est ce qu’il prend comme le boisson? 
a. 
  
( www.cahierfle.com ) 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
c. 
  
( www.cahierfle.com ) 
 
d. 
  
( www.cahierfle.com ) 
 
10.  Qu’est ce qu’il prend comme manger? Il prend .... 
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2. Keterampilan Membaca dan Kosakata 
Répondez aux questions en cochant ( X ) la bonne réponse! (Jawablah pertanyaan berikut dengan 
dengan memberi tanda silang (X)mpada jawaban yang benar!) 
 
1. Quelle heure est-il? 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
Il est .... 
a. onze heures moins le quart 
b. onze heures et quart 
c. douze heures moins le quart 
d. douze heures et quart 
 
2. Qu’est ce-que c’est?  
C’est .... 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. un jus d’orange 
b. un vin 
c. de l’ait 
d. du thé 
 
3. Elle est lycéenne de SMA 8 Yogyakarta. Pour 
aller à l’école, elle prend quinze minutes. Si 
elle va à l’école à 06.15.  
 
À quelle heure elle arrive à l’école? Elle arrive 
à l’école.... 
a. à sept heures 
b. à six heures et demie 
c. à 8 huit heures 
d. à six heures moins le quart 
 
4. Qu’est ce-qu’il fait? Il .... 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. se couche 
b. se lave 
c. se lève 
d. dort 
 
 
 
 
 
 
lisez le text et puis répondez les questions  8 
jusqu’à 10!  
(Bacalah teks dibawah ini kemudian jawablah 
pertanyaan 8 sampai 10 !) 
a.  
   
( www.français facile.com ) 
b. 
   
( www.français facile.com ) 
c.   
 
( www.français facile.com ) 
d. 
 
( www.français facile.com ) 
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Je me lève à sept heures moins le quart. À sept 
heures et quart je prends le petit déjeuner. À huit 
heures moins vingt je prends l'autobus. J'arrive à 
l'école à huit heures dix. À une heure et vingt je 
prends le déjeuner. De cinq heures à sept heures je 
fais les devoirs. Le dîner, c'est à huit heures. Je 
me couche à dix heures et demie. 
 
5. À quelle heure elle se lève? Elle se lève à .... 
a. à 07 h 15 
b. à 07 h 45 
c. à 06 h 45 
d. à 06 h 15 
 
6. À 7 h 40 qu’est-ce qu’elle fait? Elle .... 
a. se lève 
b. prends le petit déjeuner 
c. se couche 
d. prends l’auto bus 
 
7.  Il y a combien de temps, elle fait les devoir? 
Elle fait les devoirs depuis .... 
a. 2 heures 
b. 1 heures 
c. 3 heures 
d. 4 heures 
 
8. Qu’est ce que c’est?  
  
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
C’est.... 
 
a. un fromage 
b. un pain 
c. un gateau 
d. des frites 
 
9. À quelle heure elle enseigne des enfats? elle 
enseigne les enfants à.... 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
a. douze heures 
b. onze heures 
c. onze heures le quart 
d. douze heures le quart 
 
10. On me bois Je suis liquid, je n’ai pas le 
couleur. Je suis..... 
a. l’eau 
b. le thé 
c. l’ait 
d. le vin 
 
11. C’est un vin. Quel image qui est 
correspondant? 
a.  
 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
 
b.  
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
 
c. 
 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
 
d. 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
Lisez le text et répondez les questions 19 et 20! (Baca teks 
di bawah ini dan jawablah pertanyaan 19 dan 20!) 
 
Le servant: Bonjour.....(12) 
Rémi: je voudrais un poulet, s’il vous plaît. 
Le servant: quelquechose à ......(13) 
Rémi: un thè chaud.  
 
12.  
a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
13.  
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a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
14. Je prends....à 6h00 
a. le petit déjeuner 
b. le déjeuner 
c. diner  
d. le petite 
 
15. Quelle heure est-il?  
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
Il est .... 
a. une heure vingt 
b. treize heures vingt 
c. une heure vingt six 
d. treize heures seize 
 
16. On me mange. Je vis à l’eau, je suis .... 
a. poisson 
b. poulet 
c. lapin  
d. boeuf 
17. Je mange .... pain 
a. du  
b. de la 
c. des 
d. de l’ 
 
18. A: Qu’est ce que vous ....comme déjeuner? 
B: Je prends le poulet 
Quelle expression qui est correspondant? 
a. désire 
b. prenez 
c. prends 
d. veux 
19. A: ..... cet gâteau B: Ça fait 20⋲ 
Quelle expression qui est correspondant? 
a. Ça combien? 
b. Combien ça? 
c. Combiem fait ça? 
d. Ça fait combien?
 
20. Il se lève. Quelle  image qui est correspondant? 
a. 
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
c.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
b.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
d.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
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3. Keterampilan Berbicara 
Jouez la scène! ( Bermain Peran ! ) 
Réservez le déjeuner dans un café! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Keterampilan Menulis 
EXPRESSION ÉCRITE! Écrivez vos activités quotidiennes!  ( Tulislah kegiatan sehari-harimu! ) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Skor keterampilan berbicara (skor total 8 poin): 
Pelafalan  ( 4):   
Kelancaran (4 poin):   
Paraf guru 
 
*Skor aspek pendidikan karakter: 
Kerjasama (3 poin) : 
Tanggung jawab (2 poin ): 
Percaya diri (2 poin) 
Skor menjawab soal (6 poin): 
 Kebenaran penulisan ejaan: 
Kebenaran penggunaan tatabahasa: 
Paraf guru 
 
aspek pendidikan karakter: 
Mandiri (1): 
Tanggung jawab (1): 
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LEMBAR OBSERVASI INSTRUMEN PENILAN KARAKTER MANDIRI, 
PERCAYA DIRI, KERJASAMA DAN TANGGUNG JAWAB 
No Siswa 
Karakter 
Mandiri Percaya Diri Kerjasama Tanggung Jawab 
T S R T S R T S R T S R 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
            
Keterangan:  
T = Tinggi 
S = Sedang 
R = Rendah 
Lampiran 13 
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APPRENDRE LE FRANÇAIS AU LYÇÉE 
POUR LA CLASSE XI/SEMESTRE II 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XI 
A 
 
Nama : 
KELAS : XI semester 2 
SEKOLAH :  
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR 
Mendengarkan 
Memahami wacana lisan berbentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang kehidupan 
sehari-hari 
1.1 Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, 
frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks 
dengan mencocokkan dan membedakan 
secara tepat. 
 
 
1.2 Memperoleh informasi umum dan atau 
rinci dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana secara tepat 
Berbicara  
Mengungkapkan informasi sederhana secara 
lisan dalam bentuk paparan atau dialog 
tentang kehidupan sehari-hari 
2.1 Menyampaikan berbagai informasi secara 
lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang 
mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun. 
2.2 Melakukan dialog sederhana dengan 
lancar dan tepat yang mencerminkan 
kecakapan berkomunikasi santun dan 
tepat. 
Membaca  
Memahami wacana tulis berbentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang kehidupan 
sehari-hari 
3.1 Mengidentifikasi bentuk dan tema 
wacana tulis secara tepat. 
3.2 Memperoleh informasi umum, informasi 
tertentu dan atau rinci dari wacana tulis 
secara tepat. 
3.3 Membaca nyaring kata, frasa, dan atau 
kalimat dalam wacana tertulis secara 
sederhana dan tepat 
 
Menulis 
Mengungkapkan informasi secara tertulis 
dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan keluarga dan kehidupan 
sehari-hari 
4.1 Menulis kata/frasa dan kalimat dengan 
huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.  
 
 
4.2 Mengungkapkan informasi secara tertulis 
dalam kalimat sederhana sesuai konteks, 
yang mencermin kan kecakapan 
menggunakan kata, frasa dengan huruf, 
ejaan, tanda baca dan struktur yang tepat 
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UNITÉ I 
LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 
1.1 Assosiez! ( Cocokkan! ) 
“Quelle heure-est il?”. ( “Jam berapa sekarang?” ) 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
   
 
4 
 
5 
 
6 
   
(Sumber : http://francaisiessantabarbara.blogspot.com/ ) 
 
a. Il est sept heures et demie  
b. Il est trois heures 
c. Il est trois heures moins vingt 
d. Il est huit heures dix  
e. Il est onze heures et quart 
f.  Il est midi/minuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANGAN BIASAKAN DIRI MENUNDA 
SESUATU KARENA SETIAP DETIK WAKTU 
SANGAT BERARTI! 
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1.2 Associez ! ( Cocokkanlah ! ) 
 
Qu’est-qu’il fait? Il.... 
 
( Sumber: http://cahierfle.wordpress.com/) 
1 
 
 
 
( Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
2 
 
 (Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
 3 
 
 
( Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
4 
 
(Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
5 
 
 
 
 
 
( Sumber : http://www.assolocal.fr/ ) 
6 
 
 
 
Il s’habille    Il dort  Ils dînent 
Il se lave    Il se réveille  Il  prends le petit déjeuner 
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1.3  Écoutez et répondez les questions (Dengarkan dan jawablah 
pertanyaannya!) 
 
[Voici la journée de Rémi et zoé en vacances  à la campagne! 
Le matin nous nous levons à 08h30. Nous nous lavons et nous prenons le petit 
déjeuner. Puis nous prenos le bus numéro  à 09h45. Nous allons  chez Monsieur 
Jean. Et nous travallons  avec les animaux, le matin et l’après midi. C’est  sympa. Le 
soir, nous mangeons à 19h30, nous regardons la télévision. Et puis nous nous 
couchons avant 02h00 .] 
 
Les questiones (Pertanyaan) 
a. À quelle heure est-ce que Rémi et Zoé se lèvent? 
 
 
b. Quel bus prennent Zoé et Rémi? À quelle heure? 
 
 
c. Où  Rémi et Zoé vont? 
 
 
d. Que font Zoé et Rémi le soir? 
 
( Sumber : Le Mag halaman 64 ) 
1.4 Faites les questions ci-dessous à vos amis dans la classe! (Tanyakan 
pertanyaan di bawah ini kepada teman kelasmu!) 
 
Les Questions 
Réponses 
1 2 
À quelle 
heure 
Tu te lèves   
Tu te laves?   
Tu prends le petit déjeuner   
Tu pars à l’école   
Tu déjeunes   
Tu dînes   
Tu te couches?   
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Les résultats pour la classe. 
1. D’habitude, on se lève {..... 
2. D’habitude, on se lave {..... 
3. D’habitude, on prend le petit dèjeuner à..... 
4. D’habitude, on part { l’école à..... 
5. D’habitude, on déjeune à..... 
6. D’habitude, on dîne à..... 
7. D’habitude, on se couche {..... 
 
1.5 Complétez le tableau ci-dessous! ( Lengkapilah tabel dibawah ini! ) 
 
 Prendre  Déjeuner Dîner 
Je    
Tu    
Il/elle/on    
Nous     
Vous    
Ils/Elles    
 
Les verbes pronominaux 
 Se laver Se Coucher Se lever 
Je    
Tu    
Il/elle/on    
Nous     
Vous    
Ils/Elles    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KITA DICIPTAKAN BERBEDA BUKAN 
UNTUK BERMUSUHAN TETAPI UNTUK 
SALING MENGERTI AKAN PERBEDAAN  
( ANONIM ). 
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1.6 Lisez et répondez les questions! (Baca dan jawablah pertanyaan!) 
 
Les Activités d’Ani 
 
Bonjour je m’appelle Ani, je suis Indonésienne, je me lève toujours tôt à 4 h 30 du 
matin pour prier parce que je suis musulman. Je dors à 10 h par nuit , puis je fais 
mes devoirs et prends le petit déjeuner. Je mets 10 minutes pour aller { l’école le 
matin. Je ne vais jamais à l’école en retard, je suis toujours { l’heure. Je vais { 
l’école { 06h20. À lécole, Mon proffesseur m’aime, parce que je fais toujours mes 
devoirs et l’écoute bien quand il enseigne dans la classe. Après l’école, je me 
repose, puis le soir j’aide ma mère de faire le ménage.  Le dimanche, je n’ai pas 
l’école, je peux faire le piano mais je fais aussi mes devoirs.  Quelque fois j’étudie 
ensemble avec mes amis chez moi. 
 
Les questions ( Pertanyaan ) 
 
1. À quelle heure Ani se lève? 
2. Pourquoi, elle se lève tôt? 
3. À quelle heure elle arrive { l‘école? 
4. Pourquoi son professeur aime Ani? 
5. Qu’est-ce qu’elle fait après l’école? 
6. Qu’est-ce qu’elle fait le dimanche? 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIMIS DAN PERCAYA DIRI ADALAH 
MODAL AWAL KESUKSESAN ( ANONIM ). 
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1.7 Écrivez! ( Tulislah ! ) 
   
Qu’est-ce qu’elle fait? Elle  
 
 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
( Sumber:www.  françaisfacile.com ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahukah Kamu: 
Tahun ajaran di Perancis dimulai awal September dan 
berakhir pada awal Juli.  Sepanjang tahun ajaran ada 4 
libur sekolah yang lamanya masing-masing 
2minggu.  Dimulai dari liburan musim gugur pada akhir 
Oktober, libur Natal dan Tahun Baru pada bulan 
Desember, libur musim dingin pada pertengahan 
February dan libur Paskah pada pertengahan 
April.  Liburan panjang anak sekolah yang lamanya dua 
bulan jatuh pada musim panas di bulan Juli dan 
Agustus.   Dalam seminggu, anak-anak Perancis sekolah 
4 hari.  Hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat.  Dari sejak 
umur tiga tahun di taman kanak-kanak, mereka sekolah 
dari jam 8.30 pagi sampai jam 16.30 sore. 
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ÉVALUATION UNITÉ I 
 
1. Compréhension orale  
 
 Écoutez et répondez les questions! 
         (Dengarkan dan jawablah pertanyaannya!) 
 
Voici la journée de Rémi et Zoé en vacances  à la campagne! 
Le matin nous nous levons à 08 h 30. Nous nous lavons et nous prenons le petit 
déjeuner. Puis nous prenos le bus numéro 38 à 09 h 45. Nous allons  chez 
Monsieur Jean. Et nous travaillons  avec les animaux, le matin et l’après midi. C’est  
sympa. Le soir, nous mangeons à 19 h 30, nous regardons la télévision, et puis 
nous nous couchons avant 02 h 00.  
 
Les questiones (Pertanyaan) 
a. À quelle heure est-ce que Rémi et Zoé se lèvent? 
 
b. Quel bus prennent Zoé et Rémi? À quelle heure? 
 
c. Où  Rémi et Zoé vont? 
 
d. Que font Zoé et Rémi le soir? 
 
(Sumber: le mag halaman 64) 
 
2. Compréhension écrite 
Associez les phrases avec les images correspondants)! (cocokkanlah kalimat 
dengan gambar yang berkaitan)  
Voici le matinée de Daniel 
a. Il se lève à 5 heures 
b. Puis,  il prends le petit déjeuner  
c. Il va { l’école { 06 h 30 
d. Il étudie { l’école 
4 points 
4 points 
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........................................................ ........................................................ 
  
........................................................ ........................................................ 
 ( Sumber gambar: http://cahierfle.wordpress.com/ ) 
 
3. Expression orale  
Choisissez les images et demander l’heure à votre amis! (Pilihlah gambar 
berikut dan tanyakan pukul berapa itu kepada temanmu!) 
 
Quelle heure est il? 
 
 
    
Il est............................ Il est.............................. Il est............................. Il est............................... 
  
(Sumber gambar: http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
 
 
 
 
 
4 points 
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4. EXPRESSION ÉCRITE  
Écrivez  vos activités quotidiennes (Ceritakanlah kegiatan sehari-harimu!) 
 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
5. LA GRAMMAIRE  
 
Il ............................ (se réveiller) à 05h00 
Elle  ............................ (se coucher) à 22h00 
Je ............................ (s’habiller )  
Vous ............................ (se laver ) les mains avant de prendre le petit déjeuner 
Nous ............................ (déjeuner) à deux heures 
Je ............................ (prendre) le petit déjeuner 
Ils ............................ (regarder) la télévision  
Il ............................ (étudier) bien dans la classe 
 
 
 
 
 
 
8 points 
5 points 
JANGAN TERGANTUNG PADA ORANG LAIN, 
INGAT “ KAMU ADALAH PENENTU 
KEBESARAN HIDUPMU SENDIRI! 
( ANONIM ).  
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UNITÉ II 
LA NOURRITURE 
 
2.1 Associez  les images avec les vocabullaires correspondants! ( Cocokkan 
gambar dengan kosakata yang sesuai! ) 
 
 
Les Boissons Les Repas 
 
( Sumber: 
http://aurapesona.com ) 
1 
 
( Sumber: 
http://artiweb.info/eatandco/components
/com ) 
2 
 
( Sumber: 
http://cdn.banlieusardises.com/) 
3 
 
 ( Sumber: 
http://yandanasjournal.blogspot.
com ) 
4 
 
 
 
 ( 
Sumberhttp://scally.typepad.
com ) 
5 
 
( Sumber: http://3.bp.blogspot.com ) 
 
( Sumber: 
http://vindhavannelly.blogspot.com 
) 
 
 (Sumber: 
http://media.paperblog.fr ) 
 
(Sumber: 
http://static.skynetblogs.be ) 
9 
 
( http://fonega.blogdetik.com ) 
10 
 
( Sumber 
http://www.macultureconfiture.c
om/ ) 
11 
 
(  Sumber: 
http://www.linternaute.com/ ) 
 
a. L’eau minérale 
b. Le café 
c. Le jus d’orange 
d. La baguette 
 
 
e. La glace au chocolat 
f. Les vins  
g. L’ait 
h. Le poulet grillé 
 
 
i. Les frites 
j. la gallette de rois 
k. Le croissant  
l. Le fromage 
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2.2  Écoutez et répetez ! (Dengarkan dan ulangi lagi lagi!) 
[La viande  
Le poisson  
Le poulet 
Les céréals  
Le pain 
Le blé 
 
Le croissant 
Le gâteau 
 Le riz] 
( Sumber: www.youtube.com ) 
Associez les mots que vous etendez avec les images ci-dessous! (Cocokkan 
kata-kata yang kamu dengar dengan gambar berikut!) 
 
 
 ( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
 
2.3 Quel repas que vous aimez? (Makanan apa yang kamu suka?) 
Faire le jeu avec le balle ( Bermain game dengan bola) 
 Jouez avec vos amis dans la classe! (bermainlah dengan teman kelasmu!) 
 Préparez une balle. Cette balle est utilisé pour poser “Quel repas que tu 
aimes? en jetant à vos amis que vous choisissez ( Siapkan sebuah bola. Bola itu 
digunakan untuk menanyakan “makanan apa yang kamu suka?” dengan cara 
melemparkan bola itu kepada salah satu temanmu yang kamu pilih). 
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2.4 Lisez et répondez les questions (Baca dan jawablah pertanyaan!) 
 
La serveuse  : Bonjour madame, monsieur. Qu’est-ce que vous prenez? 
Zoé : Qu’est-ce que vous voulez Anne? Un café? Un chocolat? Une  
    glace? 
Anne : Je veux un chocolat. 
La serveuse : Ben, et vous monsieur? 
Zoé : je veux un café chaud, s’il vous plaît! 
Serveuse : très bien monsieur, et qu’est ce que vous prenez comme le plat  
   principale? 
Anne : je prends du sandwich, et de la salade verte. 
Zoé : et moi jambon-beurre, s’il vous plaît! Ça fait combien? 
La serveuse : Alors,  un chocolat: 6⋲, un café chaud: 8 ⋲, le sandwich: 17⋲, la 
salade verte : 15⋲, jambon-beurre: 20⋲, ça fait 66⋲ 
 
( Sumber: www.youtube.com) 
 
Les questions! (Pertanyaan) 
Où ils sont? 
Trouvez les expressions pour résever le repas! 
Qu’est-ce que Zoé et Anne prennent comme les boissons et les plats principale? 
Ça fait combien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANGAN MENUNGGU WAKTU UNTUK 
MELAKUKAN SESUATU KARENA HIDUP 
TERLALU SINGKAT UNTUK BERTANYA-
TANYA APA YANG AKAN TERJADI, JUST 
DO IT ( ANONIM ). 
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2.5 Complètez avec  les mots correspondats! (Lengkapilah dengan kosa kata 
yang cocok!) 
 Pour le pétit dejeuner, je prends du  ...................... 
 Je veux des ...................... 
 Je bois de l’...................... 
 Les français aiment boire du ...................... 
 Pour le plat principale, je prends du...................... 
 
 
2.6 Écrivez une dialogue concernat la situation ci-dessous! (Tuliskanlah sebuah 
dialog berdasarkan situasi berikut ini!) 
Vous  allez au restaurant et puis vous réservez! (Kamu makan malam di restoran 
kemudian memesan makanan!) Voici les menus! (Berikut ini menunya! ) 
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( Sumber gambar: www.restaurantledistrict.com ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahukah kamu: 
Hidangan maakan Prancis dimulai dengan menyajikan 
hors- d’oeuvre; irisan telur rebus diberi saus 
mayonnaise, charcutier (daging dingin), radis (lobak 
kecil bulat) dan sla tomat. Kemudian disediakan entrée; 
hidangan daging dan sayur matang, selada (biasanya 
daun selada dicampuri minyak cuka). Diakhiri dessert 
(hidangan penutup); keju kue, puding atau buah buah 
segar. 
Prancis merupakan salah satu negara di dunia yang 
banyak memperoduksi keju. Orang prancis biasanya 
minum anggur pada waktu makan. Dan kopi 
sesudahnya. Roti (tanpa mentega tidak pernah 
ketinggalan seperti halnya nasi di Indonesia. 
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ÉVALUATION UNITÉ II 
 
 
1. COMPRÉHENSION ORALE 
 
 Écoutez et Repondez! (Dengarkan dan jawablah!) 
AU CAFÉ 
Le servant : Vous désirez quelque chose à manger? 
Anne : Je voudrais une salade, s’il vous plaît!. 
Antoine : et moi, je voudrais un steak frites. 
Servant : et quelquechose à boire? 
Anne : pour moi, un thè chaud, s’il vous plaît! 
Antoine : et pour moi un coca, s’il vous plaît! 
Servant : merci, j’arrive tout de suite. (un quelque minutes). Voi{ 
Le servant : Vous désirez quelquechose comme dessert? 
Anne : Je voudrais une glace { la vanille, s’il vous plaît! 
Antoine : et moi, un café, s’il vous plaît! 
Servant : un bon choix mademoiselle. La glace à la vanille est délicieuse. 
  J’arrive tout de suite.Voil{ les desserts, et l’addition.  Le service  est   
  compris. 
 
Associez! (Cocokkanlah!) 
 
Antoine et Anne  vont un steak frites, un coca, et un café 
Le service est une salade, un thè chaud , et la glace à la vanille 
Antoine veut délicieuse 
Anne prends compris 
La glace à la vanille est au café 
 
18 
 
 
2. COMPRÉHENSION ÉCRITE 
Mettez les phrases dans l’odre! ( Susunlah Kalimat di bawah ini! ) 
 
- Je veux la glace au chocolat 
- menQu’est-ce que vouz prenez? 
- Qu’est-ce que  vous désirez quelquechoses comme dessert? 
- Bonjour  madame 
- Je Prends du salade et du café chaud  
- S’il vous plaît! 
 
3. EXPRESSION ÉCRITE 
 
Complétez! (lengkapilah!) 
 
 
Horizontalement 
1. On me boit, je suis orange, je vient d’un fruit 
4. On  me mange, je suis  vollaile  
6. On me mange, je suis normalement fait pour faire la fête de l’anniversaire, je suis.... 
7. On me mange, je suis comme du pain. Je suis.... 
8. On me boit, normalement, je suis chaud,  
1          2  3   4   
               5   
     6             
                  
       7           
              
 
    
        8          
                  
                  
        10          
      9            
                  
10 points 
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9. On me mange je suis fait de pommes de terre. Je suis 
 
  Verticalement 
2. On me boit, je n’ai pas le couleur 
3. On me mange, je vis à la rivière ou à la mer, je suis...... 
5. On me boit, je suis blanc, je suis.... 
10. On me boit, je suis fait de raisin. Je suis.... 
 
 
4. EXPRESSION ORALE 
jouez la scéne avec votre ami concernant la situation ci-dessous! (bermain peran 
dengan temanmu berdasarkan situasi dibawah ini!) 
 
(Sumber gambar: www.françaisfacile.com) 
Utilisez les expressions ci-dessous! (Gunakanlah ekpresi-ekpresi dibawah ini!) 
Qu’est-ce que vous prenez? 
Je prends/ je veux 
Ça fait combien? 
 
5. GRAMMAIRRE 
Complétéz avec du/de l’/ de la/ des/ un/ une!  (lengkapilah dengan du/de l’, de la/ 
des/un/une!) 
  
Nous faisons la fête. Chacun apporte quelque chose à boire ou à manger. Paul arrive 
avec............................plateau de mignardises et laurence a apporté......................jus des 
fruits.....................eau et ............................bouteilles de boissons gazeuses. Lorie porte 
......................gâteau et ............................sangria.  Robin apporte ......................bière, 
......................gâteaux apéritif et ............................vin. Moi, j’apporte ......................quiche, brochettes 
de fruits et......................thé froid. Nous aimons se partager 
 
4 points 
5 points 
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 ÉVALUATION UNITÉ I ET II 
 
A.  Répondez les questions en cochant ( X ) la bonne réponse! 
(Jawablah pertanyaan berikut dengan dengan memberi tanda silang (X)mpada jawaban 
yang benar!) 
 
1. Quelle heure est-il? 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
Il est .... 
a. onze heures moins le quart 
b. onze heures et quart 
c. douze heures moins le quart 
d. douze heures et quart 
 
2. Qu’est ce-que c’est?  
C’est .... 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. un jus d’orange 
b. un vin 
c. de l’ait 
d. du thé 
 
 
3. Elle est lycéenne de SMA 8 Yogyakarta. 
Pour aller { l’école, elle prend quinze 
minutes. Si elle va { l’école { 06.15.  
 
À quelle heure elle arrive { l’école? Elle 
arrive { l’école.... 
a. à sept heures 
b. à six heures et demie 
c. à 8 huit heures 
d. à six heures moins le quart 
 
 
 
4. Qu’est ce-qu’il fait? Il .... 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. se couche 
b. se lave 
c. se lève 
d. dort 
 
lisez le text et puis répondez les 
questions  8 jusqu’à 10!  
(Bacalah teks dibawah ini kemudian 
jawablah pertanyaan 8 sampai 10 !) 
 
Je me lève à sept heures moins le quart. À 
sept heures et quart je prends le petit 
déjeuner. À huit heures moins vingt je 
prends l'autobus. J'arrive à l'école à huit 
heures dix. À une heure et vingt je prends 
le déjeuner. De cinq heures à sept heures je 
fais les devoirs. Le dîner, c'est à huit 
heures. Je me couche à dix heures et demie. 
 
5. À quelle heure elle se lève? Elle se lève à 
.... 
a. à 07 h 15 
b. à 07 h 45 
c. à 06 h 45 
d. à 06 h 15 
 
6. À 7 h 40 qu’est-ce qu’elle fait? Elle .... 
a. se lève 
b. prends le petit déjeuner 
c. se couche 
20 points 
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d. prends l’auto bus 
 
7.  Il y a combien de temps, elle fait les 
devoir? Elle fait les devoirs depuis .... 
a. 2 heures 
b. 1 heures 
c. 3 heures 
d. 4 heures 
 
8. Qu’est ce que c’est?  
  
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
C’est.... 
 
a. un fromage 
b. un pain 
c. un gateau 
d. des frites 
 
 
9. À quelle heure elle enseigne des enfats? 
elle enseigne les enfants à.... 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
a. douze heures 
b. onze heures 
c. onze heures le quart 
d. douze heures le quart 
 
 
10. On me bois Je suis liquid, je n’ai pas le 
couleur. Je suis..... 
a. l’eau 
b. le thé 
c. l’ait 
d. le vin 
 
11. C’est un vin. Quel image qui est 
correspondant? 
a.  
 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
 
b.  
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
 
c. 
 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
 
d. 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
 
Lisez le text et répondez les questions 19 et 
20! (Baca teks di bawah ini dan jawablah 
pertanyaan 19 dan 20!) 
 
Le servant: Bonjour..... 
Rémi: je voudrais un poulet, s’il vous plaît. 
Le servant: quelquechose à ...... 
Rémi: un thè chaud.  
 
12.  
a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
 
13.  
a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
 
14. Je prends....à 6h00 
a. le petit déjeuner 
b. le déjeuner 
c. diner  
d. le petite 
 
15. Quelle heure est-il?  
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
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Il est .... 
a. une heure vingt 
b. treize heures vingt 
c. une heure vingt six 
d. treize heures seize 
 
16. On me mange. Je vis { l’eau, je suis .... 
a. poisson 
b. poulet 
c. lapin  
d. boeuf 
 
17. Je mange .... pain 
a. du  
b. de la 
c. des 
d. de l’ 
 
 
 
18. A: Qu’est ce que vous ....comme déjeuner? 
B: Je prends le poulet 
 
Quelle expression qui est correspondant? 
 
a. désire 
b. prenez 
c. prends 
d. veux 
 
19. A: ..... cet gâteau 
B: Ça fait 20⋲ 
 
Quelle expression qui est correspondant? 
a. Ça combien? 
b. Combien ça? 
c. Combiem fait ça? 
d. Ça fait combien? 
 
20. elle se lève. Quelle  image qui est 
correspondant? 
a. 
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpr
ess.com/) 
 
c.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
b.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpr
ess.com/) 
 
d.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
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B.  Répondez les questions ci-dessous! ( Jawablah pertanyaan berikut ini! ) 
1. COMPRÉHENSION ORALE 
a.  Écoutez et trouvez l’heure que vous entendez! 
- 20 h 37 – 21 h 35 – 21 h 37 
- 10 h 45 – 11 h 45 – 12 h 45 
- 21 h 15 – 22 h 15 – 0 h 15 
 (sumber: le mag, halaman 57) 
 
b. Associez les images avec le mot que vous entendez !  
 
a. 
 
( Sumber http://lecoin6unite1.blogspot.com) 
 
c. 
 
( Sumber http://lecoin6unite1.blogspot.com) 
 
d. 
 
( Sumber http://lecoin6unite1.blogspot.com) 
 
e. 
 
( Sumber http://lecoin6unite1.blogspot.com) 
 
c. Associez les images avec le mot que vous entendez !  
    
a. 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
 
b. 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com 
c.. 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
 
d. 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
 
 
2. COMPRÉHENSION ÉCRITE  
Mettez les phrases dans l’odre!  ( Susunlah Kalimat di bawah ini! ) 
 
a. Et puis, Je me prie 
b. Je prends le petit déjeune à 6 h 20 
c. Le matin, je me lève  à 05 h 00, 
5 points 
1 points 
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d. 06 h 30 je pars { l’école en bus et mon père  
e. Après l’école je déjeune et regarde la télévision 
 
3. EXPRESSION ORALE 
 
Jouez la scène! ( Bermain Peran ! ) 
- Demander à votre ami àquelle heure il/elle fait ses activités!  
- Réservez le déjeuner dans un café! 
 
4. EXPRESSION ÉCRITE 
 
 
Écrivez!  ( Tulislah! ) 
Vos activités quotidiennes 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nilai :  Paraf Guru: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orang yang berhenti belajar, 
akan menjadi pemilik masa lalu 
dan Orang yang terus belajar, 
akan menjadi  pemilik masa 
depan (Mario Teguh) 
 
 
4 points 
4 points 
156 
Lampiran 14 
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UNITÉ 1 LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 
 
 
 
STANDAR KOMPETENSI 
1. Menyimak: Memahami wacana  lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
2. Berbicara: Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari. 
3. Membaca: Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan 
sehari-hari. 
4. Menulis: Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
 
KOMPETENSI DASAR : 
1. Memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan tentang kegiatan 
sehari-hari secara tepat 
2. Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun. 
3. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis secara tepat. 
4. Menulis kata/frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
 Kelas   : XI CL 
 Semester : II 
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ACTIVITÉ 1 VOCABULAIRE ( KOSAKATA ) 
  Assosiez! ( Cocokkan! ) 
 
“Quelle heure-est il?”. ( “Jam berapa sekarang?” ) 
 
1 
 
2 
 
3 
   
 
4 
 
5 
 
6 
   
 
 (Sumber : http://francaisiessantabarbara.blogspot.com/ ) 
a. Il est sept heures et demie  
b. Il est trois heures 
c. Il est trois heures moins vingt 
d. Il est huit heures dix  
e. Il est onze heures et quart 
f.  Il est midi/minuit 
 
“Qu’est-qu’il fait? Il....”( Apa yang dia lakukan ? )  
 
 
 
( Sumber: http://cahierfle.wordpress.com/) 
1 
 
( Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
2 
 
 (Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
 3 
 
( Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
4 
 
 4 
 
(Sumber : http://cahierfle.wordpress.com/) 
5 
 
 
 
 
 
( Sumber : http://www.assolocal.fr/ ) 
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Il s’habille    Il dort  Ils dînent 
Il se lave    Il se réveille  Il  prends le petit déjeuner 
 
 
 
ACTIVITÉ II COMPRÉHENSION ORALE  ( KETERAMPILAN MENYIMAK ) 
 Écoutez et répondez les questions ( Dengarkan dan jawablah pertanyaannya! ) 
 
Les questiones (Pertanyaan) 
a. À quelle heure est-ce que Rémi et Zoé se lèvent? 
 
b. Quel bus prennent Zoé et Rémi? À quelle heure? 
 
c. Où  Rémi et Zoé vont? 
 
d. Que font Zoé et Rémi le soir? 
 
 
Rubrik Penilaian Menyimak 
 
 
Skor: 
 
 
Komentar Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriteria 1 2 3 4 
Menjawab pertanyaan     
Mandiri     
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ACTIVITÉ III  EXPRESSION ORALE ( KETERAMPILAN BERBICARA ) 
 
- Faites les petits groups 4 jusqu’à 6 personnes  ( Buatlah kelompok 4 sampai 6 orang ) 
- Choisissez le chef et la secrétaire du group ( Pilihlah ketua, dan seketaris kelompok ) 
- Le chef dirige le entretien dans le group ( Ketua berfungsi untuk mengatur jalanya wawancara di 
dalam kelompok  ) 
- Secrétaire écrit les réponses chaque personne dans la groupe ( Seketaris menulis hasil dari jawaban 
setiap orang di dalam kelompok  ) 
- Présentez le résultat de l’entretien devant la classe ( Presentasikan hasil dari wawancara di depan 
kelas ) 
Les Questions 
Réponses 
1 2 3 4 5 6 
À quelle 
heure 
Tu te lèves       
Tu te laves?       
Tu prends le petit 
déjeuner 
      
Tu pars à l’école       
Tu déjeunes       
Tu dînes       
Tu te couches?       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrik Penilaian Kemampuan Berbicara 
 
 
Skor: 
 
 
Komentar Guru 
 
 
 
Kriteria 1 2 3 4 
Pelafalan     
Kelancaran     
Percaya diri     
Kerjasama     
Tanggung Jawab     
Mandiri     
Les résultats pour la classe. 
1. D’habitude, on se lève {..... 
2. D’habitude, on se lave {..... 
3. D’habitude, on prend le petit dèjeuner à..... 
4. D’habitude, on part { l’école à..... 
5. D’habitude, on déjeune à..... 
6. D’habitude, on dîne à..... 
7. D’habitude, on se couche {..... 
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ACTIVITÉ IV  GRAMMAIRE ( TATA BAHASA ) 
Complétez le tableau ci-dessous! ( Lengkapilah tabel dibawah ini! ) 
 
 Prendre  Déjeuner Dîner 
Je    
Tu    
Il/elle/on    
Nous     
Vous    
Ils/Elles    
 
 Se laver Se Coucher Se lever 
Je    
Tu    
Il/elle/on    
Nous     
Vous    
Ils/Elles    
 
ACTIVITÉ IV  COMPRÉHENSION ÉCRITE ( KETERAMPILAN MEMBACA ) 
Lisez et répondez les questions! (Baca dan jawablah pertanyaan!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions ( Pertanyaan ) 
1. À quelle heure Ani se lève? 
2. Pourquoi, elle se lève tôt? 
3. À quelle heure elle arrive { l‘école? 
4. Pourquoi son professeur aime Ani? 
5. Qu’est-ce qu’elle fait après l’école? 
6. Qu’est-ce qu’elle fait le dimanche? 
Rubrik Penilaian Individual Membaca 
ASPEK PENILAIAN 
SKOR 
1 2 3 4 
Karakter Mandiri     
Jumlah Jawaban Benar Pada Pertanyaan  
 
Les Activités d’Ani 
 
Bonjour je m’appelle Ani, je suis Indonésienne, je me lève toujours tôt à 4 h 30 du matin 
pour prier parce que je suis musulmane. Je dors à 10 h , puis je fais mes devoirs et prends 
le petit déjeuner. Je mets 10 minutes pour aller { l’école le matin. Je ne vais jamais à l’école 
en retard, je suis toujours { l’heure. Je vais { l’école { 06h20. À lécole, Mon professeur 
m’aime, parce que je fais toujours mes devoirs et l’écoute bien quand il enseigne dans la 
classe. Après l’école, je me repose, puis le soir j’aide ma mère { faire le ménage.  Le 
dimanche, je ne vais pas { l’école, je peux faire le piano mais je fais aussi mes devoirs.  
Quelque fois j’étudie ensemble avec mes amis chez moi. 
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ACTIVITÉ IV  EXPRESSION ÉCRITE 
Écrivez! ( tulislah ! ) Qu’est-ce qu’elle fait? Elle ...... ( Apa yang dia kerjakan ? ) 
 
 
( )............................ 
 
 
( )............................ 
 
 
 
( )............................ 
 
 
( )............................ 
 
( )............................ 
 
 
( )............................ 
 
( )............................ 
 
( )............................ 
( Sumber:www.  françaisfacile.com ) 
 
Rubrik Penilaian Individual Kemampuan Menulis 
ASPEK PENILAIAN 
SKOR 
1 2 3 4 
Kebenaran Penulisan Ejaan      
Kebenaran Penggunaan Tata Bahasa     
Karakter Mandiri     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentar Guru 
 
 
 
Paraf guru 
 
Tahukah Kamu: 
Tahun ajaran di Perancis dimulai awal September dan berakhir 
pada awal Juli.  Sepanjang tahun ajaran ada 4 libur sekolah yang 
lamanya masing-masing 2minggu.  Dimulai dari liburan musim 
gugur pada akhir Oktober, libur Natal dan Tahun Baru pada bulan 
Desember, libur musim dingin pada pertengahan February dan libur 
Paskah pada pertengahan April.  Liburan panjang anak sekolah 
yang lamanya dua bulan jatuh pada musim panas di bulan Juli dan 
Agustus.   Dalam seminggu, anak-anak Perancis sekolah 4 hari.  Hari 
Senin, Selasa, Kamis dan Jumat.  Dari sejak umur tiga tahun di taman 
kanak-kanak, mereka sekolah dari jam 8.30 pagi sampai jam 16.30 
sore. 
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AUTO ÉVALUATION UNITÉ I 
 
1. Compréhension orale  
 
 Écoutez et répondez les questions! 
         (Dengarkan dan jawablah pertanyaannya!) 
 
Les questiones (Pertanyaan) 
a. À quelle heure est-ce que Rémi et Zoé se lèvent? 
 
b. Quel bus prennent Zoé et Rémi? À quelle heure? 
 
c. Où  Rémi et Zoé vont? 
 
d. Que font Zoé et Rémi le soir? 
 
(Sumber: le mag halaman 64) 
 
2. Compréhension écrite 
Associez les phrases avec les images correspondants)! (cocokkanlah kalimat dengan gambar yang 
berkaitan)  
 
Voici le matinée de Daniel 
a. Il se lève à 5 heures 
b. Puis,  il prends le petit déjeuner  
c. Il va { l’école { 06 h 30 
d. Il étudie { l’école 
  
........................................................ ........................................................ 
4 points 
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........................................................ ........................................................ 
 ( Sumber gambar: http://cahierfle.wordpress.com/ ) 
 
 
 
 
3. Expression orale  
Choisissez les images et demander l’heure à votre amis! (Pilihlah gambar berikut dan tanyakan pukul berapa itu 
kepada temanmu!) 
 
Quelle heure est il? 
 
 
    
Il est............................ Il est.............................. Il est............................. Il est............................... 
  
(Sumber gambar: http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kriteria 1 2 3 4 
Pelafalan     
Kelancaran     
Percaya diri     
Kerjasama     
Tanggung Jawab     
Mandiri     
4 points 
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4. EXPRESSION ÉCRITE  
Écrivez  vos activités quotidiennes (Ceritakanlah kegiatan sehari-harimu!) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Penilaian 
SKOR 
1 2 3 4 
Ejaan     
Tatabahasa      
 
 
5. LA GRAMMAIRE  
 
Il ............................ (se réveiller) à 05h00 
Elle  ............................ (se coucher) à 22h00 
Je ............................ (s’habiller )  
Vous ............................ (se laver ) les mains avant de prendre le petit déjeuner 
Nous ............................ (déjeuner) à deux heures 
Je ............................ (prendre) le petit déjeuner 
Ils ............................ (regarder) la télévision  
Il ............................ (étudier) bien dans la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor 
 
 
 
Komentar guru 
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UNITÉ II AU RESTAURANT 
 
 
 
KOMPETENSI DASAR : 
1. Memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan tentang kegiatan 
sehari-hari secara tepat 
2. Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun. 
3. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis secara tepat. 
4. Menulis kata/frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kelas   : XI CL 
 Semester : II 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
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ACTIVITÉ I VOCABULAIRE ( KOSAKATA ) 
Associez  ! ( Cocokkanlah ! ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Boissons Les Repas 
 
( Sumber: http://aurapesona.com ) 
1 
 
( Sumber: 
http://artiweb.info/eatandco/components/com 
) 
2 
 
( Sumber: 
http://cdn.banlieusardises.com/) 
3 
 
 ( Sumber: 
http://yandanasjournal.blogspot.com ) 
4 
 
 
 
 ( Sumberhttp://scally.typepad.com ) 
5 
 
( Sumber: http://3.bp.blogspot.com ) 
 
( Sumber: 
http://vindhavannelly.blogspot.com ) 
 
 (Sumber: http://media.paperblog.fr ) 
 
(Sumber: 
http://static.skynetblogs.be ) 
9 
 
( http://fonega.blogdetik.com ) 
10 
 
( Sumber 
http://www.macultureconfiture.com/ 
) 
11 
 
(  Sumber: 
http://www.linternaute.com/ ) 
 
a. L’eau minérale 
b. Le café 
c. Le jus d’orange 
d. La baguette 
 
 
e. La glace au chocolat 
f. Les vins  
g. L’ait 
h. Le poulet grillé 
 
 
i. Les frites 
j. la gallette de rois 
k. Le croissant  
l. Le fromage 
 
Tahukah kamu: 
Hidangan maakan Prancis dimulai dengan menyajikan hors- 
d’oeuvre; irisan telur rebus diberi saus mayonnaise, charcutier 
(daging dingin), radis (lobak kecil bulat) dan sla tomat. Kemudian 
disediakan entrée; hidangan daging dan sayur matang, selada 
(biasanya daun selada dicampuri minyak cuka). Diakhiri dessert 
(hidangan penutup); keju kue, puding atau buah buah segar. 
Prancis merupakan salah satu negara di dunia yang banyak 
memperoduksi keju. Orang prancis biasanya minum anggur pada 
waktu makan. Dan kopi sesudahnya. Roti (tanpa mentega tidak 
pernah ketinggalan seperti halnya nasi di Indonesia. 
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ACTIVITÉ  II  COMPRÉHENSION ORALE  ( KETERAMPILAN MENYIMAK ) 
 Écoutez et répetez ! (Dengarkan dan ulangi lagi lagi!) 
Associez les mots que vous etendez avec les images ci-dessous! (Cocokkan kata-kata yang kamu 
dengar dengan gambar berikut!) 
 
 
 ( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
 
ACTIVITÉ  III EXPRESSION ORALE ( KETERAMPILAN BERBICARA ) 
Quel repas que vous aimez? (Makanan apa yang kamu suka?) 
Faire le jeu avec le balle ( Bermain game dengan bola) 
 Jouez avec vos amis dans la classe! (bermainlah dengan teman kelasmu!) 
 Préparez une balle. Cette balle est utilisé pour poser “Quel repas que tu aimes? en jetant à vos amis 
que vous choisissez ( Siapkan sebuah bola. Bola itu digunakan untuk menanyakan “makanan apa yang 
kamu suka?” dengan cara melemparkan bola itu kepada salah satu temanmu yang kamu pilih). 
 
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 
ASPEK PENILAIAN 1 
 
2 3 4 
Pelafalan  
 
    
Kelancaran     
Percaya diri     
Kerjasama     
Tanggung Jawab     
Mandiri     
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor 
 
 
 
Komentar guru 
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ACTIVITÉ  IV GRAMMAIRE ( TATABAHASA ) 
Complètez avec  les mots correspondats! (Lengkapilah dengan kosa kata yang cocok!) 
 
Pour le pétit dejeuner, je prends  ...................... 
 
Je veux ...................... 
 
Je bois ...................... 
 
Les français aiment boire ...................... 
 
Pour le plat principale, je prends...................... 
 
ACTIVITÉ  V  COMPRÉHENSION ÉCRITE ( KETERAMPILAN MEMBACA ) 
 Lisez et répondez les questions  ( Baca dan jawablah pertanyaan!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions! ( Pertanyaan ) 
Où ils sont? 
La serveuse  : Bonjour madame, monsieur. Qu’est-ce que vous prenez? 
Zoé                    : Qu’est-ce que vous voulez Anne? Un café? Un chocolat?  
Une    glace? 
Anne : Je veux un chocolat. 
La serveuse : Ben, et vous monsieur? 
Zoé : je veux un café chaud, s’il vous plaît! 
Serveuse : très bien monsieur, et qu’est ce que vous prenez comme le 
plat  principale? 
Anne : je prends du sandwich, et de la salade verte. 
Zoé : et moi jambon-beurre, s’il vous plaît! Ça fait combien? 
La serveuse : Alors,  un chocolat: 6⋲, un café chaud: 8 ⋲, le sandwich: 
17⋲, la salade verte 15⋲, jambon-beurre: 20⋲, ça fait 66⋲ 
( Sumber: www.youtube.com) 
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Trouvez les expressions pour résever le repas! 
Qu’est-ce que Zoé et Anne prennent comme les boissons et les plats principale? 
Ça fait combien? 
Rubrik Penilaian Individual Membaca 
ASPEK PENILAIAN 
SKOR 
1 2 3 4 
Karakter Mandiri      
Jumlah jawaban benar  
 
SKOR: KOMENTAR GURU: 
 
 
ACTIVITÉ VI  EXPRESSION ÉCRITE ( KEMAMPUAN MENULIS ) 
Écrivez une dialogue concernat la situation ci-dessous! (Tuliskanlah sebuah dialog berdasarkan 
situasi berikut ini!) 
Vous  allez au restaurant et puis vous réservez! (Kamu makan malam di restoran kemudian memesan 
makanan!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrik Penilaian Menulis 
ASPEK PENILAIAN 
SKOR 
1 2 3 4 
Kebenaran Penulisan Ejaan      
Kebenaran Penggunaan Tata Bahasa     
Karakter Kerjasama     
Karakter Tanggung Jawab     
 
SKOR:  KOMENTAR GURU: 
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AUTO ÉVALUATION UNITÉ II 
 
1. COMPRÉHENSION ORALE 
 Écoutez et écrivez!  ( dengarkan dan tulislah kata yang kamu dengar ) 
a. ............................ 
b. ............................ 
c. ............................ 
d. ............................ 
e. ............................ 
f. ............................ 
 
2. COMPRÉHENSION ÉCRITE 
Mettez les phrases dans l’odre! ( Susunlah Kalimat di bawah ini! ) 
 
- Je veux la glace au chocolat 
- menQu’est-ce que vouz prenez? 
- Qu’est-ce que  vous désirez quelquechoses comme dessert? 
- Bonjour  madame 
- Je Prends du salade et du café chaud  
- S’il vous plaît! 
 
3. EXPRESSION ORALE  
Jouez cet dialogue avec votre ami ( Berdialoglah dengan temanmu! ) 
 
La serveuse : Bonjour madame, qu’est-ce que vous prenez comme le boisson? 
Anne : Je veux un café. 
La serveuse : Ben, et qu’est-ce que vous prenez comme le plat principale? 
Anne : Je prends du sandwich, de la salade verte, et du jambon-beurre, s’il vous plaît!  
 Ça fait combien? 
La serveuse : Alors,  un café chaud: 8 ⋲, le sandwich: 17⋲, la salade verte : 15⋲, jambon- 
 beurre: 20⋲, ça fait 60⋲ 
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 
ASPEK PENILAIAN 1 
 
2 3 4 
Pelafalan  
 
    
Kelancaran     
Percaya diri     
Kerjasama     
Tanggung Jawab     
Mandiri     
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4. EXPRESSION ÉCRITE  
 
Complétez! (lengkapilah!) 
 
 
Horizontalement 
1. On me boit, je suis orange, je vient d’un fruit 
5. On  me mange, je suis  vollaile  
6. On me mange, je suis normalement fait pour faire la fête de l’anniversaire, je suis.... 
7. On me mange, je suis comme du pain. Je suis.... 
8. On me boit, normalement, je suis chaud,  
9. On me mange je suis fait de pommes de terre. Je suis 
 
  Verticalement 
2. On me boit, je n’ai pas le couleur 
3. On me mange, je vis à la rivière ou à la mer, je suis...... 
6. On me boit, je suis blanc, je suis.... 
10. On me boit, je suis fait de raisin. Je suis.... 
 
5.  GRAMMAIRRE  
 
Complétéz avec du/de l’/ de la/ des/ un/ une!  ( lengkapilah dengan du/de l’, de la/ des/un/une!) 
Nous faisons la fête. Chacun apporte quelque chose à boire ou à manger. Paul arrive avec............................plateau de 
mignardises et laurence a apporté......................jus des fruits.....................eau et ............................bouteilles de boissons 
gazeuses. Lorie porte ......................gâteau et ............................sangria.  Robin apporte ......................bière, 
......................gâteaux apéritif et ............................vin. Moi, j’apporte ......................quiche, brochettes de fruits 
et......................thé froid. Nous aimons se partager 
 
1          2  3   4   
               5   
     6             
                  
       7           
              
 
    
        8          
                  
                  
        10          
      9            
                  
Skor 
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ÉVALUATION UNITÉ I ET II 
A. Écoutez et cochez ( X )   la bonne réponse!  ( Dengarkan dan silanglah jawaban yang benar! ) 
1. a. 20 h 37 
b. 21 h 35 
c. 21 h 37 
d. 20 h 35 
2.  a. 10 h 45 
b. 11 h 45 
c. 12 h 45 
d. 13 h 45 
 
3. a. 21 h 15 
b. 22 h 15 
c. 0 h 15 
d. 23 h 15 
4. a. 00 h 00 
b. 10 h 00 
c. 12 h 00 
d. 11 h 00 
 
5. a.  
  
 ( www. 
françaisfacile.com ) 
b.  
 
(www. françaisfacile.com ) 
c. 
c.    
( www.theyellowpencil.com ) 
 
d.   
 
( www. françaisfacile.com ) 
 
6. a. 
 
( www.françaisfacile.com ) 
c. 
 
(www. françaisfacile.com ) 
b. 
 
( http://cahierfle.wordpress.com/) 
d. 
 
(http://cahierfle.wordpress.com/) 
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7. 
. 
a.  
 
( www.cahierfle.com ) 
 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
c. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
d. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
  
8. Cette dialogue se passe où ? 
a. Au Marché 
b. Au Grand Marché 
c. Au café 
d. Au Magasin 
9. a.  
   
( www.français 
facile.com ) 
b. 
   
( www.français facile.com ) 
c.   
 
( www.français 
facile.com ) 
d. 
 
( www.français facile.com ) 
 
 
10.  Qu’est ce qu’il prend comme le boisson? 
a. 
  
( www.cahierfle.com ) 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
c. 
  
( www.cahierfle.com ) 
 
d. 
  
( www.cahierfle.com ) 
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B. Répondez les questions en cochant ( X ) la bonne réponse! (Jawablah pertanyaan berikut 
dengan dengan memberi tanda silang (X)mpada jawaban yang benar!) 
 
1. Quelle heure est-il? 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
Il est .... 
a. onze heures moins le quart 
b. onze heures et quart 
c. douze heures moins le quart 
d. douze heures et quart 
 
2. Qu’est ce-que c’est?  
C’est .... 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. un jus d’orange 
b. un vin 
c. de l’ait 
d. du thé 
 
 
3. Elle est lycéenne de SMA 8 Yogyakarta. Pour 
aller { l’école, elle prend quinze minutes. Si 
elle va { l’école { 06.15.  
 
À quelle heure elle arrive { l’école? Elle 
arrive { l’école.... 
a. à sept heures 
b. à six heures et demie 
c. à 8 huit heures 
d. à six heures moins le quart 
 
 
 
4. Qu’est ce-qu’il fait? Il .... 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. se couche 
b. se lave 
c. se lève 
d. dort 
 
lisez le text et puis répondez les questions  
8 jusqu’à 10!  
(Bacalah teks dibawah ini kemudian 
jawablah pertanyaan 8 sampai 10 !) 
 
Je me lève à sept heures moins le quart. À sept 
heures et quart je prends le petit déjeuner. À 
huit heures moins vingt je prends l'autobus. 
J'arrive à l'école à huit heures dix. À une heure 
et vingt je prends le déjeuner. De cinq heures à 
sept heures je fais les devoirs. Le dîner, c'est à 
huit heures. Je me couche à dix heures et 
demie. 
 
5. À quelle heure elle se lève? Elle se lève à .... 
a. à 07 h 15 
b. à 07 h 45 
c. à 06 h 45 
d. à 06 h 15 
 
6. À 7 h 40 qu’est-ce qu’elle fait? Elle .... 
a. se lève 
b. prends le petit déjeuner 
c. se couche 
d. prends l’auto bus 
 
7.  Il y a combien de temps, elle fait les devoir? 
Elle fait les devoirs depuis .... 
a. 2 heures 
b. 1 heures 
c. 3 heures 
d. 4 heures 
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8. Qu’est ce que c’est?  
  
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
C’est.... 
 
a. un fromage 
b. un pain 
c. un gateau 
d. des frites 
 
 
9. À quelle heure elle enseigne des enfats? elle 
enseigne les enfants à.... 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
a. douze heures 
b. onze heures 
c. onze heures le quart 
d. douze heures le quart 
 
 
10. On me bois Je suis liquid, je n’ai pas le 
couleur. Je suis..... 
a. l’eau 
b. le thé 
c. l’ait 
d. le vin 
 
11. C’est un vin. Quel image qui est 
correspondant? 
a.  
 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
 
b.  
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
 
c. 
 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
 
d. 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
 
Lisez le text et répondez les questions 19 et 20! 
(Baca teks di bawah ini dan jawablah pertanyaan 19 
dan 20!) 
 
Le servant: Bonjour..... 
Rémi: je voudrais un poulet, s’il vous plaît. 
Le servant: quelquechose à ...... 
Rémi: un thè chaud.  
 
12.  
a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
 
13.  
a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
 
14. Je prends....à 6h00 
a. le petit déjeuner 
b. le déjeuner 
c. diner  
d. le petite 
 
15. Quelle heure est-il?  
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
Il est .... 
a. une heure vingt 
b. treize heures vingt 
c. une heure vingt six 
d. treize heures seize 
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16. On me mange. Je vis { l’eau, je suis .... 
a. poisson 
b. poulet 
c. lapin  
d. boeuf 
 
17. Je mange .... pain 
a. du  
b. de la 
c. des 
d. de l’ 
 
18. A: Qu’est ce que vous ....comme déjeuner? 
B: Je prends le poulet 
 
Quelle expression qui est correspondant? 
 
a. désire 
b. prenez 
c. prends 
d. veux 
 
19. A: ..... cet gâteau 
B: Ça fait 20⋲ 
 
Quelle expression qui est correspondant? 
a. Ça combien? 
b. Combien ça? 
c. Combiem fait ça? 
d. Ça fait combien? 
 
20. elle se lève. Quelle  image qui est correspondant? 
a. 
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpr
ess.com/) 
 
c.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
b.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpr
ess.com/) 
 
d.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
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C.  Répondez les questions ci-dessous! ( Jawablah pertanyaan berikut ini! ) 
1. Choisissez la situation ci-dessous! 
Jouez la scène! ( Bermain Peran ! ) 
- Demander à votre ami àquelle heure il/elle fait ses activités!  
- Réservez le déjeuner dans un café! 
Rubrik Penilaian Kemampuan Berbicara 
-  
Skor: 
 
 
Komentar Guru 
 
 
1. EXPRESSION ÉCRITE 
 
Écrivez vos activités quotidiennes!  ( Tulislah kegiatan sehari-harimu! ) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Penilaian 
SKOR 
1 2 3 4 
Ejaan     
Tatabahasa      
 
Nilai :  Paraf Guru: 
 
 
 
Kriteria 1 2 3 4 
Pelafalan     
Kelancaran     
Percaya diri     
Kerjasama     
Tanggung Jawab     
Mandiri     
4 points 
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TRANSCRIPTIONS 
 
UNITÉ I 
 
ACTIVITÉ II 
[ Voici la journée de Rémi et Zoé en vacances  à la campagne!. Le matin nous nous levons à 08 h 30. Nous nous 
lavons et nous prenons le petit déjeuner. Puis nous prenos le bus numéro  à 09 h 45. Nous allons  chez Monsieur 
Jean. Et nous travaillons  avec les animaux, le matin et l’après midi. C’est  sympa. Le soir, nous mangeons à 
19h30, nous regardons la télévision. Et puis nous nous couchons avant 02 h 00 . ] 
( Sumber : Le Mag halaman 64 ) 
UNITÉ II 
ACTIVITÉ II 
 
[ La viande  
Le poisson  
Le poulet 
Les céréals  
Le pain 
Le blé 
 
Le croissant 
Le gâteau 
 Le riz ] 
( Sumber: www.youtube.com ) 
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RUBRIK KRITERIA PENSKORAN LKS BAHASA PRANCIS TERHADAP  OLEH AHLI MATERI & BAHASA 
SUB 
KOMPONEN 
INDIKATOR KRITERIA SKOR 
A. Aspek 
Materi  
1. Kesesuain latihan soal 
dengan tema.  
Jika latihan soal sama sekali tidak berhubungan dengan tema yang 
dipilih. 
1 
Jika latihan soal berhubungan dengan satu dengan tema yang 
dipilih 
2 
Jika latihan soal hampir semuanya berhubungan dengan tema yang 
dipilih. 
3 
Jika semua latihan soal sesuai dengan tema yang dipilih. 4 
2. Kesesuain latihan soal 
dengan Standar Kompetensi 
(SK) 
Jika latihan soal sama sekali tidak berhubungan dengan Standar 
Kompetensi (SK) yang dipilih. 
1 
Jika latihan soal berhubungan dengan satu Standar Kompetensi 
(SK) saja. 
2 
Jika latihan soal berhubungan dengan dua atau tiga Standar 
Kompetensi (SK). 
3 
Jika latihan soal sesuai dengan empat Standar Kompetensi (SK). 4 
3. Kesesuaian latihan soal 
dengan Kompetensi Dasar 
(KD) 
Jika latihan soal sama sekali tidak berhubungan dengan 
Kompetensi Dasar (KD) 
1 
Jika latihan soal berhubungan dengan satu Kompetensi Dasar 
(KD). 
2 
Jika latihan soal berhubungan dengan beberapa Kompetensi Dasar 
(KD), namun masih di dalam satu Standar Kompetensi (SK).  
3 
Jika latihan soal sesuai dengan beberapa Kompetensi Dasar (KD) 
dan beberapa Standar Kompetensi (SK). 
4 
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4. Kesesuain latihan soal 
dengan indikator 
keberhasilan siswa 
Jika 0- 25 % latihan soal pada  LKS dapat mengukur indikator 
keberhasilan siswa yang terdapat pada silabus. 
1 
Jika 26 – 50 % latihan soal pada  LKS dapat mengukur 
ketercapaian indikator keberhasilan siswa yang terdapat pada 
silabus. 
2 
Jika 51 – 75 %  latihan soal dapat mengukur ketercapaian indikator 
keberhasilan siswa yang terdapat pada silabus. 
3 
Jika 76 – 100 % latihan soal mengukur semua ketercapaian 
indikator keberhasilan siswa yang terdapat pada silabus. 
4 
5. Ketersedian unsur budaya  
Prancis 
 
Jika LKS sama sekali tidak memasukkan unsur budaya Prancis. 1 
Jika LKS mengandung unsur budaya Prancis, namun tidak 
berhubungan dengan tema. 
2 
Jika LKS mengandung unsur budaya Prancis, berkaitan dengan 
tema. 
3 
Jika LKS mengandung unsur budaya Prancis, sesuai dengan tema. 4 
6. Ragam Latihan Soal 
 
Jika latihan soal LKS sama sekali tidak bervariasi. 1 
Jika latihan soal LKS terdapat  2 latihan soal yang bervariasi. 2 
Jika latihan soal LKS terdapat  3 latihan soal yang bervariasi. 3 
Jika latihan soal LKS terdapat  4 atau lebih  latihan soal yang 
bervariasi. 
4 
 
B. Aspek 
Bahasa 
7. Kelaziman Struktur tata 
bahasa 
 
Jika 0 – 25 % penggunaan struktur bahasa Prancis di dalam LKS 
tidak lazim di dalam kaidah struktur tata bahasa Prancis. 
1 
Jika 26 – 50 % penggunaan struktur bahasa Prancis  di dalam LKS 
lazim di dalam kaidah struktur tata bahasa Prancis. 
2 
Jika terdapat 51 – 75 % penggunaan struktur bahasa Prancis di 
dalam LKS lazim di dalam kaidah struktur tata bahasa Prancis. 
3 
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Jika terdapat 75 – 100 % penggunaan struktur bahasa Prancis yang 
lazim di dalam kaidah struktur tata bahasa Prancis. 
4 
8. Kesesuaian tata bahasa 
dengan tema 
( Kata kerja Pronominal ) 
( artikel partitif ) 
Jika terdapat 0 – 25 % penggunaan tata bahasa sama sekali sesuai 
dengan tema 
1 
Jika terdapat 26 – 50 % penggunaan tata bahasa Prancis yang 
sesuai dengan tema. 
2 
Jika terdapat 51 – 75 % penggunaan tata bahasa Prancis yang 
sesuai dengan tema. 
3 
Jika terdapat 76 – 100 % penggunaan tata bahasa Prancis sesuai 
dengan tema. 
4 
9. Penggunaan ejaan bahasa 
Prancis  
Jika terdapat 0 – 25 % menggunakan ejaan bahasa Prancis dengan 
benar.  
1 
Jika 26 – 50 % menggunakan ejaan bahasa Prancis dengan benar. 2 
Jika 51 – 75 % menggunakan ejaan bahasa Prancis dengan benar. 3 
Jika 76 – 100 % menggunakan ejaan bahasa  Prancis dengan benar. 4 
10. Kebenaran penggunaan 
istilah 
Jika terdapat 0 – 25 % menggunakan istilah bahasa Prancis dengan 
benar.  
1 
Jika 26 – 50 % menggunakan istilah bahasa Prancis dengan benar. 2 
Jika 51 – 75 % menggunakan istilah bahasa Prancis dengan benar. 3 
Jika 76 – 100 % menggunakan istilah bahasa Prancis yang 
digunakan benar. 
4 
11. Bahasa Prancis yanng 
digunakan sesuai dengan 
kaidah Gramatikal bahasa 
Prancis 
Jika 0 -25 % kalimat bahasa Prancis sesuai dengan kaidah 
gramatikal bahasa Prancis. 
1 
Jika 26 – 50 % kalimat bahasa Prancis sesuai dengan kaidah 
gramatikal bahasa Prancis. 
2 
Jika 51 - 75 % kalimat bahasa Prancis sesuai dengan kaidah 
gramatikal bahasa Prancis. 
3 
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Jika 76 – 100 % kalimat bahasa Prancis sesuai dengan kaidah 
gramatikal bahasa Prancis. 
4 
12. Kesesuain kalimat perintah 
bahasa Prancis dengan 
bahasa Indonesia 
Jika 0 – 25 % kalimat terjemahan bahasa Indonesia sesuai terhadap 
bahasa Prancis. 
1 
Jika 26 – 50 % kalimat terjemahan bahasa Indonesia sesuai 
terhadap bahasa Prancis. 
2 
Jika 51 – 75 % kalimat terjemahan bahasa Indonesia sesuai 
terhadap bahasa Prancis. 
3 
Jika 76 – 100 % kalimat terjemahan bahasa Indonesia sesuai 
terhadap bahasa Prancis. 
4 
13. Kesesuaian pemilihan 
kosakata bahasa Prancis 
dengan tingkat 
perkembangan peserta didik. 
Jika 0 – 25 %  penggunaan kosakata bahasa Prancis sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik. 
1 
 Jika 26 – 50 %ada beberapa penggunaan kosakata bahasa Prancis 
yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 
2 
Jika 51 – 75 % penggunaan kosakata bahasa Prancis sesuai dengan 
tingkat perkembangan peserta didik. 
3 
Jika 76 – 100 % penggunaan kosakata bahasa Prancis sesuai 
dengan tingkat perkembangan peserta didik. 
4 
C. Aspek nilai 
Karakter 
14.  Latihan pada LKS dapat 
membangun karakter 
mandiri.  
( Halaman : 3, 4, 5, 6, 8) 
Jika latihan pada LKS sama sekali tidak dapat membangun 
karakter mandiri. 
1 
Jika latihan pada LKS sedikit dapat membangun karakter mandiri. 2 
Jika latihan pada LKS dapat membangun karakter mandiri. 3 
Jika LKS sangat dapat membangun karakter mandiri. 4 
 15. LKS membangun nilai 
karakter Percaya Diri. 
(Halaman : 4, 8, 12,) 
Jika latihan pada LKS sama sekali tidak dapat membangun 
karakter percaya diri. 
1 
Jika latihan pada LKS sedikit dapat membangun karakter percaya 
diri. 
2 
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Jika latihan pada LKS dapat membangun karakter percaya diri. 3 
Jika LKS sangat dapat membangun karakter percaya diri. 4 
 16. LKS membangun nilai 
karakter kerjasama. 
( Halaman : 4, 8, 12 )  
Jika latihan pada LKS sama sekali tidak dapat membangun 
karakter kerjasama. 
1 
Jika latihan pada LKS sedikit dapat membangun karakter 
kerjasama. 
2 
Jika latihan pada LKS dapat membangun karakter kerjasama. 3 
Jika LKS sangat dapat membangun karakter kerjasama. 4 
 17. LKS membangun nilai 
karakter tanggung jawab.  
(Halaman: 4, 8, 12 ) 
Jika latihan pada LKS sama sekali tidak dapat membangun 
karakter tanggung jawab. 
1 
Jika latihan pada LKS sedikit dapat membangun karakter tanggung 
jawab. 
2 
Jika latihan pada LKS dapat membangun karakter tanggung jawab. 3 
Jika LKS sangat dapat membangun karakter tanggung jawab. 4 
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LAMPIRAN  PENJELASAN SETIAP INDIKATOR 
Aspek Penilaian  Halaman pada 
LKS 
1. Kesesuain latihan soal dengan tema.  
Tema yang diangkat di dalam LKS ini yaitu tentang les activités quotidiennes. 
2. Kesesuaian latihan soal dengan Standar Kompetensi 
a) Compréhension Orale (Kemampuan menyimak) : memahami wacana lisan berbentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang  kehidupan sehari-hari. 
b) Expression Orale ( Kemampuan berbicara ): mengungkapkan informasi secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan sehari-hari. 
c) Compréhension Écrite ( kemampuan membaca ): memahami wacana tulis berbentuk paparan 
atau dialog sederhana tentang  kehidupan sehari-hari. 
d) Expression Écrite  ( Kemampuan menulis ): mengungkapkan informasi secara tertulis dalam 
bentuk paparan atau dialog sederhana tentang  kehidupan sehari-hari 
 
3, 7, 12, 15 
 
3, 8, 12, 15 
 
5, 13, 15,  
 
6, 9, 14. 16 
3. Kesesuaian latihan soal dengan Kompetensi Dasar (KD). 
a) Memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan sederhana 
secara tepat. 
b) Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa, atau kalimat) dalam suatu konteks dengan 
mencocokkan dan membedakan secara tepat. 
c) Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat 
sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun. 
d) Melakukan dialog sederhana dengan lancar dan tepat yang mencerminkan kecakapan 
berkomunikasi santun dan tepat.  
e) Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis secara tepat.  
f) Menulis kata/frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat. 
g) Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam kalimat sederhana sesuai konteks, yang 
mencermin  kan kecakapan menggunakan kata, frasa dengan huruf, ejaan, tanda baca dan 
 
3, 7 
 
12, 15 
 
3, 12 
 
8, 15 
 
5, 13, 15 
6,16 
14, 9 
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struktur yang tepat. 
 
4. Kesesuaian Latihan Soal dengan Indikator. 
a. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi wacana mengenai kegiatan sehari-hari dari audio 
yang diperdengarkan  
b. Melakukan wawancara tentang kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dengan teman dan 
menyampaikan  informasi terkait hasil wawancara ( Halaman 3-4 ) 
c. Siswa dapat mengkonjugasikan kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari 
(4-5 & 9) 
d. Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan wacana mengenai kegiatan sehari-hari 
(5) 
e. Siswa dapat membuat kalimat mengenai kegiatan sehari-hari berdasarkan gambar (6) 
f. Siswa dapat bertanya dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan jam secara lisan  ( 
halaman 8 ) 
g. Siswa dapat menceritakan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari secara tertulis (9) 
h. Siswa dapat mencocokkan kata yang didengar dengan gambar (12) 
i. Siswa dapat bertanya dan menjawab pertanyaan tentang makanan yang mereka suka 
secara lisan (12) 
j. Siswa dapat melengkapi article partitif dan nama makanan pada kalimat rumpang (13 & 
17 ) 
k. Siswa dapat menjawab pertanyaan berkaitan dengan  dialog di kafe (13-14) 
l. Siswa dapat membuat dialog di restoran secara berkelompok (14) 
m. Siswa dapat bermain peran berdasarkan dialog (di restoran) yang telah disediakan di 
LKS (15) 
n. Siswa dapat mengisi TTS  berkaitan dengan nama makanan (16) 
 
 
3 
 
3-4 
 
4-5, 9 
 
5 
6 
8 
 
9 
12 
12 
 
13, 17 
 
13-14 
 
14 
15 
16 
5. Ketersediaan unsur budaya bahasa Prancis 
a. Pengenalan tentang tahun ajaran Prancis 
 
6 
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b. Nama-nama makanan Prancis 
c. Cara penyajian makanan Prancis ( Table manner ) 
11 
11 
6. Ragam latihan 
a. Mencocokkan kalimat dengan gambar 
b. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi wacana audio yang diperdengarkan 
c. Wawancara dengan teman satu kelompok mengenai kebiasaan mereka sehari-hari 
d. Mengisi tabel konjugasi kata kerja 
e. Menjawab pertanyaan berdasarkan wacana tulis 
f. Menceritakan kegiatan sehari-hari berdasarkan gambar yang disajikan di LKS 
g. Mencocokkan gambar dengan kalimat  
h. Tanya jawab secara lisan dengan teman mengenai jam  
i. Menceritakan kegiatan sehari-hari secara tertulis 
j. Mengkonjugasikan kata kerja  
k. Mencocokkan ujaran yang didengar dengan gambar 
l. Bermain game dengan menggunakan bola untuk menanyakan tentang makanan yang disukai 
m. Melengkapi kalimat dengan article partitif 
n. Menyusun kalimat 
o. Bermain peran  
p. Mengisi TTS 
 
2 
3 
3 
4-5 
5, 12 
6 
7 
8 
9 
9 
12 
12 
13, 17 
15 
15 
16 
7. Kesesuaian Tata bahasa dan tema :  
Tata bahasa yang dimuat dalam LKS hanya yang terkait dengan tema dan SK–KD, yaitu 
penggunaan kata kerja pronominal dan article partitif, kala yang disajikan hanya yang diperlukan 
untuk berdialog atau menceritakan kejadian yang terjadi sekarang (présent).   
 
 
4-5 
9 
13 
17 
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8. Kelaziman struktur tata bahasa 
Struktur kalimat dalam dialog maupun bacaan harus lazim sebagaimana yang digunakan oleh penutur asli bahasa 
Perancis. Contoh: Je lave mes mains. Kalimat ini benar secara gramatikal tetapi tidak lazim dalam bahasa Perancis. 
Yang lazim dan benar adalah Je me lave les mains. 
9. Penggunaan ejaan bahasa Prancis 
Ejaan harus akurat dengan menyertakan tanda baca khas bahasa Perancis pada kata-kata yang harus menggunakan 
tanda diakritik. (accent aigu; accent grave; accent circonflexe; apostrophe; trait d’union; guillemets; cédille). 
10. Kebenaran istilah 
Istilah yang dipakai di dalam kalimat, dialog, wacana sesuai dengan istilah yang sering digunakan di Prancis. Istilah-
istelah tersebut berkaitan dengak kegiatan sehari-hari, jam, nama makanan, dan cara memesan makanan di 
restoran/kafe 
11. Bahasa Prancis yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa Prancis 
Kalimat dalam dialog maupun bacaan harus sesuai dengan kaidah tata bahasa Perancis. Contoh: Je rencontre avec 
Pierre.Kalimat ini terdiri dari kata-kata bahasa Perancis yang disusun dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat yang 
benar adalah: Je rencontre Pierre. 
12. Kesesuaian perintah dan petunjuk pengerjaan soal bahasa Prancis dengan bahasa Indonesia. 
 Perintah dan petunjuk bahasa Prancis pada soal memiliki kesamaan makna dengan perintah dan petunjuk dalam 
bahasa Indonesia. 
13. Kesesuain pemilihan kosakata bahasa Prancis dengan tingkat perkembangan siswa. 
Kosakata yang digunakan di dalam kalimat, wacana, dialog dll di dalam LKS harus sesuai dengan tingkat 
perkembangan pengetahuan siswa kelas XI semester II. 
14. LKS dapat membangun karakter mandiri pada siswa. 
Sikap dan prilaku dimana siswa tidak mudah terantung paa orang lain delam menyelesaikan 
tugas-tugas. Karakter mandiri dapat dibangun melalui tugas-tugas mandiri yang terdapat pada 
LKS. 
3, 4, 5, 6, 8 
15. LKS dapat membangun karakter percaya diri. 
Berani berbicara menggunakan bahasa Prancis di depan kelas, bertanya dan menjawab 
pertanyaan. 
4, 8, 12 
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16. LKS dapat membangun karakter kerjasama. 
Sikap dan prilaku diamana siswa dapat bekerjasama di dalam suatu kelompok. 
4, 8, 12 
17. LKS dapat membangun karakter tanggung jawab. 
Sikap dan prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya 
dilakukan terhadap sendiri dan kelompok. 
4, 8, 12 
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RUBRIK KRITERIA EVALUASI LKS BAHASA PRANCIS AHLI GRAFIKA 
ASPEK 
INDIKATOR KRITERIA 
SKOR 
A. Teknik 
Penyajian  
 
1. Desain tampilan LKS 
Jika desain tampilan LKS cukup menarik . 1 
Jika desain tampilan LKS menarik. 2 
Jika desain tampilan LKS sangat menarik. 3 
Jika desain tampilan LKS sangat menarik. 4 
2. Kesesuaian pemilihan jenis 
huruf 
Jika pemilihan jenis huruf sama sekali tidak sesuai. 1 
Jika pemilihan jenis huruf cukup sesuai. 2 
Jika pemilihan jenis huruf sesuai. 3 
Jika penulisan jenis huruf sangat sesuai. 4 
3. Kesesuaian pemilihan 
ukuran huruf 
Jika pemilihan ukuran huruf sama sekali tidak sesuai. 1 
Jika pemilihan ukuran huruf cukup sesuai. 2 
Jika pemilihan ukuran huruf sesuai. 3 
Jika penulisan ukuran huruf sangat sesuai. 4 
4. Kejelasan petunjuk 
mengerjakan soal dan tugas 
Jika kurang dari 25 % petunjuk pengerjaan soal jelas. 1 
Jika 26 – 50 % petunjuk pengerjaan soal jelas. 2 
Jika 51 – 75 % petunjuk pengerjaan soal jelas. 3 
Jika lebih dari 76 % petunjuk pengerjaan soal jelas. 4 
B. Kegrafisan 5. Kejelasan tulisan dengan 
gambar 
Jika kurang dari 25 % tulisan dan gambar  LKS jelas. 1 
Jika  25 - 50 %tulisan dan gambar  LKS jelas. 2 
Jika 51 – 75 %tulisan dan gambar  LKS jelas. 3 
Jika lebih dari 76 % tulisan dan gambar  LKS sangat jelas. 4 
6. Gambar mendukung dan 
berhubungan dengan materi 
Jika kurang dari 25 % gambar  LKS berhubungan dengan 
materi. 
1 
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Jika  25 - 50 % gambar  LKS berhubungan dengan materi. 2 
Jika 51 – 75 % gambar  LKS berhubungan dengan materi. 3 
Jika lebih dari 76 % gambar  LKS berhubungan dengan 
materi. 
4 
7. Proporsi tulisan dan gambar Jika kurang dari 25 % tulisan dan gambar  LKS proposional. 1 
Jika  26 - 50 % tulisan dan gambar  LKS proposional. 2 
Jika 51 – 75 % tulisan dan gambar  LKS proposional. 3 
Jika lebih dari 76 % tulisan dan gambar  LKS proposional. 4 
8. Komposisi dan kombinasi 
warna 
Jika komposisi dan kombinasi warna di dalam LKS sama 
sekali serasi. 
1 
Jika komposisi dan kombinasi warna di dalam LKS cukup 
serasi. 
2 
Jika komposisi dan kombinasi warna di dalam LKS serasi. 3 
Jika komposisi dan kombinasi warna di dalam LKS sangat 
serasi. 
4 
C. Kandungan 
Nilai Karakter 
9. Penyajian LKS mendorong 
karakter mandiri 
Jika penyajian LKS sama sekali tidak mendorong karakter 
mandiri. 
1 
Jika penyajian LKS kurang dapat mendorong  karakter 
mandiri. 
2 
Jika penyajian dapat mendorong karakter mandiri dan jelas. 3 
Jika penyajian sangat mendorong karakter mandiri dan sangat 
jelas. 
4 
10. Penyajian LKS mendorong 
karakter tanggung jawab 
Jika penyajian LKS sama sekali tidak mendorong karakter 
tanggung jawab. 
1 
Jika penyajian LKS mendorong  karakter tanggung jawab, 
namun kurang jelas. 
2 
Jika penyajian mendorong karakter tanggung jawab dan jelas. 3 
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Jika penyajian mendorong karakter tanggung jawab dan 
sangat jelas. 
4 
11. Penyajian LKS mendorong 
karakter kerjasama 
Jika penyajian LKS sama sekali tidak mendorong karakter 
kerjasama. 
1 
Jika penyajian LKS mendorong  karakter kerjasama, namun 
kurang jelas. 
2 
Jika penyajian mendorong karakter kerjasama dan jelas. 3 
Jika penyajian mendorong karakter kerjasama dan sangat 
jelas. 
4 
12. Penyajian LKS mendorong 
karakter percaya diri 
Jika penyajian LKS sama sekali tidak mendorong karakter 
percaya diri. 
1 
Jika penyajian LKS mendorong  karakter percaya diri, namun 
kurang jelas. 
2 
Jika penyajian mendorong karakter percaya diri dan jelas. 3 
Jika penyajian mendorong karakter percaya diri dan sangat 
jelas. 
4 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menilai LKS bahasa Prancis berbasis 
pendidikan karakter yang dikembangkan. 
2. Berilah tanda (√)  pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
terhadap LKS dengan kriteria: 
Tidak Baik  = 1 
Kurang Baik  = 2 
Baik  = 3 
Sangat Baik          = 4 
 
3. Setiap kolom mohon diisi 
4. Pada bagian kesimpulan, mohon untuk melingkari salah satu kriteria yang 
sesuai. 
5. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk memberikan kritik komentar atau masukan 
pada tempat yang disediakan. Terimakasih untuk kesediaan serta bantuan dari 
Bapak/Ibu.  
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INSTRUMEN EVALUASI LKS BAHASA PRANCIS OLEH AHLI 
MATERI DAN BAHASA 
 
INDIKATOR 
SKOR 
1 2 3 4 
1. Kesesuain latihan soal dengan tema     
2. Kesesuain latihan soal dengan 
Standar Kompetensi (SK) 
    
3. Kesesuaian latihan soal dengan 
Kompetensi Dasar (KD) 
    
4. Kesesuaian latihan soal dengan 
indikator keberhasilan 
    
5. Ketersediaan unsur budaya Prancis     
6. Ragam Latihan Soal     
7. Kelaziman Struktur tata bahasa     
8. Kesesuaian tata bahasa dengan 
tema 
    
9. Penggunaan ejaan bahasa Prancis      
10. Kebenaran penggunaan istilah     
11. Bahasa Prancis yang digunakan 
sesuai dengan kaidah tata bahasa 
Prancis  
    
12. Kesesuaian terjemahan bahasa 
Indonesia dengan bahasa Prancis 
    
13. Kesesuaian pemilihan kosakata 
bahasa Prancis dengan tingkat 
perkembangan peserta didik 
    
14. Kemampuan membangun karakter 
mandiri 
    
15. Kemampuan membangun karakter 
percaya diri 
    
16. Kemampuan membangun karakter 
kerjasama 
    
17. Kemampuan membangun karakter 
tanggung jawab 
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Masukan dan Saran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN:  
a. LKS layak tanpa revisi 
b. LKS layak tapi dengan revisi 
c. LKS tidak layak dan harus di revisi 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menilai LKS bahasa Prancis berbasis 
pendidikan karakter yang dikembangkan. 
2. Berilah tanda (√)  pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
terhadap LKS dengan kriteria: 
Tidak Baik  = 1 
Kurang Baik  = 2 
Baik  = 3 
Sangat Baik          = 4 
 
3. Setiap kolom mohon diisi 
4. Pada bagian kesimpulan, mohon untuk melingkari salah satu kriteria yang 
sesuai. 
5. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk memberikan kritik komentar atau masukan 
pada tempat yang disediakan. Terimakasih untuk kesediaan serta bantuan dari 
Bapak/Ibu.  
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INSTRUMEN PENILAIAN LKS OLEH AHLI GRAFIKA 
INDIKATOR 
SKOR 
1 2 3 4 
1. Desain Cover LKS     
2. Desain tampilan LKS     
3. Kesesuaian pemilihan jenis huruf     
4. Kesesuaian pemilihan ukuran 
huruf 
    
5. Kejelasan petunjuk mengerjakan 
soal dan tugas 
    
6. Kejelasan tulisan dengan gambar     
7. Gambar mendukung dan 
berhubungan dengan  materi 
    
8. Proporsi tulisan dan gambar     
9. Komposisi dan kombinasi warna     
10. Penyajian LKS mendorong 
berkarakter mandiri 
    
11. Penyajian LKS mendorong 
berkarakter tanggung jawab 
    
12. Penyajian LKS mendorong 
berkarakter kerjasama 
    
13. Penyajian LKS mendorong 
berkarakter percaya diri 
    
Masukan dan Saran: 
 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN:  
a. LKS layak tanpa revisi 
b. LKS layak tapi dengan revisi 
c. LKS tidak layak dan harus di revisi 
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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 
1. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk menilai LKS bahasa Prancis berbasis 
pendidikan karakter yang dikembangkan. 
2. Berilah tanda (√)  pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu 
terhadap LKS dengan kriteria: 
Tidak Baik  = 1 
Kurang Baik  = 2 
Baik  = 3 
Sangat Baik          = 4 
3. Setiap kolom mohon diisi 
4. Pada bagian kesimpulan, mohon untuk melingkari salah satu kriteria yang 
sesuai. 
5. Mohon kesedian Bapak/Ibu untuk memberikan kritik komentar atau masukan 
pada tempat yang disediakan. Terimakasih untuk kesediaan serta bantuan dari 
Bapak/Ibu.  
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ANGKET PENILAIAN LKS OLEH GURU BAHASA PRANCIS 
INDIKATOR 
SKOR 
1 2 3 4 
1. Kesesuain latihan soal dengan tema     
2. Kesesuain latihan soal dengan Standar 
Kompetensi (SK) 
    
3. Kesesuaian latihan soal dengan Kompetensi 
Dasar (KD) 
    
4. Kesesuaian latihan soal dengan indikator 
keberhasilan 
    
5. Ketersediaan unsur budaya Prancis     
6. Ragam Latihan Soal     
7. Kelaziman Struktur tata bahasa     
8. Kesesuaian tata bahasa dengan tema     
9. Penggunaan ejaan bahasa Prancis      
10. Kebenaran penggunaan istilah     
11. Bahasa Prancis yang digunakan sesuai dengan 
kaidah tata bahasa Prancis  
    
12. Kesesuaian terjemahan bahasa Indonesia 
dengan bahasa Prancis 
    
13. Kesesuaian pemilihan kosakata bahasa Prancis 
dengan tingkat perkembangan peserta didik 
    
14. Desain Cover LKS     
15. Desain tampilan LKS     
16. Kesesuaian pemilihan jenis huruf     
17. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf     
18. Kejelasan petunjuk mengerjakan soal dan 
tugas 
    
19. Kejelasan tulisan dengan gambar     
20. Gambar mendukung dan berhubungan dengan  
materi 
    
21. Proporsi tulisan dan gambar     
22. Komposisi dan kombinasi warna     
23. Penyajian LKS mendorong berkarakter 
mandiri 
    
24. Penyajian LKS mendorong berkarakter 
tanggung jawab 
    
25. Penyajian LKS mendorong berkarakter 
kerjasama 
    
26. Penyajian LKS mendorong berkarakter 
percaya diri 
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Masukan dari guru: 
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ANGKET PENILAIAN LKS OLEH SISWA 
Petunjuk pengisian angket: 
 Isilah angket ini dengan memberi tanda ( √ ) pada kolom isian, berdasarkan 
pendapat anda. 
 Keterangan  
 
SS       :  Sangat Setuju TS       : Tidak setuju 
S         : Setuju STS     : Sangat tidak setuju 
 
INDIKATOR 
SKOR 
SS S TS STS 
1. Tema yang disajikan LKS menarik     
2. Latihahan soal pada lKS kontekstual.     
3. Latihan soal yang disajikan sangat beragam     
4. LKS mengandung unsur budaya Prancis     
5. Latihan soal yang disajikan LKS 
menggunakan kalimat yang mudah dipahami. 
    
6. Perintah pengerjaan soal (bahasa Indonesia) 
jelas. 
    
7. Desain tampilan LKS sangat menarik     
8. Tulisan dan gambar sangat jelas.     
9. Gambar mendukung dan berhubungan dengan 
materi 
    
10. Tata letak tulisan dan gambar sangat 
proposional  
    
11. Komposisi dan kombinasi warna sangat serasi     
12. Latihan soal di dalam LKS bervariasi dan 
menarik 
    
13. Latihan soal melatih saya untuk kerjasama     
14. Latihan soal melatih saya untuk tanggung 
jawab 
    
15. Latihan soal melatih saya untuk bisa 
bekerjasama dalam kelompok  
    
Masukan dari siswa: 
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Tabel 5.  Hasil Belajar Empat Keterampilan Berbahasa Siswa 
No  Nama Siswa 
Keterampilan 
Menyimak Berbicara Membaca Menulis 
1 A 100 100 90 75 
2 B 90 75 90 75 
3 C 90 87,5 85 87,5 
4 D 100 100 100 87,5 
5 E 90 87,5 70 75 
6 F 80 75 90 62,5 
7 G 80 87,5 80 87,5 
8 H 90 87,5 75 75 
9 I 100 87,5 90 87,5 
10 J 80 87,5 80 62,5 
11 K 90 87,5 90 75 
12 L 100 100 80 87,5 
13 M 70 87,5 70 75 
14 N 100 75 90 75 
15 O 90 62,5 80 62,5 
16 P 90 87,5 100 75 
17 Q 90 87,5 70 87,5 
18 R 100 87,5 85 75 
19 S 90 75 95 75 
20 T 70 87,5 70 75 
21 U 80 87,5 80 75 
22 V 80 75 75 87,5 
23 W 80 87,5 90 87,5 
24 X 90 87,5 90 87,5 
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Tabel 6. Hasil Perhitungan Nilai Keterampilan Menulis dan Berbicara 
No 
Siswa 
Aspek Penilaian Keterampilan Menulis 
Penulisan 
Ejaan 
Penggunaan 
Tata Bahasa 
Bobot 
Total 
Sko
r  
Keterangan 
1 3 3 6 75 Lulus 
2 3 3 6 75 Lulus 
3 3 4 7 87,5 Lulus 
4 3 4 7 87,5 Lulus 
5 3 3 6 75 Lulus 
6 3 2 5 62,5 Tidak Lulus 
7 3 4 7 87,5 Lulus 
8 3 3 6 75 Lulus 
9 3 4 7 87,5 Lulus 
10 3 3 6 62,5 Tidak Lulus 
11 3 4 7 75 Lulus 
12 3 4 7 87,5 Lulus 
13 3 3 6 75 Lulus 
14 3 3 6 75 Lulus 
15 3 2 5 62,5 Tidak Lulus 
16 3 3 6 75 Lulus 
17 3 4 7 87,5 Lulus 
18 3 3 6 75 Lulus 
19 3 3 6 75 Lulus 
20 3 3 6 75 Lulus 
21 3 3 6 75 Lulus 
22 3 4 7 87,5 Lulus 
23 3 4 7 87,5 Lulus 
24 3 4 7 87,5 Lulus 
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Tabel 7. Hasil Perhitungan Nilai Perhitungan Keterampilan Keterampilan 
Berbicara 
No Nama 
Aspek Penilaian Keterampilan Berbicara 
Kelancaran Pelafalan 
Bobot 
Total 
Skor Keterangan 
1 A 4 4 8 100 Lulus 
2 B 3 3 6 75 Lulus 
3 C 3 4 7 87,5 Lulus 
4 D 4 4 8 100 Lulus 
5 E 3 4 7 87,5 Lulus 
6 F 3 3 6 75 Lulus 
7 G 3 4 7 87,5 Lulus 
8 H 3 4 7 87,5 Lulus 
9 I 3 4 7 87,5 Lulus 
10 J 3 4 7 87,5 Lulus 
11 K 3 4 7 87,5 Lulus 
12 L 4 4 8 100 Lulus 
13 M 3 4 7 87,5 Lulus 
14 N 3 3 6 75 Lulus 
15 O 3 2 5 62,5 Tidak Lulus 
16 P 3 4 7 87,5 Lulus 
17 Q 3 4 7 87,5 Lulus 
18 R 4 3 7 87,5 Lulus 
19 S 3 3 6 75 Lulus 
20 T 3 4 7 87,5 Lulus 
21 U 3 4 7 87,5 Lulus 
22 V 3 3 6 75 Lulus 
23 W 3 4 7 87,5 Lulus 
24 X 4 3 7 87,5 Lulus 
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Tabel 8.  Rekap Hasil Belajar Ranah Afektif (Karakter Mandiri, Percaya 
Diri, Kerjasama dan Tanggung Jawab) 
 
No. 
Siswa  
Mandiri Percaya Diri Kerjasama Tanggung 
Jawab 
1 A A B A 
2 A A B A 
3 B B B A 
4 A A B A 
5 A C A B 
6 B A A B 
7 A A B B 
8 A A B B 
9 B B B B 
10 A A C B 
11 B B A A 
12 A A A A 
13 A B B A 
14 B A B A 
15 A A A A 
16 C  B C A 
17 A A A A 
18 A C A B 
19 A A A A 
20 B A A A 
21 B C B A 
22 B A A A 
23 B C B A 
24 B C B A 
 
Keterangan:  
A : Tinggi 
B : Sedang 
C: Rendah 
1 
 
 
 
2 
 
UNITÉ 1 LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 
 
 
 
STANDAR KOMPETENSI 
1. Menyimak: Memahami wacana  lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang 
kehidupan sehari-hari. 
2. Berbicara: Mengungkapkan informasi secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan sehari-hari. 
3. Membaca: Memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan 
sehari-hari. 
4. Menulis: Mengungkapkan informasi secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog sederhana 
tentang kehidupan keluarga dan kehidupan sehari-hari. 
KOMPETENSI DASAR : 
1. Memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan tentang kegiatan 
sehari-hari secara tepat 
2. Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun. 
3. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis secara tepat. 
4. Menulis kata/frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat.  
INDIKATOR 
1. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi wacana mengenai kegiatan sehari-hari dari audio yang 
diperdengarkan ( halaman 3 ) 
2. Melakukan wawancara tentang kebiasaan yang dilakukan sehari-hari dengan teman dan 
menyampaikan  informasi terkait hasil wawancara ( Halaman 3-4 ) 
3. Siswa dapat mengkonjugasikan kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari (4-5 & 9) 
4. Siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan wacana mengenai kegiatan sehari-hari (5) 
5. Siswa dapat membuat kalimat mengenai kegiatan sehari-hari berdasarkan gambar (6) 
6. Siswa dapat bertanya dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan jam secara lisan  ( halaman 8 ) 
7. Siswa dapat menceritakan kegiatan yang dilakukannya sehari-hari secara tertulis (9) 
NILAI KARAKTER 
1. Kerjasama 
2. Percaya diri 
3. Tanggung jawab  
4. Mandiri 
ACTIVITÉ 1 VOCABULAIRE ( KOSAKATA ) 
 Kelas   : XI CL 
 Semester : II 
 
 
Nama Siswa : _____________________________ 
Nomor Presensi : _____________________________ 
Kelas : _____________________________ 
Tanggal Pengerjaan : _____________________________ 
LEMBAR KERJA SISWA 
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 Assosiez! ( Cocokkan! ) “Quelle heure-est il?”. ( “Jam berapa sekarang?”) 
                         
                  1                         2                               3      
a. Il est sept heures et demie  
 
b. Il est trois heures 
 
c. Il est trois heures moins vingt 
 
d. Il est huit heures dix  
 
e. Il est onze heures et quart 
 
f.  Il est midi/minuit                                       4                           5                              6 
(Sumber gambar : http://francaisiessantabarbara.blogspot.com/) 
Qu’est-qu’il fait? Il....”( Apa yang dia lakukan ? )  
                
                 1                                          2                                               3                                    4 
     
                  5                                       6                                             7                                          8 
                                       ( Sumber gambar: http://cahierfle.wordpress.com/) 
                        
( ) Il dort 
( ) Il se lève 
( ) Il se couche 
( ) Il se lave 
( ) Il se réveille 
( ) Il s’habille 
( ) Il prends le petit   
     Déjeuner 
 
( ) Il va à l’école 
ACTIVITÉ II  COMPRÉHENSION ORALE  ( KETERAMPILAN MENYIMAK ) 
Écoutez et répondez les questions ( Dengarkan dan jawablah pertanyaannya! ) 
Les questiones (Pertanyaan) 
a. À quelle heure est-ce que Rémi et Zoé se lèvent? 
b. Quel bus prennent Zoé et Rémi? À quelle heure? 
c. Où  Rémi et Zoé vont? 
d. Que font Zoé et Rémi le soir? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ III  EXPRESSION ORALE ( KETERAMPILAN BERBICARA ) 
Skor: 
Menjawab Soal (4 poin): 
Karakter Mandiri (2poin): 
Tanggung jawab (2 poin) 
Paraf guru 
 
JANGAN BIASAKAN DIRI MENUNDA 
SESUATU KARENA SETIAP DETIK WAKTU 
SANGAT BERARTI! 
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- Faites les petits groups 4 jusqu’à 6 personnes  ( Buatlah kelompok 4 sampai 6 orang ) 
- Choisissez le meneur et la secrétaire du group ( Pilihlah ketua, dan seketaris kelompok ) 
- Le meneur dirige le entretien dans le group ( Ketua berfungsi untuk mengatur jalanya wawancara 
di dalam kelompok  ) 
- Secrétaire écrit les réponses chaque personne dans la groupe ( Seketaris menulis hasil dari jawaban 
setiap orang di dalam kelompok  ) 
- Présentez le résultat de l’entretien devant la classe ( Presentasikan hasil dari wawancara di depan 
kelas ) 
Les Questions 
Réponses 
1 2 3 4 5 6 
À quelle 
heure 
Tu te lèves?       
Tu te laves?       
Tu prends le petit 
déjeuner? 
      
Tu pars à l’école?       
Tu déjeunes?       
Tu dînes?       
Tu te couches?       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ IV  GRAMMAIRE ( TATA BAHASA ) 
Complétez le tableau ci-dessous! ( Lengkapilah tabel dibawah ini! ) 
 
Skor keterampilan berbicara (skor total 8 poin): 
Pelafalan  ( 4):   
Kelancaran (4 poin):   
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Kerjasama (3 poin) : 
Tanggung jawab (2 poin ): 
Percaya diri (2 poin) 
Les résultats pour la classe. 
1. D’habitude, on se lève {..... 
2. D’habitude, on se lave {..... 
3. D’habitude, on prend le petit dèjeuner à..... 
4. D’habitude, on part { l’école à..... 
5. D’habitude, on déjeune à..... 
6. D’habitude, on dîne à..... 
7. D’habitude, on se couche {...., 
OPTIMIS DAN PERCAYA DIRI ADALAH 
MODAL AWAL KESUKSESAN (ANONIM). 
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 Prendre  Déjeuner Dîner Se laver Se Coucher Se lever 
Je       
Tu       
Il/elle/on       
Nous        
Vous       
Ils/Elles       
 
ACTIVITÉ IV   COMPRÉHENSION ÉCRITE ( KETERAMPILAN MEMBACA )  
Lisez et répondez les questions! (Baca dan jawablah pertanyaan!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions ( Pertanyaan ) 
1. À quelle heure Ani se lève? 
2. Pourquoi, elle se lève tôt? 
3. À quelle heure elle arrive { l‘école? 
4. Pourquoi son professeur aime Ani? 
5. Qu’est-ce qu’elle fait après l’école? 
6. Qu’est-ce qu’elle fait le dimanche? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ V   EXPRESSION ÉCRITE 
Écrivez! ( tulislah ! ) Qu’est-ce qu’elle fait? Elle ...... ( Apa yang dia kerjakan ? ) 
Skor menjawab soal (6 poin): Paraf guru 
 Skor aspek pendidikan karakter: 
Mandiri (2) 
Kerjasama (3): 
Tanggung jawab (1): 
Les Activités d’Ani 
 
Bonjour je m’appelle Ani, je suis Indonésienne, je me lève toujours tôt à 4 h 30 du matin pour prier 
parce que je suis musulmane. Je dors à 10 h , puis je fais mes devoirs et prends le petit déjeuner. Je 
mets 10 minutes pour aller { l’école le matin. Je ne vais jamais à l’école en retard, je suis toujours à 
l’heure. Je vais { l’école { 06h20. À lécole, Mon professeur m’aime, parce que je fais toujours mes 
devoirs et l’écoute bien quand il enseigne dans la classe. Après l’école, je me repose, puis le soir 
j’aide ma mère { faire le ménage.  Le dimanche, je ne vais pas { l’école, je peux faire le piano mais je 
fais aussi mes devoirs.  Quelque fois j’étudie ensemble avec mes amis chez moi. 
 
JANGAN TERGANTUNG PADA ORANG LAIN, INGAT “ 
KAMU ADALAH PENENTU KEBESARAN HIDUPMU 
SENDIRI! ( ANONIM ).  
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Je me lève à 6 h 45 
 
 
............................ 
 
 
............................ 
 
 
............................ 
 
............................ 
 
 
............................ 
 
............................ 
 
........................... 
( Sumber:www.  françaisfacile.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor menjawab soal (6 poin): 
 Kebenaran penulisan ejaan: 
Kebenaran penggunaan tatabahasa: 
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Mandiri (1): 
Percaya Diri (1) 
Tanggung jawab (1): 
Tahukah Kamu: 
Tahun ajaran di Perancis dimulai awal September dan 
berakhir pada awal Juli.  Sepanjang tahun ajaran ada 4 
libur sekolah yang lamanya masing-masing 2 
minggu.  Dimulai dari liburan musim gugur pada akhir 
Oktober, libur Natal dan Tahun Baru pada bulan 
Desember, libur musim dingin pada pertengahan Februari 
dan libur Paskah pada pertengahan April.  Liburan 
panjang anak sekolah yang lamanya dua bulan jatuh pada 
musim panas di bulan Juli dan Agustus.   Dalam seminggu, 
anak-anak Perancis sekolah 4 hari.  Hari Senin, Selasa, 
Kamis dan Jumat.  Dari sejak umur tiga tahun di taman 
kanak-kanak, mereka sekolah dari jam 8.30 pagi sampai 
jam 16.30 sore. 
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AUTO ÉVALUATION UNITÉ I 
1. Compréhension orale  
Écoutez et répondez les questions! (Dengarkan dan jawablah pertanyaannya!) 
Les questiones (Pertanyaan) 
a. À quelle heure est-ce que Rémi et Zoé se lèvent? 
 
b. Quel bus prennent Zoé et Rémi? À quelle heure? 
 
c. Où  Rémi et Zoé vont? 
 
d. Que font Zoé et Rémi le soir? 
(Sumber: le mag halaman 64) 
2. Compréhension écrite 
Associez les phrases avec les images correspondants)! (cocokkanlah kalimat dengan gambar yang 
berkaitan)  
Voici le matinée de Daniel 
a. Il se lève à 5 heures 
b. Puis,  il prends le petit déjeuner  
c. Il va { l’école { 06 h 30 
d. Il étudie { l’école 
  
........................................................ ........................................................ 
 
 
........................................................ ........................................................ 
( Sumber gambar: http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
3. Expression orale  
Choisissez les images et demander l’heure à votre amis! (Pilihlah gambar berikut dan tanyakan pukul berapa itu 
kepada teman kalian!) 
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Quelle heure est il? 
 
    
Il est............................ Il est.............................. Il est............................. Il est............................... 
 (Sumber gambar: http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
4.  EXPRESSION ÉCRITE  
Écrivez  vos activités quotidiennes (Ceritakanlah kegiatan sehari-harimu!) 
Je me lève à 5 h du matin -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. LA GRAMMAIRE  
Il ............................ (se réveiller) à 05h00 
Elle  ............................ (se coucher) à 22h00 
Je ............................ (s’habiller )  
Vous ............................ (se laver ) les mains avant de prendre le petit déjeuner 
Nous ............................ (déjeuner) à deux heures 
Je ............................ (prendre) le petit déjeuner 
Ils ............................ (regarder) la télévision  
Il ............................ (étudier) bien dans la classe 
 
UNITÉ II AU RESTAURANT 
 
 
 
Skor keterampilan berbicara (skor total 8 poin): 
Pelafalan  ( 4 poin):   
Kelancaran (4 poin):   
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Kerjasama (3 poin) : 
Tanggung jawab (2 poin ): 
Percaya diri (2 poin) 
Skor  (8 poin): 
 Kebenaran penulisan ejaan ( 4 poin ): 
Kebenaran penggunaan tatabahasa ( 4 poin ): 
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Mandiri (1): 
Tanggung jawab (1): 
 Kelas   : XI CL 
 Semester : II 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
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KOMPETENSI DASAR : 
1. Memperoleh informasi umum dan atau rinci dari berbagai bentuk wacana lisan tentang kegiatan 
sehari-hari secara tepat 
2. Menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat dalam kalimat sederhana 
yang mencerminkan kecakapan berbahasa yang santun. 
3. Memperoleh informasi umum, informasi tertentu dan atau rinci dari wacana tulis secara tepat. 
4. Menulis kata/frasa dan kalimat dengan huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat. 
 
INDIKATOR  
1. Siswa dapat mencocokkan kata yang didengar dengan gambar. 
2. Siswa dapat bertanya dan menjawab pertanyaan tentang makanan yang mereka suka secara lisan  
3. Siswa dapat melengkapi article partitif dan nama makanan pada kalimat rumpang. 
4. Siswa dapat menjawab pertanyaan secara tertulis berkaitan dengan bacaan mengenai cara 
memesan makanan di kafe dalam bentuk dialog. 
5. Siswa dapat membuat dialog  secara tertulis tentang seorang pengunjung yang memesan 
makanan kepada pelayan restoran secara berkelompok. 
6. Siswa dapat bermain peran berdasarkan dialog (di restoran) yang telah disediakan di LKS. 
7. Siswa dapat mengisi TTS  berkaitan dengan nama makanan. 
NILAI KARAKTER 
 
1. Kerjasama 
2. Percaya diri 
3. Tanggung jawab  
4. Mandiri 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ I VOCABULAIRE ( KOSAKATA ) 
Associez  ! ( Cocokkanlah ! ) 
Les Boissons Les Repas 
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ACTIVITÉ  II   COMPRÉHENSION ORALE  ( KETERAMPILAN MENYIMAK ) 
 Écoutez et répetez ! (Dengarkan dan ulangi lagi lagi!) 
Associez les mots que vous etendez avec les images ci-dessous! (Cocokkan kata-kata yang kamu dengar dengan 
gambar berikut!) 
 
 ( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
 
 
 
ACTIVITÉ  
 
( Sumber: http://aurapesona.com ) 
1 
 
( Sumber: 
http://artiweb.info/eatandco/components/com 
) 
2 
 
( Sumber: 
http://cdn.banlieusardises.com/) 
3 
 
 ( Sumber: 
http://yandanasjournal.blogspot.com ) 
4 
 
 
 
 ( Sumberhttp://scally.typepad.com ) 
5 
 
( Sumber: http://3.bp.blogspot.com ) 
 
( Sumber: 
http://vindhavannelly.blogspot.com ) 
 
 (Sumber: http://media.paperblog.fr ) 
 
(Sumber: 
http://static.skynetblogs.be ) 
9 
 
( http://fonega.blogdetik.com ) 
10 
 
( Sumber 
http://www.macultureconfiture.com/ 
) 
11 
 
(  Sumber: 
http://www.linternaute.com/ ) 
 
a. L’eau minérale 
b. Le café 
c. Le jus d’orange 
d. La baguette 
 
e. La glace au chocolat 
f. Les vins  
g. L’ait 
h. Le poulet grillé 
i. Les frites 
j. la gallette de rois 
k. Le croissant  
l. Le fromage 
Skor: 
Menjawab Soal (9 poin): 
Karakter Mandiri (1 poin): 
Tanggung jawab (1 poin) 
Paraf guru 
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III EXPRESSION ORALE ( KETERAMPILAN BERBICARA )  
Quel repas que vous aimez? (Makanan apa yang kamu suka?) 
Faire le jeu avec le balle ( Bermain game dengan bola) 
 Jouez avec vos amis dans la classe! (bermainlah dengan teman kelas kalian!) 
 Préparez une balle. Cette balle est utilisé pour poser “Quel repas que tu aimes? en jetant à vos amis 
que vous choisissez ( Siapkan sebuah bola. Bola itu digunakan untuk menanyakan “makanan apa yang 
kalian suka?” dengan cara melemparkan bola itu kepada salah satu teman kalian yang kalian pilih). 
 
RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉ  IV GRAMMAIRE ( TATABAHASA ) 
Complètez avec  les mots correspondats! (Lengkapilah dengan kosa kata yang cocok!) 
 
Pour le pétit dejeuner, je prends  ...................... 
 
Je veux ...................... 
 
Pour le plat principale, je prends...................... 
 
Je bois ...................... 
 
Les français aiment boire ...................... 
 
J’aime bien..................... 
 
Skor keterampilan berbicara (skor total 8 poin): 
Pelafalan  ( 4):   
Kelancaran (4 poin):   
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Kerjasama (3 poin) : 
Tanggung jawab (2 poin ): 
Percaya diri (2 poin) 
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ACTIVITÉ  V   COMPRÉHENSION ÉCRITE ( KETERAMPILAN MEMBACA ) 
 Lisez et répondez les questions  ( Baca dan jawablah pertanyaan!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les questions! ( Pertanyaan ) 
Où ils sont? 
Trouvez les expressions pour résever le repas! 
Qu’est-ce que Zoé et Anne prennent comme les boissons et les plats principale? 
Ça fait combien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor menjawab soal (6 poin): Paraf guru 
 Skor aspek pendidikan karakter: 
Mandiri (2) 
Kerjasama (3): 
Tanggung jawab (1): 
La serveuse  : Bonjour madame, monsieur. Qu’est-ce que vous prenez? 
Zoé                    : Qu’est-ce que vous voulez Anne? Un café? Un chocolat?  
Une    glace? 
Anne : Je veux un chocolat. 
La serveuse : Ben, et vous monsieur? 
Zoé : je veux un café chaud, s’il vous plaît! 
Serveuse : très bien monsieur, et qu’est ce que vous prenez comme le 
plat  principale? 
Anne : je prends du sandwich, et de la salade verte. 
Zoé : et moi jambon-beurre, s’il vous plaît! Ça fait combien? 
La serveuse : Alors,  un chocolat: 6⋲, un café chaud: 8 ⋲, le sandwich: 
17⋲, la salade verte 15⋲, jambon-beurre: 20⋲, ça fait 66⋲ 
( Sumber: www.youtube.com) 
 
 
Seberapa banyak kewajiban yang telah 
anda penuhi, sebanyak itu pula 
kemampuan yang akan diperoleh (Master 
Shih Cheng Yen). 
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ACTIVITÉ VI  EXPRESSION ÉCRITE ( KEMAMPUAN MENULIS ) 
Écrivez une dialogue concernat la situation ci-dessous! (Tuliskanlah sebuah dialog berdasarkan 
situasi berikut ini!) 
Vous  allez au restaurant et puis vous réservez! (Kalian makan malam di restoran kemudian memesan 
makanan!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor menjawab soal (6 poin): 
 Kebenaran penulisan ejaan: 
Kebenaran penggunaan tatabahasa: 
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Mandiri (1): 
Tanggung jawab (1): 
Le  serveuse: Bonjour Monsiuer, qu’est ce que vous prenez? 
Patrick: je prends....... 
......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.. 
JANGAN MENUNGGU WAKTU UNTUK MELAKUKAN 
SESUATU KARENA HIDUP TERLALU SINGKAT 
UNTUK BERTANYA-TANYA APA YANG AKAN 
TERJADI, JUST DO IT ( ANONIM ). 
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AUTO ÉVALUATION UNITÉ II 
 
1. COMPRÉHENSION ORALE 
 Écoutez et écrivez!  ( dengarkan dan tulislah kata yang kalian dengar ) 
a. ............................ 
b. ............................ 
c. ............................ 
d. ............................ 
e. ............................ 
f. ............................ 
2. COMPRÉHENSION ÉCRITE 
Mettez les phrases dans l’odre! ( Susunlah Kalimat di bawah ini! ) 
 
- Je veux la glace au chocolat 
- menQu’est-ce que vouz prenez? 
- Qu’est-ce que  vous désirez quelquechoses comme dessert? 
- Bonjour  madame 
- Je Prends du salade et du café chaud  
- S’il vous plaît! 
3. EXPRESSION ORALE  
Jouez cet dialogue avec votre ami ( Berdialoglah dengan teman kalian! ) 
 
La serveuse : Bonjour madame, qu’est-ce que vous prenez comme la boisson? 
Anne : Je veux un café. 
La serveuse : Ben, et qu’est-ce que vous prenez comme le plat principale? 
    Anne : Je prends du sandwich, de la salade verte, et du jambon-beurre, s’il  
vous plaît! Ça fait combien? 
La serveuse : Alors,  un café chaud: 8 ⋲, le sandwich: 17⋲, la salade verte : 15⋲, 
jambon-beurre: 20⋲, ça fait 60⋲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor keterampilan berbicara (skor total 8 poin): 
Pelafalan  ( 4 poin):   
Kelancaran (4 poin):   
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Kerjasama (3 poin) : 
Tanggung jawab (2 poin ): 
Percaya diri (2 poin) 
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4. EXPRESSION ÉCRITE  
Complétez! (lengkapilah!) 
Horizontalement 
1. Je suis orange, je vient d’un fruit 
5. Je suis  vollaile  
6. Je suis normalement fait pour faire la fête de l’anniversaire, je suis.... 
7. Je suis comme du pain. Je suis.... 
8. Normalement, je suis chaud,  
9. Je suis fait de pommes de terre. Je suis 
  verticalement 
2. Je suis liquide et je n’ai pas le couleur 
3. Je vis à la rivière ou à la mer, je suis...... 
6. Je suis blanc, je suis.... 
10. Je suis fait de raisin. Je suis.... 
4. GRAMMAIRRE  
Complétéz avec du/de l’/ de la/ des/ un/ une!  ( lengkapilah dengan du/de l’, de la/ 
des/un/une!)Nous faisons la fête. Chacun apporte quelque chose à boire ou à manger. Paul 
arrive avec............................plateau de mignardises et laurence a apporté......................jus des 
fruits.....................eau et ............................bouteilles de boissons gazeuses. Lorie porte 
......................gâteau et ............................sangria.  Robin apporte ......................bière, 
......................gâteaux apéritif et ............................vin. Moi, j’apporte ......................quiche, brochettes de 
fruits et......................thé froid. Nous aimons se partager 
1          2L’  3   4   
          A     5   
     6     U        
          M        
       7   I        
          N    
 
    
        8  É        
          R        
          A        
        10  L        
      9    E        
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ÉVALUATION UNITÉ I ET II 
A. Écoutez et cochez ( X )   la bonne réponse!  ( Dengarkan dan silanglah jawaban yang benar!)
 
1. a. 20 h 37 
b. 21 h 35 
c. 21 h 37 
d. 20 h 35 
2.  a. 10 h 45 
b. 11 h 45 
c. 12 h 45 
d. 13 h 45 
 
3. a. 21 h 15 
b. 22 h 15 
c. 0 h 15 
d. 23 h 15 
4. a. 00 h 00 
b. 10 h 00 
c. 12 h 00 
d. 11 h 00 
 
5. a.  
  
 ( www. 
françaisfacile.com ) 
b.  
 
(www. françaisfacile.com ) 
c. 
c.    
( www.theyellowpencil.com ) 
 
d.   
 
( www. françaisfacile.com ) 
 
6. a. 
 
( www.françaisfacile.com ) 
c. 
 
(www. françaisfacile.com ) 
b. 
 
( http://cahierfle.wordpress.com/) 
d. 
 
(http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
7. a.  
 
( www.cahierfle.com ) 
 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
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c. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
d. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
8. Cette dialogue se passe où ? 
a. Au Marché 
b. Au Grand Marché 
c. Au café 
d. Au Magasin 
9. a. 
  
( www.cahierfle.com ) 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
c. 
  
( www.cahierfle.com ) 
 
d. 
  
( www.cahierfle.com ) 
 
10. a.  
   
( www.français 
facile.com ) 
b. 
   
( www.français facile.com ) 
c.   
 
( www.français 
facile.com ) 
d. 
 
( www.français facile.com ) 
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B. Répondez aux questions en cochant ( X ) la bonne réponse! (Jawablah pertanyaan berikut 
dengan dengan memberi tanda silang (X)mpada jawaban yang benar!) 
 
1. Quelle heure est-il? 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
Il est .... 
a. onze heures moins le quart 
b. onze heures et quart 
c. douze heures moins le quart 
d. douze heures et quart 
 
2. Qu’est ce-que c’est?  
C’est .... 
  
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. un jus d’orange 
b. un vin 
c. de l’ait 
d. du thé 
 
 
3. Elle est lycéenne de SMA 8 Yogyakarta. Pour 
aller { l’école, elle prend quinze minutes. Si 
elle va { l’école { 06.15.  
 
À quelle heure elle arrive { l’école? Elle 
arrive { l’école.... 
a. à sept heures 
b. à six heures et demie 
c. à 8 huit heures 
d. à six heures moins le quart 
 
4. Qu’est ce-qu’il fait? Il .... 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
 
a. se couche 
b. se lave 
c. se lève 
d. dort 
 
lisez le text et puis répondez les questions  
5 jusqu’à7!  
(Bacalah teks dibawah ini kemudian 
jawablah pertanyaan 5 sampai 7 !) 
Je me lève à sept heures moins le quart. À sept 
heures et quart je prends le petit déjeuner. À 
huit heures moins vingt je prends l'autobus. 
J'arrive à l'école à huit heures dix. À une heure 
et vingt je prends le déjeuner. De cinq heures à 
sept heures je fais les devoirs. Le dîner, c'est à 
huit heures. Je me couche à dix heures et 
demie. 
 
5. À quelle heure elle se lève? Elle se lève à .... 
a. à 07 h 15 
b. à 07 h 45 
c. à 06 h 45 
d. à 06 h 15 
 
6. À 7 h 40 qu’est-ce qu’elle fait? Elle .... 
a. se lève 
b. prends le petit déjeuner 
c. se couche 
d. prends l’auto bus 
 
7.  Il y a combien de temps, elle fait les devoir? 
Elle fait les devoirs depuis .... 
a. 2 heures 
b. 1 heures 
c. 3 heures 
d. 4 heures 
 
8. Qu’est ce que c’est?  
  
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
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C’est.... 
a. un fromage 
b. un pain 
c. un gateau 
d. des frites 
 
9. À quelle heure elle enseigne des enfats? elle 
enseigne les enfants à.... 
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
 
a. douze heures 
b. onze heures 
c. onze heures le quart 
d. douze heures le quart 
 
10. On me bois Je suis liquid, je n’ai pas le 
couleur. Je suis..... 
a. l’eau 
b. le thé 
c. l’ait 
d. le vin 
11. C’est un vin. Quel image qui est 
correspondant? 
a.  
 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
b.  
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
c. 
( Sumber: 
www.cahierfle.com ) 
d
. 
 
( Sumber: www.cahierfle.com ) 
  
12.  
a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
 
13.  
a. Vous désirez quelque chose à manger? 
b. Vous désirez quelque chose à boir? 
c. Désirez quelque chose à manger? 
d. Désirez quelque chose à boir? 
 
14. Je prends....à 6h00 
a. le petit déjeuner 
b. le déjeuner 
c. diner  
d. le petite 
 
15. Quelle heure est-il?  
 
( Sumber gambar:www.français facile.com ) 
Il est .... 
a. une heure vingt 
b. treize heures vingt 
c. une heure vingt six 
d. treize heures seize 
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16. On me mange. Je vis { l’eau, je suis .... 
a. poisson 
b. poulet 
c. lapin  
d. boeuf 
17. Je mange .... pain 
a. du  
b. de la 
c. des 
d. de l’ 
 
18. A: Qu’est ce que vous ....comme déjeuner? 
B: Je prends le poulet 
Quelle expression qui est correspondant? 
a. désire 
b. prenez 
c. prends 
d. veux 
19. A: ..... cet gâteau B: Ça fait 20⋲ 
Quelle expression qui est correspondant? 
a. Ça combien? 
b. Combien ça? 
c. Combiem fait ça? d. Ça fait combien?
 
20. iL se lève. Quelle  image qui est correspondant? 
a. 
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
c.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
b.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
d.  
 
(Sumber gambar: 
http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
 
 
 
C.  Répondez les questions ci-dessous! ( Jawablah pertanyaan berikut ini! ) 
1. Choisissez la situation ci-dessous! 
Jouez la scène! ( Bermain Peran ! ) 
- Demander à votre ami àquelle heure il/elle fait ses activités!  
- Réservez le déjeuner dans un café! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor keterampilan berbicara (skor total 8 poin): 
Pelafalan  ( 4):   
Kelancaran (4 poin):   
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Kerjasama (3 poin) : 
Tanggung jawab (2 poin ): 
Percaya diri (2 poin) 
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2. EXPRESSION ÉCRITE! Écrivez vos activités quotidiennes!  ( Tulislah kegiatan 
sehari-hari kalian! ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skor menjawab soal (6 poin): 
 Kebenaran penulisan ejaan: 
Kebenaran penggunaan tatabahasa: 
Paraf guru 
 
Skor aspek pendidikan karakter: 
Mandiri (1): 
Tanggung jawab (1): 
Orang yang berhenti belajar, akan 
menjadi pemilik masa lalu dan Orang 
yang terus belajar, akan menjadi  
pemilik masa depan (Mario Teguh) 
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TRANSCRIPTIONS 
 
UNITÉ I 
 
ACTIVITÉ II 
[ Voici la journée de Rémi et Zoé en vacances  à la campagne!. Le matin nous nous levons à 08 h 
30. Nous nous lavons et nous prenons le petit déjeuner. Puis nous prenos le bus numéro  à 09 h 
45. Nous allons  chez Monsieur Jean. Et nous travaillons  avec les animaux, le matin et l’après 
midi. C’est  sympa. Le soir, nous mangeons { 19h30, nous regardons la télévision. Et puis nous 
nous couchons avant 02 h 00 . ] 
( Sumber : Le Mag halaman 64 ) 
UNITÉ II 
ACTIVITÉ II 
 
[ La viande  
Le poisson  
Le poulet 
Les céréals  
Le pain 
Le blé 
 
Le croissant 
Le gâteau 
 Le riz ] 
( Sumber: www.youtube.com ) 
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TRANSKRIFSI  EVALUASI MENDENGARKAN 
ÉCOUTEZ ET ASSOCIEZ AVEC L’IMAGE 
 
1. [ Le train part à 21 h 37 ] 
a. 20 h 37 
b. 21 h 35 
c. 21 h 37 
d. 20 h 35 
2. [  Nous prenons le bus à 11 h 45 ] 
a. 10 h 45 
b. 11 h 45 
c. 12 h 45 
d. 13 h 45 
 
 
3. [ Mes parents arrivent à 21 h 15 ] 
a. 21 h 15 
b. 22 h 15 
c. 0 h 15 
d. 23 h 15 
4.  [ Il est quelle heures? Il est 
minuit ] 
a. 00 h 00 
b. 10 h 00 
c. 12 h 00 
d. 11 h 00
5.  [ Ils  prennent le petit déjeuner ] 
 
a. 
 ( 
www. françaisfacile.com ) 
b.  
 
(www. françaisfacile.com ) 
c. 
    
(http://www.theyellowpencil.
com/larutinas.html ) 
d.   
 
( www. françaisfacile.com ) 
 
6. [ Il se couche ] 
a. 
 
(www.françaisfacile.com ) 
c. 
(www. françaisfacile.com 
) 
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c. 
 
( http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
d. 
 
(http://cahierfle.wordpress.com/) 
 
 
7.  [ Les français aiment boir du vin ] 
a.  
 
( www.cahierfle.com 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
c.  
 
( www.cahierfle.com ) 
 
d. 
 
( www.cahierfle.com ) 
 
8.  [ Que désirez vous monsieur ? je prends du café et sandwich ] cette dialogue se 
passe où? 
e. Au café 
f. Au Marché 
g. Au Grand Marché 
h. Au Magasin 
  
9. Qu’est ce qu’il prend comme le boisson? 
a. 
  
( www.cahierfle.com ) 
b. 
 
( www.cahierfle.com ) 
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c. 
  
( www.cahierfle.com ) 
 
d. 
  
( www.cahierfle.com ) 
10. Qu’est ce qu’il prend comme manger? Il prend .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  
   
( www.français facile.com ) 
b. 
   
( www.français facile.com ) 
c.   
 
( www.français facile.com ) 
d. 
 
( www.français facile.com ) 
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LKS PRODUK 
AKHIR 
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KUNCI JAWABAN LKS 
A. Keterampilan mendengarkan  
1. C 
2. B 
3. A 
4. A 
5. B 
6. A 
7. C 
8. A 
9. A 
10. B 
B. Keterampilan membaca 
1. A 
2. D 
3. A 
4. D 
5. C 
6. D 
7. A 
8. A 
9. B 
10.  A 
11. A 
12. A 
13. B 
14. A 
15. C 
16. A 
17. A 
18. B 
19. D 
20. B 
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PERHITUNGAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN LKS  
Tabel 8. Perbandingan Skor Pre-test dan Post-test 
No. Siswa Soal 
Pre-test 
Soal 
post-test 
Selisih 
A 70 90 + 2 
B 60 90 + 3 
C 60 85 + 2,5 
D 75 100 + 2,5 
E 50 70 + 2 
F 60 90 + 3 
G 60 80 + 2 
H 55 75 + 2 
I 65 90 + 2,5 
J 60 80 + 2 
K 70 90 + 2 
L 55 80 + 2,5 
M 60 70 + 1 
N 65 90 + 2,5 
O 60 80 + 2 
P 80 100 + 2 
Q 50 70 + 2 
R 60 85 + 2,5 
S 70 95 + 2,5 
T 55 70 + 1,5 
U 55 80 + 2,5 
V 50 75 + 2,5 
W 70 90 + 2 
X 75 90 + 1,5 
 𝑿  1490 2015  
 
𝑥 pre-tes/post-tes = 
 𝑋
𝑛
 
Persentase skor mean pada  post-test/ pre-test = 
𝑥 
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100 %  
Keterangan: 𝑥 = Mean 
 𝑋 = Jumlah total skor yang diperoleh 
n =  Jumlah siswa  
Mean pre-test = 
1490
24
= 62,1 
Mean post-test =
2015
24
= 84 
Efektivitas penggunaan LKS  = Mean pre-test - Mean  post-test  
 = 84  - 62,1  = 21,9  
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DOKUMENTASI KEGIATAN DI KELAS 
 
 
Gambar 1. Seseorang Siswa Sedang 
Mempresentasikan Hasil Diskusi Kelompok 
 
 
Gambar 2 .  Seorang Siswa sedang 
Mengerjakan Soal di depan Kelas 
 
Gambar 3. Aktivitas Siswa di Kelas 
 
Gambar 4. Kerja Kelompok 
 
Gambar 5. Siswa Bermain Peran 
 
Gambar 6. Evaluasi Keterampilan Berbicara 
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